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N:o 5 A . VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
I rikot bosatt 
befolkning vid 
utgängen 
av m&naden 
Resident population 
at the end oj the 
month
Kesklvakl-
luku
Medelfolk-
mfingden
Mean
population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vld ärsBklftet —  Population at the tum oi the pear
Vuosi
Ar
Tear
Maassa asuva väestö —  T rlket bosatt befolkning — Reeident population Henkikirjoi­
tettu väestö 
Mantalsskrlven 
befolkning 
Population 
aecording to 
domictte 
regieten 
1. 1.
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit Ja
kauppalat
Stfiderna och
köplngarna
Urban
communie
Maalaiskunnat
Landskom-
mimer
Rural communes
15— 64
vuotiaat
âr
years of age
1000 VuobI 1000 Ms M Ms M Ms M Ms M Ms
Ar
Tear 1000A 1 A 2 A S A 4  1 A S A 6 A 7 A 8 A 0 A 10 A 11
*1973 II 4 647 1969 4 395 1969/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 4 451
III 4 649 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
IV 4 651 1961 4 461 1961/62 4 476 2158 1748 802 2 728 1366 2 824 1361 4 516
V 4 653 1962 4 491 1962/63 4 607 2 174 1791 823 2 716 1351 2 872 1387 4 646
VI 4 655 1963 4 523 1963/64 4 540 2191 1908 880 2 632 1310 2 916 1411 4 580
VII 4 658 .1964 4 549 1964/66 4 658 2 200 1966 909 2 591 1291 2 945 1428 4 611
VIII 4 660 1965 4 564 1965/66 4 570 2 207 2 016 934 2 554 1273 2 971 1443 4 636
IX 4 662 1966 4 681 1966/67 4 592 2 219 2 086 968 2 506 1250 2 997 1458 4 655
X 4 663 1967 4 606 1967/68 4 620 2 233 2 204 1026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
XI 4 664 1968 4 626 1968/69 4 633 2 240 2 253 1050 2 380 1189 3 053 1489 4 700
XII 4 665 1969 4 624 1969/70 4 614 2 230 2 308 1077 2 307 1153. 3 049 1489 4 706
*1974 I 4 666 1970 4 606 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 268 1128 3 052 1490 4 710
II 4 667 1971 4 612 1971/72 4 626 2 234 2 388 1117 2 238 1117 3 088 1 511 4 709
III 4 668 *1972 4 636 * 1972/73 4 646 2 553 2 093 4 715
IV 4 670 *1973 4 656 *1973/74 4 665 * * 2 676 1989
2. Väestönmuutokset — Befolknlngsrörelsen — Vital statistics
VuobI ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vlgda par 
Marriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
Avlidna
Deaths
Muuttaneita
Flyttade
Migration
Koko maa 
Hela rlket 
Total
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar1)
Koko maa 
Hela rikot 
Total
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar3)
Vuotta nuorem­
pana
Under företa 
levnadsäret 
Under one year of
Pohjois­
maista
frän
Norden
from
Nordic
countries
Pohjois­
maihin
tili
Norden
to
Nordic
countriesV.. *) •/.. ') V.. ‘ ) •/.. ■)
A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1967.... 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1968.... 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 46 013 9.7 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 962 14.3
1970.... 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554
1971.... 37 925 8.2 61 067 13.2 34 899 45 876 9.9 21 207 774 12.7 16 918 16 421
*1972.... 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21 971 666 11.3 16147 11125
*1973.... 34 748 7.5 56 739 12.2 35 390 43 225 9.3 22 232 570 10.0 15 020 9 530
*1973 I 1624 4.1 4 514 11.4 2 978 3 950 lO.o 2 069 66 1248 895
II 1488 4.2 3 821 10.7 2 343 3 773 10.6 2 008 55 13.4 1011 826
III 1803 4.6 4 522 11.5 2 792 3 542 9.0 1794 51 1068 779
IV 2 275 6.0 5162 13.5 3142 3 207 8.4 1 554 42 1000 494
V 1965 5.0 4 622 11.7 2 950 3 434 8.7 1773 50 10.4 1301 633
VI 5 028 13.1 5193 13.6 3141 3 496 9.1 1786 64 1241 437
VII 3 972 10.0 4 921 12.4 3 092 3 774 9.5 2 002 42 1761 622
VIII 3 553 9.0 4 783 12.1 3 001 3 440 8.7 1814 35 7.7 2 035 1220
IX 2 890 7.5 4 971 13.0 3180 3 535 9.2 1888 36 1519 1168
X 2 208 5.6 4 786 12.1 2 932 3 594 9.1 1880 40 1072 1025
XI 2 643 6.9 4 409 11.5 2 748 3 456 9.0 1 705 42 9.1 999 897
XII 5 299 13.4 5 085 12.7 3 091 4 044 10.2 1959 47. 765 534
*1974 I 1877 4.7 4 549 11.5 2 937 4 095 10.3 2169 54 1 889 655II 1583 4.4 4 260 11.9 2 707 3 625 10.1 1852 63 \ 12.0 843 599
III 1889 4.8 5 125 12.9 3 298 4 029 10.2 2 119 50 / 678 719
IV 2 200 5.7 5 328 13.9 3191 3 780 9.8 1963 37 840 608
Ka. huomautuBosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — 3e notavdelulngen 1 häfte 1 — See note seclion in the January is tue.
*) Vcp-na keskiväklluvusta — 3) ®/00:na elävänä syntyneistä — 4) */o« av medelfolkmängden — a) •/•• av.levande födda. 
*) Per J 000 of mean population — *) Urban communes —  ■) Per 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
3. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o o il
011.1 011.3 022.3 022.3 023 024 025
L iha-- Kött - -  Meat Maitojauhe Meijereiden Meijeri voi Juusto *) Munat
Mjölkpulver vaat. ottama Mejerismör
Vuosi ja Yhteensä Siltä - - Därav -— Of which Milk powder maito Dairy butter Cheese ’ ) Agg (mark-
kuukausi Summa ay mejener
Ar och Total Nautael.liha Sianliha lnvägd mjölk Egge
m&nad Kött av Fläsk Milk received (marketed)
Rear and nötkreatur Pork by dairiet
month Beef and veal
1 000 000 kg 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg 1000 kg 1 000 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 54 777 2 809 94 258 35 038 50.0
1968 . . . . 173.0 86.1 79.8 70 899 2 909 101 400 33 465 47.8
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 77 991 2 949 100 484 34 885 50.2
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 76 616 2 801 86 476 40 629 59.3
1971 . . . . 245.7 106.6 127.5 91106 2 797 84113 43 923 66.2
1972 . . . . 239.2 103.8 123.9 88 465 2 796 83 062 46 433 67.3
1973 . . . . 226.1 93.9 120.8 92 775 2 734 79 935 46 723 71.5
1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974
I . . . . 18.02 22.11 7.72 10.21 9.43 11.05 4 655 5 729 190 203 5134 6 002 3 595 3 941 6.78 6.85
II . . - . . 17.19 19.18 6.73 8.59 9.65 9.86 4 212 5 336 171 182 4 350 4 859 3180 3 460 6.15 6.24
I l l  . . . . 17.41 17.85 6.66 7.06 9.84 9.78 4 895 5 623 198 206 5 238 5 281 3 313 3 627 6.29
IV . . . . 17.60 18.51 6.97 9.54 9.58 10.7 7 7 075 9 200 230 244 6 278 7 075 3 427 4 024 5.36
V . . . . 19.46 8.05 10.66 11112 275 8 059 4 211 5.35
VI . . . . 16.83 6.63 94.1 12 971 299 9 645 4 569 5.43
VII . . . . 16.76 6.56 9.56 11619 283 8 440 4 182 5.35
Ill . . . . 21.21 9.48 10.58 10 675 272 8 559 4 421 5.72
IX . . . . 19.40 8.74 9.47 8 157 226 7 015 4 049 5.86
X . . . . 22.54 9.95 11.17 5 533 200 5 823 4 054 6.08
XI . . . . 21.62 9.26 11.20 4 258 192 5 542 3 903 6.58
XII . . . . 18.27 7.25 10.22 5 643 198 5 877 3 822 6.51
SITC, Kev. 
N:o
041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0 061.9 073.0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd 
in hems k spannm&l — Marketed domestic cereals
Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl och gryn (för människoföda) — Mealt flour 
and groats (for human consumption)
Sokeri
8ocker
Sugar
Suklaa* yms. 
kaakao valmis­
teet
Choklad o.d. 
födoämnen 
inneh. kakao 
Chocolate etc.
Kaikkiaan
Inalles
Total
ihmisravinnoksi — för männis- 
koföda — for human consumption
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siltä - - Därav — Of which
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
RAg
Rye
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
R&g
Rye
10 000 kg 1 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 1 B 13 B 14 B 16 B 16
1967 . ») 476.0 ») 292.7 3) 82.8 374.0 240.3 109.3 242 235 12 299
1968 . s) 507.8 ») 315.0 s) 75.6 417.3 273.9 95.6 240 013 11 468
1969 . 916.7 364.5 86.7 359.7 231.8 95.2 249 683 12 524
1970 . 1046.6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9 267 344 14 112
1971 . . 1 067.1 308.1 93.7 329.4 215.6 88.2 267 831 16 253
1972 . 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5 258 262 15 829
1973 . 1 071.2 370.1 103.0 369.4 225.9 97.7 221 927 17 306
1973 •1974 1973 *1974 1073 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1074 1973 *1974
I . . 91.4 73.7 25.2 28.3 3.2 3.5 32.7 31.4 19.1 20.1 9.7 9.8 18 906 16 570 1227 1282
II . . 86.3 78.6 27.7 18.8 4.1 3.6 30.3 23.7 19.1 14.1 7.3 8.4 21 861 18 077 1444 1 740
I l l  . . 90.7 65.5 28.0 20.4 8.5 4.2 32.1 28.3 18.7 17.7 9.4 9.2 23 165 18 598 1 736 1 711
IV  . . 55.9 51.6 17.2 5.1 3.0 27.8. 28.1 27.6 17.9 14.3 6.5 11.7 15 924 1214
V . . 77.9 31.5 3.5 34.7 22.0 9.1 19191 944
VI . . 61.2 17.2 2.5 24.4 14.9 5.7 19 001 785
V II . . 38.5 4.1 2.9 23.7 12.8 7.2 22 400 737
V III . . 204.6 78.2 50.6 34.3 22.2 8.7 22 175 1568
IX .. 117.4 37.8 lO.o 33.7 21.2 8.6 20 894 1601
X .. 96.4 46.4 7.2 33.6 20.6 9.0 15 643 2 906
XI .. 85.3 29.8 3.7 34.9 21.3 9.4 12 602 1937
XII .. 65.6 27.0 3.8 26.9 16.1 7.1 10 166 1 207
Kb. huomautusosani o  vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte 1 — See note eection in the January teette.
*) Pl. Bulatejuusto — *) Pl. rehuvilja —  *) Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
*) Exkl. smflltost — *) Exkl. fodersäd — *) Inkl. för uts&de. 
l) Excl. butter cheese — ■) Excl. fodder grain — 8) Incl. for seeding.
N:o 5 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
S. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Kev. 
N:o
')  001.4 112.1—9 112.S 112.4 122.S 243.3— 8
Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas- Viina1) Maut väkevät Savukkeet Sahatavara
Margarin miedot väki- IV lk) juomat Brännvin1) Juomat Cigaretter Sägvaror
Margarine Juomat 01 (kl III— Andra malt- Eau-de-vie*) Andra starka Cigarettes Saim goods
Vin. o. d. IV) drycker drycker
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
Tear and Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1 1 000 mille 3 000 stds
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 1 B 24
1967 . . . . 21 846 12 021 71965 67 503 12 225 5 052 7 268.9 1181
1968 . . . . 26 062 11563 93 324 65 292 13 074 4 514 6 823.1 1139
1969 . . . . 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5190 6 969.8 1279
1970 . . . . 33 743 11193 219 262 29 203 17 469 5 693 6 934.7 1399
1971 . . . . 32 709 14170 213 172 25117 18 823 7 892 7 421.1 1341
*1972 . . . . 33 441 14 598 231 780 22 365. 19 816 4 476 7 624.0 1295
*1973 . . . . 36 507 20 938 227 333 18 558 22 307 5 483 1408
1073 *197* 1073 *1974 1973 •1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974 1973 *1974
I . . . . 2 988 3 599 1245 2 239 16147 18 984 1392 1236 1602 2 255 387 487 268 323 122 134
II . . . . 2 450 2 691 1158 2 046 15191 17 292 1121 1080 1007 1370 411 297 426 410 120 142
Ill . . . . 3 274 2 928 1580 2 262 22 484 18 773 1433 1163 1962 2 225 561 487 560 487 143 144
IV . . . . 2 782 1295 15 959 1256 2 093 347 635 120
V . . . . 3 834 1617 20 679 1919 1956 205 613 139
VI . . . . 2 072 1768 23 517 2 253 1 651 577 627 120
VII . . . . 2 065 2 402 27 520 2 994 2 023 557 688 78
VIII . . . . 3 090 2 274 22 753 1755 2 041 525 619 100ix 3 079 1631 16 747 860 2 075 338 644 112
X . . . . 3 475 2 170 20 285 1067 2 071 471 629 136
XI . . . . 3 680 2 089 12 920 1215 1927 514 632 123
XII . . . . 3 719 1809 13 131 1294 1899 590 1026 95
SITC, Rev. 1) 241, 242 242.4—8 242.9,8,9 242.1 242.1,4
N:o
A. Markklnahakkuufc yhteensä pyetykaupoista ia ostajien omista metsistä Bekä hankintakaupoista 
Marknadsavverknlngar sammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales and on quantities from buyers* own forests as well as delivery sales
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Kaikkiaan 
Inalles 
Grand total
siitä - -  Därav — Of which
Sahatnkklpuu 
S&g8tock 
Saw logs
Vaneri- 
tukkipuu 
Fanerstock 
Veneer logs
Yhteensä 
tukkipuu 
Inalles stock 
Total logs
Kuusi-
paperipuu
Gran-
pappersved
Spruce pulp
wood
Mänty-
paperipuu
TaU-
pappersved 
Pine pulp 
wood
Lehti-
paperipuu
Löv-
pappersved 
Hardwood 
pulp wood
Yhteensä 
ainespinop. 
Inalles travat rä virke 
Total indust 
riot cord• 
wood
Polttopuu
Brännved
Firewood
1 000 m* —  1 000 m1 - -  1 000 cu. metres
B 26 B 26 B 27 B £8 B 29 B 30 B SI B 32 B 33
1967.... 34 863 l i 990 i 480 14 062 8 696 6 121 3 098 19 087 1 714
1968.... 36 720 13 587 i 732 15 799 8 531 6 198 4 407 19 819 1 102
1969 . . . . 40 743 15 252 i 836 17 482 9 993 6 851 5 604 22 648 613
1970 . . . . 45 218 17 505 i 981 19 822 11 193 7 591 5 846 24 826 570
1971 . . . . 41 806 16 336 i 448 18 104 10 604 7 337 4 993 23 213 489
1972 . . . . 36 220 15 285 i 490 17 101 8 498 6 395 3 598 18 719 401
1973 . . . . 34 749 16 762 1492 18 547 7 414 5 433 2 925 15 932 268
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . . 3 743 3 519 1 950 2 075 170 159 2 153 2 270 726 607 510 417 321 210 1572 1240 19 8
II . . . . 4 057 3 931 2 196 2 368 184 165 2 409 2 569 805 698 540 428 253 219 1616 1353 32 9
III . . . . 4 818 4 029 2 576 2 383 220 181 2 837 2 615 960 700 663 470 293 225 1 947 1400 34 14
IV . . . . 4 052 1 979 174 2 195 860 636 291 1818 39
V . . . . 2 815 1390 82 1508 594 463 202 1270 36
VI . . . . 1684 676 60 757 408 331 158 904 24
VII . . . . 943 334 30 368 253 211 98 566 9
VIII . . . . 1405 416 39 474 423 325 160 915 15
IX . . . . 1852 705 68 776 486 354 ■211 1060 16
X . . . . 2 697 1153 145 1313 583 478 302 1370 13
XI . . . . 3 236 1567 156 1 748 657 457 345 1471 17
XII . . . . 3 447 1 820 164 2 009 659 465 291 1423 14
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun — *) Ml. gini.
1) SITC-positionen omfattar ftven andra produkter än den nedannämnda— •) Inkl. gin.
M This SITC-item ale o contains other products than that below — *) Incl. pin.
6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
8. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cord.)
SITC, Rev. 
N:o
261-3 261.«--8 251.6, B >) 281.3 341.3 351 •) 518.»(J) 513,s(i)
Puuhloke Selluloosa —  Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima —- Elektrisk Rikki- Ammoniakki
(myynttfi Cellulose rikaste kaasu energl —  Electric energy happo Ammoniak
varten) Järn- Stenkols- bvaveisyra Ammonia
Slipmassa Yhteensä Silta eul- koneen trat gas Yhteensä Silta vesi- Sulphuric
Vuosi ja (fOr avsalu) Summa fiittlBellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
kuukausi Mechanical Total loosa centrates tured gat Total Därav
Ar ooh wood pulp Därav sul- vatten-
m&nad ( lor tale) fitcell uJosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 t 1 000 ma mil], kWh — mill. kWh 1 000 t
B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1967 . . . . 133.S 3 855.9 1 378.2 1 003.8 71365 16 760 11629 549.2
1968.... 94.S 3 929.0 1 367.3 1 039.0 57 640 17 834 10 489 684.8 107.5
1969 . . . . 92.5 4 033.5 1 422.0 l 057.7 67 575 19 979 8 745 678.0 102.9
1970.... 96.9 4 090.9 1 505.4 1 028.5 56189 21 991 9 434 844.6 103.1
1971 . . . . 90.6 3 803.2 1 341.4 881.7 50 984 21681 10 610 782.6 184.2
1972 . . . . 63.7 3 990.O 1 277.2 992.9 46 743 23 305 10 322 974.3 229.0
*1973 . . . . 54.1 4 155.6 1 303.7 750.2 40143 24 840 10 241 935.4 259.5
•1973 *1974 •1978 •1974 •1973 •1974 •1973 *1974 *1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974 *1973 *1974 *1973 *1974
I . . . . 4.8 2.4 377.9 379.7 120.4 120.7 70.2 74.8 4 073 2 699 2 388 2 799 1060 594 87.0 79.8 23.1 26.5
II . . . . 5.2 3.9 335 4 336.1 108.6 108.9 59.9 64.9 3 777 2 390 2 148 2 477 967 655 78.2 73.5 21.9 24.2
III . . . . 6.1 4.0 368.2 387.7 116.9 120.8 56.9 74.1 4142 2 583 2 310 2 661 921 762 78.4 93.1 26.8 21.7
IV . . . . 4.2 280.8 94.5 51.6 3 486 1982 911 83.4 87.6 26.8 12.6
V . . . . 5.4 352.7 113.0 68.3 3 995 1951 1062 82.6 18.0
VI . . . . 3.4 271.9 83.3 60.1 2 782 1640 1043 80.9 10.5
VII . . . . 4.1 355.8 102.4 51.1 2 368 1558 706 67.3 23.5
VIII . . . . 4.2 367.2 104.5 71.4 3127 1816 642 81.1 7.3
IX . . . . 4.3 368.5 117.0 63.6 3 217 1970 668 77.2 23.3
X . . . . 4.5 391.8 122.6 65.0 3 381 2 232 720 60.7 26.4
XI . . . . 4.2 371.9 117.1 66.5 3158 2 388 765 76.5 26.2
XII . . . . 3.6 313.5 103.2 61.9 2 636 2 457 776 82.0 26.7
SITC, Rev. 
N:o
271.1.8.4. 561. 631.1—3 641.0 ') 641.1-5,7-8 641.1 641.1, K«> ■) 641.»
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Lannoitteet — G ödselmedel 
Fertilizers
Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Puukultulevy 
Träfiber- 
plattor 
Fibreboard
Paperi — Papper — Paper
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Darav — Of which
Määrä
Mängd
Quantity
Ravlnnesisältö 
Närlngsinneh&)l 
Nutrient contents 
N,P,0„KtO
Sanoma­
lehtipaperi
Tldnings-
papper
Newsprint
paper
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skrlv och 
tryck- 
papper 
Printing 
and writing 
paper
Voima
paperi
Kraft-
papper
Kraft
paper
1 000 t 1 000 ma 1 000 t
B 43 B 44 B 45 1 B 46 B 47 B 48 1 B 49 B 60
1967 ........... 1 010.6 343.2 582.7 205.o 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
1968 ........... 1 058.2 385.2 635.2 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 ........... 1 010.7 391.3 750.5 227.6 2 689.9 1 295.2 673.2 478.5
1970 ........... 1 085.4 447.5 756.1 241.4 2 889.0 1 370.8 843.0 490.6
1971 ........... 1199.4 509.3 750.5 248.1 * 2 939.0 * 1 364.3 * 813.2 * 479.0
*1972 ........... 1 377.0 562.5 674.7 259.9 3289.2 1 492.0 975.8 496.5
*1973 ........... 1 363.6 574.1 685.3 263.8 3 643.6 1 679.8 1 098.5 671.3
1973 *1974 1973 •1974 •1973 *1974 •1973 *1974 •1073 •1974 *1973 *1974 •1973 *1974 •1973 *1074
I ......... 134.4 131.7 57.2 56.4 63.7 63.8 24.1 25.0 319.2 335.1 148.0 133.6 96.5 122.0 44.9 47.6
I I ......... 119.1 118.5 49.9 50.1 60.4 56.2 23.2 22.8 297.6 299.9 140.2 126.4 87.0 100.4 56.9 32.1
I l l ......... 135.4 140.9 56.3 60.2 68.4 56.4 24.8 25.4 326.9 343.5 155.7 133.8 95.7 127.4 62.7 36.7
I V ......... 132.6 106.6 56.9 44.5 50.5 20.6 266.3 130.1 73.0 50.9
V ......... 110.4 44.7 65.8 24.4 310.1 137.9 98.5 47.2
V I ......... 89.3 38.1 50.9 15.0 233.7 103.0 73.8 34.8
V I I ......... 108.8 45.6 25.9 16.1 302.9 141.3 88.2 44.7
V III ......... 118.6 45.4 54.1 19.2 320.5 154.2 88.6 48.9
I X ......... 105.6 45.2 57.6 26.3 314.6 142.8 98.9 47.5
X ......... 122.6 52.1 71.3 25.1 331.0 145.3 107.5 47.8
X I ......... 98.4 40.8 64.6 23.8 321.8 143.9 100.1 46.2
X I I ......... 107.2 44.9 53.9 21.3 299.0 137.4 89.8 38.8
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section tn the January issue.
i) siTC-nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamainltut — SITC-positlonen omfattar även and ra produkter än de nedannämnda — This SITC- 
item alto contains other products than those below
N:o 5 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 7
8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC ’ ) 641.8 0, 651.1— 4 652 661.1 ■) 662.4(1) 664.» 671.» •
N:o »(1— 8)
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet’ ) Ikkunalasi Baakarauta Baakateräs
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel ’ ) Fönsterglas B&jäm Râstâl
kuukausi Papp och Cotton yam Bomulls- Cement Bricks ) Window Pig iron Crude steel
Ar och kartong tyger glass
m&nad Cardboard Cotton fabrics
Year and 
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1000 000 kPi.st. 1 000 m* 1 000 kg
B 51 B 62 B 53 B 54 B 55 B 56 B 57 B 68
1967 .. 918.3 18 151 15 240 1 513.8 142.6 8 920 1 016 851 411 208
1968 .. 1138.0 17 945 15 724 1 476.4 131.» 7 385 1 039 238 729 429
1969 .. 1 313.0 17 033 16 882 1 758.7 134.1 7 973 1161 787 967 971
1970 .. 1 362.1 16 551 16 836 1 838.5 126.3 9 984 1 163 793 1 168 887
1971 .. * 1 450.6 17 581 15 152 1 811.0 119.5 10 293 1 029118 1 025 253
*1972 .. 1 645.3 16 414 15 080 1 983.8 116.0 11269 1 183 487 1 456 281
*1973 . . 1 799.4 15 574 14 952 2 125.1 119.0 8 906 1 412 055 1 615 204
•1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974
I . . 155.3 160.3 1617 1555 1514 1408 180.4 176.1 7.0 10.0 781 766 126 629 127 829 148 105 151 603
II .. 138.7 146.4 1373 1400 1311 1307 190.0 168.4 7.5 9.0 721 699 112 402 119 628 137 250 144 918
Ill . . 152.8 158.6 1468 1464 1461 1374 200.7 169.1 9.0 9.5 773 756 114 219 130 629 140 809 153 180IV .. 127.0 1159 1132 206.3 8.5 700 114 890 134-613
V .. 157.2 1259 1232 89.3 11.5 732 128 521 150 406
VI .. 124.9 1333 1297 67.6 11.0 683 123111 126 489
VII .. 155.1 557 481 203.5 11.5 750 95 177 79 436
VIII .. 156.1 1254 1230 233.9 12.5 770 82 356 120 176
IX .. 157.2 1359 1275 198.1 11.5 746 122 841 137 061
X .. 168.1 1437 1403 188.3 11.0 747 134 008 155 806
XI .. 163.9 1446 1389 187.5 11.0 745 128 368 145 894
XII .. 143.3 1 312 1227 189.5 7.0 758 129 533 139 159
SITC
N:o
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
>) 073— 678 *) 673.» (1) *) 073.1 ’ ) 674 ') 682.1(9) 812.1
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) — Valsprodukter (varmvalsade) 
Rolled products (hot - rolled)
Kyi mä valssa­
tut levy- 
tuotteet 
Kallvaisade 
pl&tprodukter 
Cold-rolled 
plates
Slnkityt levy­
tuotteet 
Oalvanlserad 
pl&tprodukter 
Galvanised 
sheets and 
plates
Kupari-
katodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
Keraamiset
saniteetti-
valmisteet,
asennettavat
Keramiskt
sanitetsgods
för install.
Sanitary
ceramic
articles
Kaikkiaan
Inalles
Total
Betoniteräs
Betonst&l
Reinforcing
steel
Valssilanka 
Valstr&d 
Rolled wire
Levytuotteet
Pl&tprodukter
Plates
1 000 kg
B 59 1 B 60 B 01 B 92 B 63 1 B 04 1 B 05 B 66
1967 .. 339 505 119 916 74 464 12 289 34127 6173
1968 .. 554 171 151 472 80 932 203 411 35 477 6313
1969 .. 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 660
1970 .. 798 082 204 847 90115 359 533 34 047 8 818
1971 .. 620 013 125 919 60 709 330 400 32 339 10 154
*1972 .. 930 166 175 328 89 516 520 636 57 764 25 051 38 424 10 652
*1973 .. 1 135 408 187 849 114 080 660 861 120 264 73 214 43 036 9 230
•1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 •1974 •1973 *1974 •1973 •1974 •1973 *1974
I .. 106 714 99 519 19 977 9 712 10 538 11 524 64 037 55 699 9 229 13 136 5 067 5 616 3 650 3 502 965 794
II .. 93 560 94 787 17 813 9 917 12 498 13 549 53 028 51 303 12 028 12 083 6 477 6 335 3 368 3 199 991 578
Ill .. 118 582 107 954 27 246 15 709 10 910 11297 69 330 14 523 6 210 3 729 3 290 1 000 637
IV .. 97 408 22 719 8 785 54147 9 714 8 089 3 607 687
V .. 92 657 17 768 12 482 49 751 11838 7 985 4 107 1020
VI .. 84 238 18 694 8 903 45 716 9 088 8 042 3 651 494
VII .. 26 143 2 872 2 408 20 007 1 019 448 3 248 223
VIII .. 100 029 6 373 4 502 66 399 10 056 5 979 3 485 869
IX .. 104 984 15 488 10 923 57 989 8 255 7 015 3 369 701
X .. 109 759 12 827 10 681 65 068 10 535 8 226 3 807 850
XI .. 112 615 13 806 11832 63 985 14 008 5141 3 844 822
XII .. 88 719 12 266 9 618 51 404 9 971 4 535 3171 608
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) SITC-nimike käsittää myÖB multa tuotteita kuin allamainitut — ')  Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — *) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
l) This SITC-item also contains other products than those below — ') Bxcl. refractory and acid-resistant bricks.
8 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1974
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex lör lndustrlproduktlonen — Volume index of industrial production
1970 “ 100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluisBa — Gruppvikterna angivna inom parentes —  Group weights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mänad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela industrio 
Total industry
(100)
Investointi*
tavarat
Investeringft*
varor
Investment
goods
(7.0)
Muut tuo­
tanto* 
hyödykkeet 
Andra
produktiona*
förnödonhe*
ter
Other pro•
ducers*
goods
(67. o)
Kulutus­
hyödykkeet 
Konsum* 
tionsförnö- 
denheter 
Consumers* 
goods
(26.0)
Tolmiaiaryhmäta) —  Branschgrupper l) — Groups of industry a)
2
1  «
1 3  g
2 I 1„ c  «
5 g 'S
•s. * * . 8
t i i l i
(2.9)
3
f
J ?  a
H l  
(88.8)
311—2
«s bos  a
3 b ' e i~ o  . et >
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^  « 3 “
► ■oSu a> S ö S  c  3 *9 
=  > 1 
H i4&i
(9.8)
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om
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n 
va
lm
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s 
D
ry
ck
es
va
ru
til
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er
kn
in
g 
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ob
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co
 m
an
uf
ac
t. 
£2
« 
4*
1
B 67 | BBS B 69 1 B 70 B 71 B 72 1 B 73 1 B 74 B 75
1972 ... 114 120 113 m 90 114 110 108 121
1973 ... 117 117 117 115 98 117 113 120 118
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . 123 128 123 128 125 131 120 125 106 94 123 129 98 117 101 122 56 64
II . . . 116 118 121 120 117 119 114 114 95 88 117 119 96 106 92 111 84 87
Ill . . . 129 128 132 130 129 130 128 121 101 104 130 129 108 106 127 111 109 117
IV . . . 111 112 111 113 105 111 103 105 123
V . . . 123 126 121 126 95 125 126 129 119
VI . . . 106 114 103 109 100 108 109 144 120
VII . . . 83 53 88 72 111 80 109 170 131
VIII . . . 118 112 117 121 97 119 129 130 119
IX . . . 117 121 119 114 92 118 113 98 122
X . . . 133 140 132 132 98 134 138 122 120
XI . . . 129 138 129 129 98 130 125 107 121
XII . . . 112 114 113 107 85 110 108 115 193
Toimialaryhmät (Jatk.) —  Branschgrupper (forts.) — Groups of industry (eont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
rnânad 
Year and 
month
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P  6 I  
n  i i
i »  1*1
a | ¡ 1 ?
V i | i ? I  «a © — a *3
(3.e)
B 76 B 77 B 78 B 79 B SO 1 B 81 B 82 B 83 B 84
1972 . . . 109 119 107 n o l i o 108 137 106 113
1973 . . . 101 119 102 117 118 106 139 113 120
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . 109 110 145 141 142 125 126 139 123 130 108 117 156 154 129 128 128 131
II . . . 109 104 132 129 132 102 117 134 115 119 105 103 139 135 112 120 122 123
I l l  . . . 132 111 160 147 148 106 132 139 126 133 112 107 152 160 126 122 138 135
IV . . . 99 125 104 111 99 105 145 121 124
V . . . 117 131 120 132 122 116 140 100 96
VI . . . 104 100 96 112 94 98 121 114 70
VII . . . 46 25 6 65 118 78 104 80 109
VIII . . . 109 124 105 104 124 98 134 123 138
IX . . . 95 119 81 120 124 105 145 106 128
X . . . 94 132 111 142 131 115 153 125 140
XI . . . 105 142 93 133 126 114 148 110 140
XII . . . 89 92 81 112 109 100 134 108 113
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte — See note section in he January issue.
*) Indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus» käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin ja painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta ei ole muutettu.
*) IndexenB nya näringsgrensindelning följer publikationen Närlngsgrensindelnlngen (NI) (Statistikcentralen, handböker nr 4). Den nya viktfördel- 
ningen baserarsig pä uppglfterna i 1970 ärs industristatistik och vikterna har fördelats enllgt förädlingsvärdena. Själva insamlandet av uppglfter har 
In te fflrändrats.
‘ ) The new industrial classification follows the publication Standard Industrial Classification (SIC) (Central Statistical Office, Handbook no 4). The new 
weighing is bafsd on the 1970 data on industrial statistics and the weight have been divided according the value added. There has been no change in the 
collection of basic data.
N :o  5 B . TUOTANTO —  PBODUKTIONEN —  PBODUOTION 9
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex (ör lndustrlproduktlonen (forts.) —Volume index of industrial production ( amt.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry
371-2 381 382 383 384
Tehdasteollisuuden erlkoisindeksejä 
Speolaltndexar för fabrtksindustri 
4 Special inairsir of manufacturing
Vuosi Ja 
kuu­
kausi 
Är och 
ni&nad 
Year 
and 
month
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B 85 B 86 B 87 B 88 | B 89
1972 . . . 114 113 126 125 109
1973 . . . 129 113 123 132 104
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I .. 146 136 120 125 126 135 125 155 119 112
II .. 133 124 115 120 125 126 136 145 112 99
III .. 145 144 127 124 143 140 137 161 108 102
IV .. 131 106 114 122 103
V .. 151 127 130 147 113
VI .. 121 117 114 139 103
VII .. 69 47 57 62 45
VITI .. 110 119 120 137 102
IX  .. 132 106 127 140 103
X  .. 146 133 147 164 120
XI .. 141 133 145 158 119
XII .. 123 108 123 122 95
(8.3)
| B 00_______
116
118
1973 1974
(22 . 0)
B 91
108
116
1973 1974
(25.0)
B 92
118
120
1973 1974
(40.0)
| B 93
114
116
1973 1974
133
m
130
112
112
94
95 
109 
115 
129 
135 
137
133
119
130
122
114
127
102
123
98
102
116
121
133
126
109
131
123
134
127
124
133
114 
132 
117
56
117
122
142
139
115
132
123
134
121
114
129
115 
121 
106
84
123
115
130 
125 
108
126
115
123
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Myönnetyt rakennusluvat 
BeviJjade byggnadstlllstfind 
Granted building permits
Keskeneräiset asunnot 
Igängvarande bostadslfigenheter 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Ffirdlgställda bostadslftgenheter 
Completed dwellings
Asuinhuoneistoja Kokonnis- Asuinhuoneistoja Kokonnl«- Asuinhuoneistoja Kokonals-
BostadRlfigenheter huoneiBtoala ma Bnstadslägenheter huonelatoaln m* Bostadslfigenheter humiHinoala m*
Year and quater Dtcellinge Total l&genhets- yta m*
Total useful floor 
space m1
Dwellings Total Ifigrnhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m*
Dwellings Total Ifigenhets- 
yta m*
Tata! useful floor 
space m*
B 94 B 96 B 96 B 97 B 98 B «9
1966 ............................. 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ............................. 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ............................. 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ............................. 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ............................. 55 109 4 009 534 45 569 3 293 697 49 747 3 645 062
1971 ............................. 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 50 395 3 584 072
1972 ............................. 68 278 4 792 330 57 548 4 115 200 59 937 4 165 244
;i970 II .................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799101
I I I .................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV .................... 13 327 956 477 45 569 3 293 697 16 259 1 280 869
1971 I .................... 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 469 686 474
II .................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 183 812 398
III ..................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 660 
111 083
853 767
I V ..................... 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 1 231 433
1972 I ..................... 8 555 625 647 49 318 3 470 660 10 589 746 890
I I ..................... 17 810 1413199 51 750 3949 797 14 900 978 324
III ..................... 21 818 1 443 820 55 851 4 283 485 16 240 1 062 870
IV .................... 20 095 1 309 664 57 548 4 115 200 18 209 1 377 160
*1973 I .................... 12 690 912 117 53 856 3 774 065 12 573 913 666
I I ..................... 22 140 1 835 905 62 956 4 747 980 12 172 811 629
III .................... 28 079 1 883 816 66 490 5 146 300 15 938 1 055 259
Ks. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  Sat note action in he January issue.
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S. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverlcsamhet — House construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin* Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa ra ke n* talous- BUU8- raken- raken- Burnina raken- talous- BUU8- raken- raken-
Vuosi Ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- n ukset n ukset Afffirs- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartsi der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  KubtkinnehâH — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 100 B 101 B 102 1 B 103 1 B 104 B 105 1 B 106 B 107 B 108 B 109 1 B 110 B 111
Myönnetyt talonrakennusluvat — Eevlljade byggnadstlllstànd — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966. . . a 36.70 15.98 8.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967. , . _ 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. 38.95 16.38 3 88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.40 10.51 2.82 1.96
1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971. 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2 60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1972. 47.73 20.56 3.08 11.71 5.33 4.29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.63
1971 III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
II 13.52 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.52
III 13.44 6.11 0.65 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
IV 13.46 5.50 0.43 3.43 1.61 1.78 10.37 4.38 0.17 2.87 1.13 1.68
*1973 I 10.62 3.99 0.80 3.09 1.76 0.50 7.36 2.57 0.22 2.57 1.53 0.39
II 16.97 7.85 1.73 3.92 1.90 0.62 9.42 3.50 0.47 3.40 1.47 0.48
III 16.23 7.86 0.84 4.55 1.51 0.76 11.77 5.02 0.2 7 3.91 1.20 0.68
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Wtwle country
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.62 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. , , , 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. 36.40 15.48 3 89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970. . . . 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9 80 2.28 3.45
1971. 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 36 2.66 3.21
1972. . . . 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
1971 Ill 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10 24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
1972 I 34.34 15.53 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 2.91
II 39.33 17.74 3.45 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.75
III 41.87 19.10 3.59 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
IV 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.06 3.68
*1973 I 38.65 16.57 2.35 9.47 3.79 4.42 27.84 11.33 0.79 8.17 3.14 4.02
II 48.56 20.92 3.64 11.45 5.36 4.82 32.60 12.43 1.16 9.86 4.50 4.29
III 52.75 22.70 3.93 13.60 5.43 4.69 35.22 13.24 1.22 11.56 4.63 4.18
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Koko maa— Hela riket— Whole country
1966. a a a 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. . . . 26.40 11.70 2.57 5.«o 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. 38 60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.36 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
1971. 37.35 15.79 3.16 10.67 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
*1972. . . . 40.00 18.15 2.84 10.78 3.41 2.99 28.12 12.72 0.91 9.04 2.69 2.54
1971 ITT 9.08 3.78 1.07 1.88 0 82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 5.47 1.10 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
11 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
III 10.17 4.64 0.87 2.63 0.59 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 0.59
IV 13.60 6.07 1.29 3.80 1.09 0.80 8.72 3.46 0.39 3.29 0.84 0.67
*1973 I 8.46 3.86 0.43 2.45 0.93 0.51 5.77 2.59 0.19 1.70 0.70 0.33
II 6.91 3.39 0.39 1.54 0.66 0.38 4.58 2.28 0.13 1.30 0.45 0.32
III 10.34 4.65 0.91 2.22 1.09 0.78 6.96 3.27 0.25 1.88 0.82 0.68
Ks. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hfifte 1 —  See note section tn the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.l— Husbyggnadsverksamhet (forts.1 — Honte construction (coni.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildmgs of stone
Yhteensä Asuin« Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa ra ken* talous 8U U S - raken- ra ken- Summa raken- talous- sima- raken- raken-
Vuosi ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total nukset ra ken- raken- mikset nukset
neljännes Bostads- mikset mikset Affftrs- Offent- Bnntads- nukset nukset Affäre- Offent-
A T  O C h byggna- Ekono- Industri- byggna- Hga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvarta] der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Burinrss der
quarter buildings Farm Industrial buildings Publie buildings Farm I ndustrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -— Kubikinnehäll — Cubic ravaeity - -1  000 000 m*
B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 113 B 119 B 120 B 121 B 122 B 123
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstillständ — Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —-Urban communes
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.7 7 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1970. 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1971. 23.93 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O.io 5.91 2.58 1.55
1972. 29.98 13 15 0.25 8.39 4.30 3.06 24.56 10.61 0.07 7.11 3.59 2.69
1971 III 7.48 3.81 0.0S 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
IV 5.62 2.82 0.01 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
1972 I 4.51 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.co 1.59 0.68 0.24
II 7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.51 5.08 2.33 0 03 1.46 0.77 0.35
III 8.95 3.96 0.O5 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.O2 2.10 1.18 0.84
IV 9.29 3.98 0.03 2.32 1.31 1.38 7.99 3.58 0.02 1.96 0.96 1.26
*1973 I 6.92 2.52 0.09 2.33 1.51 0.36 5.78 2.00 0.O5 2.02 1.36 0.29
II 9.00 4 .2U 0.22 2.44 1.49 0.48 6.49 2.43 0.07 2.23 1.29 0.4O
III 11.07 5.39 0.10 3.62 1.30 0.51 9.51 4.52 0.03 3.29 1.12 0.48
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1966. 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3 57
1967. 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2 74
1968. . . . 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. . . . 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 142 3.20
1970. 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.O9 6.40 1.98 2.73
1971. 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 0.10 5 76 2.12 2.49
1972. 25.35 11.36 0.27 7.15 3.04 3.95 20.91 9.11 0.13 6.07 2.61 2.81
1971 Ill 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
IV 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
1972 I 21.45 9.92 0.23 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 O.io 5.82 2.09 2.23
11 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.56 7.96 O n 6.21 1.96 2.17
III 24.63 11.33 0.34 7.25 2.73 2.52 19.63 8.43 0.12 6.16 2.45 2.30
IV 25.35 11.36 0.27 7.15 3.04 3.05 20.91 9.11 0.13 6.07 2.61 2.81
*1973 I 24.77 10.71 0.37 6.51 3.21 3.35 20.86 8.76 0.15 5.67 2.79 3.20
II 30.02 12.73 0.50 7.91 4.59 3.66 24.30 9.49 0.19 6.87 4.03. 3.47
III 33.09 13.87 0.57 9.56 4.70 3.73 26.64 10.13 0.21 8.24 4.22 3.57
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1966. 15.05 7.43 0.12 3-86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3-49 1.37 1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1970. 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
1971. . .  . 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
*1972. 25.18 11.91 0.23 7.63 2.79 2 22 21.13 9.92 0.06 6.70 2.35 1.95
1971 Ill 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 I 5.68 2.36 0.03 1.99 0.58 0.64 481 1.93 O.oi 1.76 0.48 0.59
II 5.64 2.96 0.O3 1.19 0.91 0-47 5.05 2.64 0.O2 1.06 0.87 0.43
III 6.02 2.97 0.O6 1.91 0.44 0.52 5.08 2.69 O.oo 1.66 0.28 0.41
IV 7.84 3.62 0.11 2.54 0.86 0.59 6.19 2.66 0.O3 2.22 0 72 0.52
*1973 I 6.03 2.72 0.07 2.04 0.74 0.34 4.61 2.11 0.04 1.60 0.60 0.20
II 4.19 2.17 0.04 1.10 0.49 0.26 3.46 1.75 0.03 0.99 0.38 0.23
III 5.84 2.73 0.0 7 1.52 0.91 0.48 4.81 2.32 0.02 1.30 0.71 0.43
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen batte 1 —  See note eeetion in the January issue.
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7. Kaupan myynti ja työllisyys — Handelns törsäljnlng och sysselsättning — Sales and employment of commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
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Myynti (ml. lvv.) — FörsäJjning (inkl. oras.) — Sales (incl. sales tax) 1000000 mk
1968 ........ 13 806 2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 ............. 15 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 367.8 156.6 850.4
1970 ............. 16 581.8 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 ............. 18 «28.3 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1972 ............. 21 »19.8 1 608.5 604.4 4 145.6 4 370.4 225.5 3 288.7 237.1 408.2 210.9 1 425.1
1973 ........ 24 931.2 1 962:7 724.4 4 837.5 5 002.9 264.8 3 797.8 254.2 437.1 249.0 1 749.1
1972 VI 1 812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
VII 1 724.8 123.6 64.0 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.0 136.7
V ili 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
IX 1 806.2 137.8 62.5 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9 125.4
X 1 860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
XI 1 873.8 149.5 63.3 337.4 367.5 19.8 276.6 20.1 34.4 16.6 124.4
XII 2 486.1 223.6 79.6 485.5 476.7 24.6 366.3 22.2 43.2 20.4 184.0
1973 I 1 642.9 127.1 41.3 265.4 333.8 19.5 247.0 19.2 31.0 17.1 110.6
II 1 680.6 129.5 44.5 296.3 347.9 19.4 263.0 18.9 31.0 15.6 113.6
III 1 914.6 136.0 51.5 336.8 390.9 21.9 297.2 21.4 33.7 16.7 152.9
IV 1 832 8 134.5 52.5 349.4 382.7 22.1 287.8 20.4 32.7 19.7 143.9
V 1 945.1 151.6 56.4 399.4 393.0 21.8 295.7 20.7 33.2 21.6 111.0
VI 2 101.8 169.2. 59.8 423.5 432.8 21.7 328.6 20.3 37.5 24.7 164.3
VII 2 034.6 151.6 64.0 445.4 440.8 20.2 335.3 20.1 37.9 27.3 160.3
VIII 2 183.9 162.7 65.4 434.0 443.9 22.9 338.3 22.1 37.2 23.4 157.3
IX 2 155.2 165.3 63.3 431.1 416.8 21.6 316.7 21.3 36.4 20.8 138.8
X 2 321.9 182.3 67.6 441.0 441.1 23.4 333.7 23.1 40.1 20.8 143.1
X I 2 214.2 173.5 65.0 416.6 440.8 23.3 335.7 22.3 39.0 20.5 151.5
X II 2 903.9 279.4 92.2 598.6 538.4 27.0 418.8 24.4 47.4 20.8 201.8
Volyymi-iiideksi— Vo! ymindex — Volume inc ex (1968 = 100)
1969 ........ 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 ......... 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 ......... 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1972 ......... 128 165 140 110 122 170 122 106 109 136 127
1972 VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
VII 126 152 150 124 127 154 128 96 107 175 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
IX 130 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
XI 134 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130
XII 177 267 214 150 153 214 156 116 131 153 192
1973 I 116 150 110 81 106 168 104 99 94 130 116
II 117 150 117 89 110 166 110 96 92 118 119
III 132 157 135 101 122 185 124 108 97 125 160
IV 125 153 133 104 119 185 119 103 93 145 140
V 131 169 142 117 119 178 119 101 93 154 108
VI 138 187 150 122 129 175 130 97 104 171 159
VII 134 166 159 128 129 161 131 96 103 184 155
VIII 141 176 160 123 128 181 131 104 98 152 153
IX 138 176 153 121 119 169 121 99 93 134 135
X 148 193 162 123 126 183 128 108 105 135 139
XI 140 183 157 115 127 182 129 104 103 136 147
X II 182 290 218 165 155 211 161 114 126 146 192
Henkilökun ta — Personai — Persennel
1971 ......... 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1 100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
1972 ......... 161 350 13 600 4 350 30 200 35 650 1050 24150 2 550 4 450 3 450 800
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January ieeue.
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Myynti (ml. lw.) --  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 106.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055. o 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1 112.0 455.3 132.0 420.6 1041 122.5 1971
1 641.6 114.0 142.0 484.9 642.0 258.7 336.1 1 413.8 543.4 157.3 585.0 128.1 155.8 1972
1 832.1 131.8 163.1 555.0 694.1 288.1 393.6 1 737.0 600.7 190.5 772.0 173.8 186.4 1973
137.6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 1972 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 16.6 20.2 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 VII
112.8 7.1 11.2 30.6 439 20.0 30.2 140.5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 VIII
136.7 lO.o 11.8 40.6 52.3 22.0 32.7 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
179.7 12.8 14.8 54.0 67.4 30.7 33.5 124.0 49.3 9.5 53.4 11.8 12.9 XI
220.6 15.7 19.4 58.3 94.1 33.1 43.9 185.2 68.8 16.7 84.9 14.8 27.9 XII
140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0 28.6 110.5 34.7 12.3 54.2 9.3 11.3 1973 I
109.6 7.6 12.0 31.5 42.1 16.4 27.9 105.2 33.0 10.7 52.2 9.3 11.1 II
125.6 9.6 12.5 39.1 45.8 18.6 30.8 120.6 39.4 12.0 58.0 11.2 13.2 III
129.1 9.7 11.4 41.3 46.5 20.2 27.0 111.7 39.5 14.5 46.2 11.5 11 5 IV
150.7 10.6 11.4 45.8 66.5 26.4 24.7 138.2 55.4 18.2 49.8 14.8 14.0 V
146.8 9.8 11.0 54.2 56.5 24.3 29.2 139.5 51.0 20.8 52.0 15.7 15.7 VI
116.0 7.4 10.2 34.6 46.1 17.7 24.5 139.2 46.8 18.6 57.3 16.6 15.1 VII
130.5 9.1 13.7 36.2 50.4 21.1 36.5 164.3 57.3 19.1 70.4 17.5 16.0 VIII
152.9 11.5 13.5 46.3 57.6 24.0 35.0 160.0 54.2 14 9 75.2 15.7 15.1 IX
192.8 14.5 16.1 62.8 70.2 29.2 39.8 170.7 60.1 14.8 79.9 15.9 15.2 X
193.9 14.3 16.4 61.3 71.4 30.5 41.4 160.3 56.8 13.4 73.8 16.3 15.9 XI
243.5 17.6 21.5 68.7 ÎOI.O 34.7 48.2 216.8 72.5 21.2 103.1 20.0 32.3 XII
Volyymi-indeksi — Volymmdfix — Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
121 109 108 124 121 135 147 152 129 . 138 193 120 124 1972
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 1972 VI
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
100 81 102 94 99 125 155 181 156 156 226 158 128 VIII
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
156 144 131 161 148 191 169 158 137 99 211 129 122 XI
191 176 171 173 206 206 221 236 189 174 334 162 264 XII
120 112 116 123 107 155 144 141 94 127 211 101 107 1973 I
92 82 101 90 89 101 137 133 88 110 204 100 105 II
105 104 104 112 96 115 152 151 103 122 226 120 116 III
107 104 94 117 97 125 133 136 100 144 180 122 101 IV
125 113 93 129 117 163 122 162 134 179 191 154 122 V
121 105 90 127 117 150 144 162 120 204 199 162 136 VI
95 78 82 97 95 110 121 162 107 183 218 164 128 VII
106 95 110 99 102 131 174 188 128 186 263 172 135 VIII
121 118 106 124 114 148 167 183 117 146 280 154 113 IX
151 146 126 166 137 180 189 193 128 144 298 149 114 X
151 144 127 161 138 185 184 178 120 125 272 154 119 XI
188 172 166 180 195 209 214 239 151 195 373 189 236 XII
Henkilöinmta — P<irsonal — Personne
21 000 1 200 1900 5 660 9500 I 2 650 2 650 10 300 3 500 1 550 4150 1 100 2 350 1970
20 750 1250 1900 5 600 9 400 1 2 600 2 650 10 550 3 650 1550 4 250 1100 2 400 1971
Kr. huomauttiBOSRBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bäfte 1 — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatk.) — Handelns törsäljnlng och sysselsättning (forts.) — Sales and employment oj commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partihandeln — Wholesale
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Myyntil) — Försäljning >) — Sales ») 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 6 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 386.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1 149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1 197.5 401.5
1972 . . . . 377.2 161.6 475.0 107.3 1 227.1 2 449.8 520.5 25 180.2 7 922.2 2 389.0 1 431.7 458.3
1973 . . . . 438.3 185.4 535.4 123.4 1 395.2 3 154.6 673.2 31 661.4 9 623.8 2 792.9 1 632.9 546.8
1972 VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
Vil 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1 839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
Vili 31.9 12.6 35.1 6.6 107.0 202.8 43.0 2 219.2 746.4 203.4 125.0 47.3
IX 37.2 12.6 41.1 6.8 101.3 197.6 46.5 2 201.0 678.7 201.8 119.2 52.3
X 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9
XI 33.7 13.6 43.5 9.7 103.8 238.3 48.5 2 401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
XII 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7 231.2 67.4 2 498.8 738.6 237.7 140.6 28.6
1973 I 33.3 11.7 44.8 10.8 94.9 228.2 49.9 2 030.7 585.0 168.4 l l l . i 36.3
II 33.1 12.3 44.2 8.9 94.0 255.9 46.6 2 243.9 672.6 179.1 116.5 41.7
III 30.1 13.6 44.6 10.2 103.4 308.6 45.9 2 621.9 780.0 219.4 127.5 50.7
IV 26.0 13.2 43.8 9.0 101.3 250.0 46.9 2 403 2 747.2 214.0 125.0 51.0
V 29.1 13.6 42.4 12.6 119.2 240 6 48.6 2 681.3 849.6 223.4 151.8 43.2
VI 32.5 15.1 44.4 8.0 llO.o 259.9 51.1 2 356.1 728.7 221.0 138.0 30.5
VII 26.9 15.4 38.8 5.7 126.3 219.4 45.2 2 254.6 761.2 232.4 128.8 16.2
Vili 39.6 14.3 39.6 7.2 119.5 294.9 58.2 2 820.1 879.5 216.0 144.1 64.3
IX 44.8 15.4 45.0 8.0 120.5 283.2 6O.0 2 837.7 834.9 243.4 134.9 64.7
X 39.0 15.7 47.1 10.6 134.3 314.2 67.4 3 174.1 943.8 275.9 147.1 67.1
XI 38.4 16.8 60.5 12.2 128.2 241.9 66.4 3 024.4 881.9 280.5 160.2 49.9
XII 65.5 28.3 50.3 20.2 143.6 257.8 87.0 3 213.4 959.0 289.4 157.9 31.2
Volyymi-indeksi — Volymint ex — Voltme index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1972 . . . . 108 99 125 158 113 165 150 151 141 160 134 135
1972 VT 79 102 125 124 120 161 146 149 138 160 147 100
Vil 89 94 110 100 127 131 130 132 136 155 129 55
VIII 108 90 108 100 115 164 148 159 169 162 140 167
IX 125 90 127 120 109 159 161 157 143 160 133 179
X 112 88 128 146 114 187 162 164 151 162 135 203
Xl 113 96 133 172 111 191 156 169 153 178 153 165
XII 203 175 138 300 121 186 216 173 151 182 150 97
1973 I 110 83 138 193 100 183 159 140 119 129 119 117
II 108 87 136 157 98 202 148 153 136 136 124 133
111 95 96 130 181 108 239 146 176 156 165 136 159
IV 82 92 128 133 105 192 149 160 148 159 132 162
V 91 91 124 187 123 184 154 174 165 164 159 137
VI 100 99 125 119 112 194 160 151 140 161 142 97
VII 83 101 110 85 129 162 141 141 142 164 129 49
Vili 118 93 112 107 119 209 179 175 163 173 144 195
IX 134 98 126 119 119 197 184 172 153 170 135 196
X 115 99 132 157 131 217 205 191 171 191 147 199
XI 111 106 142 181 124 165 200 180 169 193 151 148
XII 190 174 142 300 129 175 239 187 172 199 158 92
1971
1972
Henkilökunta — Personal — Personnel
4 900 12 750 I 5 450 1 2 150 1 9 200 110 300 1 5150
4 800 | 2 800 | 6 700 | 2 100 | 9 200 | 10 100 | 5 700
75 750 
78 150
I 13 950 
I 14 150
I 5 000 
I 5 150
I 4 300 
I 4 450
2150
2100
Kb. huomautusosasto vnodes ensimmSiBessS numerossa— Se notavdelnlsgeu 1 bäfle 1 — See note section in the January issue.
') Liikevaihtovero ml. v Shut flip kaupassa, mutta pi. tnkkubaupaua — Detaljhandeln lnkl. och partlhandeln exkl. oms&ttnlngsskatt— Sales tax is inet. 
in retelling and exel. ! rum uholesale.
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Vuosi Ja 
kuukausi 
Âr och 
mänad 
Year and 
month
0 87 C 88 C 39 C 40 C 41 1 C 42 1 C 43 C 44 C 45 C 46
Myynti (pi lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1000 000 mk
822.1 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 679.5 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 262.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.6 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
1 600.4 1 182.3 231.5 733.3 1 802.7 2 963.8 2 639.4 250.9 620.6 954.1 1972
2 184.5 1 637.5 288.8 832.2 2 349.4 3 767.9 3 564.2 317.5 956.3 1 266.7 1973
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 1972 VI
120.0 68.6 10.2 48.8 112.6 230.8 165.8 14.8 42.2 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
146.5 103.8 30.2 64.7 154.0 249.5 224.3 20.2 63.2 93.5 IX
151.8 109.8 23.8 62.4 176.6 259.9 246.9 20.8 61.0 88.5 X
152.7 116.1 22.4 67.9 177.2 273.7 246.9 22.5 72.2 92.8 XI
188.2 133.4 27.6 66.9 205.1 246.0 277.6 38.9 60.6 108.5 XII
126.1 111.1 18.8 67.2 162.6 250.8 230.6 13.7 62.1 86.9 1973 I
134.3 109.5 19.0 71.5 191.3 268.9 261.7 16.7 67.5 93.6 II
176.9 131.0 22.0 70.1 235.5 308.5 310.2 19 4 59.4 110.9 III
162.9 105.8 19.4 63.4 194.3 260.8 267.4 24 b 57 5 109.7 IV
201.3 114.3 21.5 67.0 183.9 298.4 315.6 33.0 81.1 97.2 V
165.7 104.6 18.6 58.7 163.8 251.8 281.0 25.8 69.2 98.9 VI
146.6 86.8 13.7 66.7 162.9 265.0 224.2 20.2 66.4 73.5 VII
180.5 152.1 33.4 69.3 186.3 321.6 308.8 30.2 101.4 102 6 VIII
200.6 155.2 28.4 77.1 230.7 295 4 326.6 27.0 99.8 119.0 IX
223.2 156.4 .32.7 75.8 243.6 390.2 358.0 32.6 101.5 126.2 X
217.2 160.2 28.1 72.8 201.9 385.4 341.6 32.0 96.9 125.8 XI
249.2 150.5 33.2 82.6 192.6 471.3 338.5 42.1 93.5 122.4 XII
Volyymi-intieksi— Vol ymindex — 'olume indes (1968 =  K>0)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 163 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
149 230 127 139 173 161 144 124 175 158 1972
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 1972 VI
134 160 68 108 130 151 109 87 145 123 VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 VIII
163 239 199 142 177 163 146 122 215 184 IX
167 250 154 137 • 203 170 159 124 203 174 X
167 265 142 148 204 179 159 131 235 180 XI
204 304 175 146 236 160 177 226 196 208 XII
134 249 118 147 187 158 145 78 197 164 1973 I
140 244 118 156 216 169 163 95 211 176 II
178 288 135 149 261 194 187 110 179 204 III
159 231 118 134 214 166 157 135 170 200 IV
187 235 131 139 201 184 181 178 225 173 V
150 215 112 119 175 153 160 138 182 175 VI
127 179 80 114 173 161 125 109 162 129 VII
154 307 192 139 190 193 170 159 241 178 VIII
165 299 163 153 231 176 176 143 209 202 IX
181 301 179 150 242 226 189 171 207 210 X
173 308 150 144 198 223 177 164 193 206 XI
194 286 178 161 188 244 170 211 185 194 XII
Henkilökunta — Persotia) — Personne l
5 850 4 200 1 800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
6 000 4 400 1850 3 600 4 800 5 400 15 750 1400 2 950 6 150 1972
Ea. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i hfifte 1 —  See note section in the January issue.
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8. Ulkomaankauppa — Utrlkeshandeln — Foreign trade
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
niäuad 
Year and 
month
Tuonti - - Import -— Imports Vienti — Export — Exports Viennin (+  ) 
tai tuonnin 
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överskott av 
exporten( + ) 
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Importen 
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Export 
surplus ( + ) 
or import 
surplus (— )
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C 47 C 48 C 49 C 50 | C 61 C 62 C 63 C 54 | C 55 C 66 | C 57 C 68 C 69 c«o 0 61 C 62
1 000 000 mk
1967 ............ 6 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1 117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1 081 -  563
1968 ............ 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814. 1 327 1 289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1 566 +  163
1969 ............ 8605 3 693 188 3 505 949 3 863 1 884 1 634 8 345 360 72 7 896 1 400 3 374 2 012 — 160
1970............ 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 156 1 544 3 789 2 437 — 1 384
1971............ 11 734 4 639 197 4 442 1 557 5 539 3102 2 111 9 897 547 89 9 245 1 653 3 721 2 323 —1 837
* 1 9 7 2 .. . . . . . 13 107 5 238 188 6 050 1 625 6 243 3 106 2 657 12 082 634 50 11 371 1 824 4 253 3 246 — 1 025
*1973............. 16 697 6 697 286 6 411 2 019 7 881 3 830 3 418 14 609 621 72 13 888 2 473 5115 3 872 — 1 988
*1972 X l 1 267 508 15 494 162 587 274 274 1 135 41 8 1 083 189 380 310 — 122
XII 1 210 523 17 505 142 545 260 242 1 175 71 3 1 098 186 438 281 -  35
*1973 I 1 391 556 22 534 164 670 312 306 1056 89 6 960 175 359 261 — 335
II 1 105 444 16 427 86 675 238 263 1 079 24 6 1047 159 398 308 — 26
III 1 384 633 27 505 101 750 343 335 1 167 83 3 1079 166 424 271 — 217
IV 1 288 501 28 472 127 661 278 318 938 49 5 882 141 351 218 — 350
V 1 401 679 25 554 117 765 382 306 1 335 71 6 1 256 202 463 388 — 126
VI 1 107 454 17 437 123 530 267 222 925 34 3 886 103 249 369 — 182
VII 1 205 474 16 458 172 559 310 216 1 094 30 4 1058 193 412 296 — 111
V ili 1 404 687 23 564 186 631 331 262 1 218 34 7 1 176 274 510 204 — 186
IX 1 482 648 32 616 173 661 310 286 1 366 33 12 1 318 262 482 325 — 116
X 1 688 657 27 630 218 814 435 326 1 538 46 6 1 482 287 519 393 — 150
XI 1 622 659 28 631 308 655 321 299 1 562 37 7 1 513 283 508 476 — 60
X II 1457 604 25 579 243 610 301 278 1331 90 6 1232 227 441 363 — 126
Yksikköarvoin iloksi — Enhetsvärdeindex — 1 nit value index (1962 =  100)
1967 .......... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 .......... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 .......... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 .......... 147 . 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
19 71 .......... 157 145 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1972 .......... 170 157 157 157 168 183 197 164 174 162 149 175 180 167 201
* 1973 .......... 201 195 214 194 188 210 218 196 205 177 160 209 236 173 256
1972 T -IIT 167 155 152 155 182 177 191 157 170 167 150 171 181 156 182
IV -V I 167 157 159 157 167 176 188 163 174 163 122 177 183 159 203
V I I -1 X 171 155 156 155 161 189 204 168 173 155 166 173 179 157 192
X - X I I 175 162 163 162 163 189 205 168 178 165 157 179 178 155 227
19731) !—HI 191 182 197 181 176 202 207 193 199 185 174 201 193 165 285
IV— VI 199 192 193 192 176 211 215 205 200 176 165 201 220 170 243
V I I - I X 208 202 227 201 180 220 227 208 220 164 152 227 240 174 330
X — X II 220 214 239 213 210 227 240 204 232 182 178 238 277 184 312
Paljousindeksi - -  Volymindez — Volume index (1962 =  100)
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 .......... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 .......... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 .......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971.......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1972 .......... 196 189 122 193 260 190 159 249 197 270 20 203 132 171 244
*1973 .......... 209 195 136 199 282 209 179 269 202 242 24 208 136 187 229
1972 I— ITT 179 174 104 178 176 185 158 236 192 332 11 196 104 168 274
IV -V I 200 184 119 188 250 205 181 246 187 246 21 192 114 150 263
V I I - I X 190 185 139 188 317 172 141 230 197 235 25 205 150 177 217
X —X II 215 212 125 217 310 201 158 284 212 265 20 220 159 188 225
1973') I—III 207 191 135 195 215 220 184 288 189 293 18 193 134 180 182
I V -V I 197 181 147 183 222 206 180 254 181 242 18 188 105 157 243
V I I - I X 200 192 126 195 318 187 167 226 189 165 33 196 168 203 161
X - X I I 218 203 134 208 369 204 171 272 216 265 23 222 150 200 239
Es. huomautusoeasto vuoden ensimmAlaessä numerossa — Se not&vdeiningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Laspeyrep’n kaavan mukaan laskettuja ennakkoindeksejä — Förhandsindextal uträknade enllgt L&speyres’ formel — Preliminary indexes computed 
by the Laepeyres* form.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Import» of certain commodities
SITC, Rev.N:o 031, 032 041—045 051— 053 064—065 061.1--9 071.1 112 121 211, 611
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kalat ja 
kala­
valmisteet 
Fisk, fisk- 
konserver 
o.d.
Fish and 
fish
preparations
Vilja
Spannm¿l
Cereals
Hedelmät ja
hedelmä-
valmisteet
Frukter,även
beredda,
konserverade
m.m.
Fruit and 
fruit
preparations
Kasvikset ja 
kasvis­
valmisteet 
KÖksväxter, 
beredda eller 
konserverade 
Vegetables, 
incl.
pr&parated
Sokeri
Socker
Sugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
Kaffe, även 
rostat 
Coffee
incl. roasted
Alkoholi­
pitoiset
juomat
Alkohol-
haltlga
drycker
Aleoholie
beveragee
Tupakka,
valmistama-
ton
Tobak, 
obearbetad 
Rato tobacco
Vuodat Ja 
nahat
Hudar, sklnn 
och ISder 
Bidee, skins 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 C 64 C 66 C 60 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11944 7 887 8378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11950 6157 7 203
1969 . 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13120 8 048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15013 6 013 9149
1971 . 18160 83 010 177 215 33 316 209 855 21 997 15 526 5 778 7 534
1972 . 20 313 76 814 183 962 64 619 213 543 53 914 18 014 8 276 8 522
*1973 . 21965 79 220 203 ou 48 125 202 547 59 395 20 524 8 432 9 553
1972 XII 1632 1 317 19 036 24 964 14 450 7 651 1301 825 560
*1973 I 1988 6 260 30 366 10 454 10 403 5 628 1760 855 930
II 1551 13 660 19 461 3 654 25 075 3 320 1 369 521 1056
III 1 225 1 261 24 506 7 360 23 284 4 120 1397 637 1144
IV 1 826 3 241 23 793 7 622 14 728 3 905 1648 484 851
V 1131 12 556 18 430 5 579 16 467 4 799 2 514 1058 688
VI 1376 14 260 12 461 4 159 1 000 5 549 1544 467 930
VII 1566 3 531 8 510 1567 8 621 4 019 1098 208 584
VIII 2 470 3 024 6 576 478 11 906 4 398 2 084 848 648
IX 1 813 949 8 968 875 16 237 5 697 1 073 935 579
X 2 117 282 14 622 999 26 879 4 211 1 693 730 711
XI 2 821 15 816 18 304 1 826 3 167 5 780 2 015 871 842
XII 2 081 4 380 17 014 3 552 44 780 7 969 2 329 818 590
*1974 I 1428 7 940 25 910 5 241 1 814 9 622 976 983 994
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.» 281 821
öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja vilu ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili.
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti Ja -rikasteVuosi ja Oljefrön RA syrjätty UH och Cotton Man-made Räfosfat Jämm&lm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här fibres Natural och -sllgAr och Oil seeds etc. Crude llundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and kuks,
mänad rubber grovt kant- hair concentratesYear and hugget virke!) Coal, coie etc.
1 000 kg k-m* - m 'f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 O 75 C 78 C 77 C 78 C 79 C 80
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 653 351 834 ’ 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 698 6 925 394 419 747 651 4 066 080
1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 671 041 895 359 3 644 594
1972 . 106 107 30 060 2 363 585 3 245 16 581 8 214 443 053 770 630 3 384 942
*1973 . 96 389 39 346 3 892 187 2 704 15 749 9 382 591 225 947 847 3 804 773
1972 XII 10 452 2 005 294 725 238 1978 816 33 444 88 388 421 604
*1973 I 9 839 6 463 76 088 380 548 748 40 292 60 839 287 888
II 6 261 4 286 156 709 210 1252 667 47 385 42 406 187 194
III 17 761 2 256 182 836 229 1940 640 58 595 2 238 192 296
IV 1 435 1881 234 983 224 2 222 840 49 491 83 107 248 493V 13 871 3190 232 558 289 1293 699 46 462 110 634 251 582
VI 1487 1808 326 523 118 803 467 53 770 68 257 151 895
VII 7 009 2 766 478 277 112 643 794 55 886 55 330 243 317
VIII 9 940 2 476 435 947 214 1104 918 39 656 126 423 469 862
IX 9 709 2 954 606 275 372 650 790 46 615 113 748 405 794
X 6 860 3 517 392 489 232 325 1 215 41 831 89113 491 866
XI 11021 4 905 411 796 165 2 940 793 61799 152 019 513 699
XII 1196 2 844 357 706 159 2 093 811 49 443 43 733 360 887
*1974 I 17 687 2 320 618 334 011 215 626 969 59 851 47 140 356 439
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen häfte 1 — See note eeetion in the January issue.
') Wood in the rough and roughly squared, eu. m eolid measure. 
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.)— Importen av viktlgare varor (forts.) — Imports of certain commodities (coni.)
8ITC, Rev. N:o 331 332 612 613, 614 531—533 541 561 681 621, 629
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kivennäis- 
öljy, raaka 
Mineralolja, 
rä
Petroleum,
crude
Kivennäis-
öljytuotteet
Mineralolje-
produkter
Petroleum
products
Orgaaniset
kemikaalit
Organiska
kemlkalier
Organic
chemicals
Epä­
orgaaniset
kemikaalit
Oorganlska
kemlkalier
Inorganic
chemicals
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.
Paints, 
dyestuffs, etc.
Lääkkeet ja
farmaseuttls.
tuotteet
Medlciner o.
farmaseutista
produkter
Medicinal
and pharmac.
products
Lannoitteet,
valmistetut
Oödselmedel,
tillverkade
Fertilizers,
manufactured
Huovit yms. 
Plaster o.d. 
Plastic 
materials etc.
Kautsu- 
teokset ja 
-puoli­
valmisteet 
Gummivaror 
och halv- 
fabrikat 
Articles and 
materials of 
rubber
1 000 kg
C 81 C 82 C 88 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 G 89
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 6 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
1971 . 8 945 371 3 120 495 86 688 462 283 19 122 3 166 318 063 217 517 27 577
1972 . 9 234 480 3 908 506 135 575 451 890 21 262 3 164 290 539 206 798 25 421
*1973 . 9 522 034 4 337 638 179 043 430 587 23 952 3 470 306 819 212 209 30 834
1972 XII 661 489 377 004 21 596 47 456 1 704 254 31 028 18 538 2 146
*1973 I 999 381 287 581 16 371 37 521 2 057 299 37 976 25 476 2 668
II 352 986 225 236 17 117 32 898 1 775 266 29 095 17 918 2 236
III 656 769 239 787 7 576 29 461 2 110 287 29 087 16 654 2 990
IV 836 834 125 731 7 643 20 493 2 318 308 25 004 18 109 3 228
V 531688 284 621 16 743 46 793 2 132 305 29 123 19 058 3 094
VI 740 563 290 381 12 498 20 036 1 721 221 20 124 13 954 2 080
VII 970 194 396 042 16 996 36 346 2 053 252 16 644 16 608 1 902
VIII 951 934 455 234 15 659 48 308 1 642 246 12 852 16 800 2 352
IX 777 014 475 900 21 864 43 330 1 828 269 32 237 15 861 1954
X 887 207 541 326 14 295 48 412 2 374 361 27 968 20 537 2 951
XI 1 257 365 521 514 19 653 29 195 2 196 406 24 758 18 041 3 030
XII 660 109 494 285 12 628 37 794 1 746 250 21 951 13 193 2 349
*1974 I 991175 536 675 26 214 48 379 2 325 294 16 826 17 814 2 424
SITC.Rev.N:o 629.1 651 652, 653 671—679 682 684 711 712 712.8
Siitä Langat Kankaat Rauta ja Kupari ■) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siltä trakto-
Garn och Tyger teräs a) Koppar *) Aluminium1) koneet *) koneet ja rit, pl. noja-
träd Woven Järn och Copper *) Aluminium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi Ja Yam and fabrics s täi <) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner *) maskiner At dem
Ar och steel l) Power och -redskap traktorer
mänad generating Agricultural dock ej för
Year and machinery *) machinery semitrailers
month vehicles etc. •)
1 000 kg kpl — st.
C 90 C 91 C 92 C 93 G 94 G 96 C 96 C 97 G 98
1967 ....... 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 691 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ....... 16 583 19 653 13 644 731 856 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
1971....... 19144 22 052 17 596 712 557 18 282 34 335 18 554 13 994 9 956
1972 ....... 17 039 24114 22 273 756 066 17 526 36 654 18 358 10 224 8 486
*1973 ....... 21 067 25 572 26 413 848 514 19 211 42 426 21938 13 839 8 559
1972 XII 1415 2 154 2 087 84 841 2 895 4 486 1 276 605 612
*1973 I 1860 2 585 2 403 80 162 2 574 6 448 1 701 414 984
II 1522 2 087 2 070 65 647 507 2 517 2 217 776 712
III 2 155 2 789 2 361 70 822 2 016 4 093 1834 1283 765
IV 2 506 2 028 2 018 75 201 1 626 3 667 1945 1479 386
V 2 393 2132 2 175 82 373 . 1 092 2 199 2180 1642 914
VI 1503 1708 1 910 59 900 1871 5 283 1148 1591 478
VII 1248 1257 1660 70 247 436 2 295 2 721 1229 618
VIII 1568 1 848 2 244 83 472 2 119 2 243 1578 1882 796
IX 1264 2 136 2 574 74 507 2 028 3 895 1175 1100 469
X 1929 2 654 2 317 72 703 1567 3 921 2186 819 942
XI 1838 2 243 2 300 68 539 1908 3 718 1 586 737 707
XII 1281 2105 2 381 44 941 1567 2 147 1667 887 788
*1974 I 1326 2 431 2 469 72 659 4 643 5 779 1444 1 929 675
Kb. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note tection in the January issue.
■) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Ei sähkökäyttöiset.
0 Inkl. göt, stänger, tr&dar, pl&tar, rör o.d. — ')  Exkl. elektriska.
L) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — *) Excl, electric — *) Of which tractors, txel. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forte.) — Import» o f certain commodities (coni.)
8ITC,Rev.N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722. s, 728 724 725 726, 729 732.1-3, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot Ja
koneet koneet *) Ja laitteet koneet nue tarvikkeet lennätin- toimivat koneet Ja niiden
Kontors- Industri- sekä osat*) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet alustat
maskiner maskiner x) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet Ja Andra Automobiler
Office Machines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet •laitteet elektriska o.underreden
Vuosi Ja machines industries l) apparater Electric Elektrlsk Telefon- Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar *) power Installations- telegraf- hushälls- -apparater Automobiles
Ar och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
min ad machinery isolerad träd radar- o.d. •apparater electrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery chassis
month appliancee *) Telecomm. electrical and
incl. pari» ■) apparatus equipment apparatus
1 000 kg kpl—  st.
c so C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107
1968 ....... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ....... 1065 30 184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ....... 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
1971....... 1514 51 331 76 755 8 540 9 623 5 094 12 605 15 997 97 472
1972 ....... 1 696 36 661 62 030 7 385 9 013 6 723 16 280 16 908 103 686
*1973 ....... 1 857 40 487 74 836 9 034 11750 7 049 21 264 18 199 127 359
1972 XII 140 3 645 5 357 680 610. 576 1380 1606 6 831
*1973 I 174 4 930 6 557 621 945 698 1548 1921 10 749
II 121 2 782 5 329 579 631 597 1925 1399 15 601
III 167 3 617 6 083 528 826 713 1895 1 706 13 771
IV 122 3 665 6 065 563 773 697 1991 1302 12 075
V 181 3 998 7 047 567 834 620 2 321 1769 16 034
VI 131 2 699 5 855 722 960 505 2 019 1016 7 921
VII 130 2 315 5 220 833 695 356 1603 919 7 041
VIII 166 3 585 6 391 903 1062 453 1 728 1450 7 668
IX 186 2 616 6 950 672 1672 726 1571 1550 12 877
X 193 3 653 7 689 1 150 1320 576 1 601 1821 10 162
XI 143 3 573 6 345 779 911 557 1521 1700 6 721
XII 143 3 054 5 305 1117 1121 551 1 541 1646 6 739
*1974 I 214 4 896 7 907 803 1147 547 1 975 2 200 7 744
’ ) Ei sähkökäyttö laet — Exkl. elektriska — Excl. electric — •) Electric installation apparatus and insulated wire and eable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Export en av viktigare varor — Exports of certain commodities
3ITC, Rev. N:o 022 023 024 025 211, 611 212, 613 242 243 251. a 251.«— »
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puubioke Selluloosa
maito ym. Smör Ost ■Sgg nahat nahat karkeasti höylätty Sllpmassa Cellulosa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, Pâlsskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. skin n och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood pulp
Milk, dry läder Rundvirke o. hyvlade
etc. Hides, grovt kant- trävaror
skins and hugget virke Wood, ehaped
Tear and leather ■> or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 1 000 k-m1 1000 kg
* m*f » mJf
G 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C 113 c m C 116 G 116 C 117
1968 ....... 16 416 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81498 2142 619
1969 ....... 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 ....... 24 448 29 416 21043 17148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
1971....... 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29107 1 447 758
1972 ....... 32 687 18 992 20 033 23 352 7 566 422 490 4 911 46 064 1 564 514
*1973 ....... 20 272 11521 23 199 27 621 5 209 407 487 5 256 39 004 1 620 934
1972 XII 3 001 1060 1 046 2 608 482 71 19 507 6192 155 764
*1973 I 1413 920 3153 3 619 361 81 21 455 3 829 159 646
II 371 708 1836 2 317 342 17 22 381 2 733 121 960
III 1 057 433 1488 2 804 399 74 18 331 3 633 133 907
IV 1129 2 2 048 1317 209 27 17 277 5 020 122 539
V 2 571 758 1532 2 418 365 57 81 392 4 594 163 762
VI 1086 1 362 1510 1943 300 7 35 192 2 486 61898
VII 1895 1473 742 2 235 493 13 46 435 3 358 134 141
VIII 2 369 320 1658 1986 370 5 57 736 3 076 143 788
IX 1242 15 1 814 2 212 576 14 92 560 2 774 137 063
X 3 800 1683 2 439 2114 453 12 34 580 3189 172 445
XI 1262 2 710 2117 2 391 579 16 34 534 2 956 149 802
XII 1357 1137 2 880 2 265 762 84 30 384 1357 119 983
*1974 I 1072 613 1655 3 060 642 91 21 861 375 355 2 789 119 425
Kb. huomautuBosasto vuoden ensimmäisessä numeroasa — Se notavdelnlngen k häfte 1 — See note section in the January issue. 
l) Wood in the rough or roughly squared.
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10. TSrkelmpien tavaraln vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — Exports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 266 283.5 613, 614 631.1— 2 632.4 641.1— 0, 7—9 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Slnkklmalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperl ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteokset Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit yma. teokset Papper och Trâflber- Varor av Woven
Vuosi Ja fibres och -slig Oorganl8ka Krysafaner, Byggnads- papp plattor papper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemlkalier lamellträ o.d. snlckerier Paper and Fibre boards pappAr och and con- Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles of
mänad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m* — maf 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 1 C 123 C 124 C 125 O 126
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 586 121 834 5109
1968 ....... 25 842 126 947 69 636 643 383 6 963 3 040 763 146 651 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ....... 30 833 2111 145 386 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
1971....... 32 648 300 91 328 673 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
1972 ....... 29 867 100 127 610 594 675 27 253 4 087 163 165 024 214 814 6 804
*1973 ....... 30 020 — 129 112 601 793 38 778 4 485 320 154 207 227 767 6 746
1972 XII 2 636 — 42 872 57 687 2 696 422 546 15 102 22 090 652
*1973 I 1989 ____ 25 393 58 395 2 464 325 967 12 682 12 377 545
II 2 650 — 11 042 51672 2 249 376 045 13 857 22 009 530
III 2 710 — 3 948 61412 3 025 388 593 15 092 22 605 651
IV 1892 — 962 45 300 3 347 314 889 11376 17 534 411
V 3 089 — 16 658 65 537 3 829 413 327 16 073 17 989 647
VI 1 745 — 1653 26 644 3 554 223 626 7 332 13 688 560
VII 2 896 — 8 160 45 460 3153 372 748 10171 11817 436
VIII 2 345 ____ 2 330 37 854 3182 473 702 13 621 15 067 344
IX 2 737 — 18 433 51 607 4103 416 789 13 001 21 346 663
X 2 899 ____ 6 536 55 930 3 743 407 677 15 132 27138 683
XI 2 647 ____ 16 782 54 595 3 699 411 393 13 537 21 563 660
XII 2 421 — 17 215 47 487 2 430 360 564 12 328 24 634 616
*1974 I 3 252 — 5 483 58 364 2145 410 017 13 872 17 091 580
8ITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari l) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs l) Koppar *) koneet') ja laitteet koneet sähköianka Ja nätin-, radio-, Möbler
Järn och stäl *) Copper *) Industri- sekä osat •) •) Elektriska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and Steel‘) masklner *) Andra kraftmasklner För elektrlskt yms. laitteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries *) apparater machinery isolerad träd graf-, radio-,
Ar och sarat delar *) *) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparater
Tear and machinery and and cable Telecom-
month appliances mumcations
incl. parts *) •) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 120 C ISO 1 C 131 C 132 C 133 O 134
1967 ....... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 280 7 967
1969 ....... 835 003 22 604 34 504 65 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ....... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
1971....... 629 532 20 183 23 175 45 020 7 589 19 121 4 090 13 054
1972 ....... 757 937 23 217 30 224 57 703 8 669 20 817 4 895 15 972
*1973 ....... 707 834 . 39 750 18 076 56 421 8 738 17 726 6 917 17 458
1972 XII 62 339 2 250 1497 3 466 644 3 347 538 1938
*1973 I 53 295 2 612 853 4 506 945 669 601 1189
II 63 452 1558 1360 3 498 563 806 506 1277
III 78 549 2 991 1034 4 368 658 1754 613 1370
IV 32 703 2 258 2 600 3 615 688 1398 369 1272
V 81035 5 751 1681 5 633 802 2 082 623 1398
VI 56 839 2 223 1773 5 044 684 1666 586 1358
VII 46 572 4 058 895 4 823 753 1236 362 1497
VIII 39 584 3 892 644 2 983 363 1271 215 1 073
IX 45 858 3547 1912 6 209 794 1288 777 1 429
X 56 160 3 976 2120 5 840 962 2171 713 1888
XI 73 905 3 428 1 449 5183 1005 1650 850 1852
XII 79 882 3 466 1755 4 719 521 1736 802 1855
*1974 I 82 107 2 030 2 570 6 051 1030 761 788 1182
Ks. huoniautusosa8to vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i hflfte 1 — See note section in the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — •) Pl. sähkökäyttöiset — ■) Pl. konttorikoneet, 
*) Inki. göt, stänger, trädar, pldtar, rör o.d. — *) Exkl. elektriska — •) Exkl. kontorsmaskiner.
‘ ) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. — a) EtcI. electric — •) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank oj Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivningsrätt — Certain accounts and right of note issue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgAngen av 
At the end of
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Quid och fordringar pä utlandet 
Gold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pA inhemska banker 
Claims on domestic banks
Muu luo­
tonanto 
övrig 
kreditglv- 
ning 
Other 
lending
Muut 
varat 
övriga 
tillgängar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
BalansenB
alut-
summa
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelö-
pande
sedlar
Notes in
circulation
KultaosuuB 
Kansainväli­
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranchen 
1 Internatlon. 
Valutafonden 
IM F  gold 
tranche
Erityiset
nosto-oikeudet
Särekilda
dragnings-
r&tter
Special
drawing rights
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
övriga ford- 
ringar pA 
utlandet 
Other foreign 
assets
Diskon­
tatut
vekselit
Diskon­
terade
växlar
Discounted
bills
Bedis-
kontatut
vekselit
Redis-
konternde
vflxlar
Redis-
counted
büls
Shekki-
tilit
Check-
räknin-
gar
Cheque
accounts
1000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D i D 6 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1968 . . . . 1 477 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 • 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1973 . . . . 268 285 1940 2 556 — 61 362 598 6 070 1706
1973 IV 268 283 1848 2 036 1 _ 330 958 5 724 1937
V 268 285 1969 1363 1 44 338 633 4 847 1 795
VI 268 . 285 1673 1696 1 25 346 602 4 896 1829
VII 268 285 1639 2 060 0 60 342 600 5 254 1695
VIII 268 285 1807 1776 0 8 342 728 5 214 1693
IX 268 285 1700 2 221 — 22 345 801 5 642 1773
X 268 285 1546 2 363 — 54 352 805 5 673 1 683
XI 268 285 1775 2 623 — 50 355 724 6 080 1790
X II 268 285 1940 2 556 — 61 362 598 6 070 1907
1974 I 268 285 1932 2146 • _ 129 359 627 5 746 1706n 268 285 1948 ■2 227 — 113 359 630 5 830 1744m 268 285 1852 2 530 — 103 359 720 6 117 1792
IV 268 285 1758 2 677 — 156 362 731 6 232 1 806
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa 
V!d
utgAngen av 
At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 
Liabilities payable on demand
Määräaik. sitoumukset 
Tldsbundna förbindelser 
Term liabilities
Setelin-
anto-
oikeus
Sedelut­
givnings­
rätt
Right of 
note iesue
Käytössä 
oleva sete­
linanto- 
oikeus 
Utnyttjad 
sedelut­
givnings­
rätt 
Utilized 
right of 
note issue
Setelin-
antovara
Sedel-
utgiv-
nings-
reserv
Unused
right of
note issue
Ulkom.
valuutta-
tilit
Utländska
valuta-
konton
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
Utländska
mark-
konton
Mark
accounts of
holders
abroad
Valtion
shekkitili
Statens
check-
räkning
Cheque
account
of the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Posfc- 
bankens 
eheckräkn. 
Cheque 
account of 
Posti­
pankki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Privata
bankernas
eheckräkn.
Cheque
account of
private
banks
Muu
Övriga
Others
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
FtnnisA
1000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1968....... 57 18 3 4 39 16 21 625 2177 1302 304
1969 ....... 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 1 422 876
1970....... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1438
1972....... 78 43 1 2 — 12 — 899 3 187 1866 1321
1973....... 80 81 1 1 — 26 — 2 214 3 599 2 085 46-1 514
1973 IV 27 46 46 768 3 13 1022 2 875 2 841 34
V 38 52 41 22 4 13 — 1018 3 292 1966 1326
VI 29 46 5 1 — 15 — 1197 2 867 1926 941
VII 45 51 44 156 — 18 — 1460 2 914 2 009 905
VIII 106 60 29 5 — 22 — 1626 3 147 1906 1242
IX 127 49 50 199 — 23 — 1 717 3 096 2 221 875
X 117 52 49 320 — 19 — 1712 3165 2 240 925
XI 99 71 50 67 — 21 76 2169 2 724 2 098 626
XII 80 67 2 2 — 27 — 2 214 3 599 2 085 1514
1974 I 66 81 1 1 _ 26 _ 2 054 3 577 1882 1695
II 64 79 3 4 — 34 — 2 105 3 747 1928 1819
III 77 91 49 78 — 38 — 2 171 3 718 2 125 1593
IV 120 76 51 80 — 26 — 2 196 3 716 2 159 1557
b. Alin dlskonttokorko 
Lägsta diskontränta
Lowest discount rate
1949 1/7 — 1950 2/11 5 %  %
1950 3/11— 1951 15/12 7 %  »
1951 16/12— 1954 30/11 5 %  *
1954 1/12--1956 18/4 5 %
1956 19/4 --1959 28/2 6 y2 »
1959 1/3 --1962 29/3 6 »
1962 30/3— 1962 27/4 7 %
1962 28/4— 1973 30/6 6 »
1973 1/7— 7 Vi *
Ks. huomautuiosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bäfte 1 — See note section in the January issue
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12. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Pennlnglnrättnlngaraas Inlänlng fr&n allmänheten — Deposits in  banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. AGA) 
Commercial banks (incl. OKO)
Siltä — Därav — 0 / which Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuskauppojen säästö- 
kassat — Handelslager 
sparkasBor — *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
AndelBbankernaB Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Banks of Finland Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK.s
medlems-
handelslag
■)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag
Co-operative
Union
At the end 0/ Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summs Deposi- Check- Summa Reposi- Check- Summa Deposl-
tioner räkningar Total tioner rfikn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.6 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.1 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 231.8 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 . . . . 8 973.8 2 153.3 11127.1 33.1 36.0 69.1 7 117.1 451.3 7 568.9 466.4 338.4
1972 X I 7 658.3 1689.1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 412.0 300.9
X II 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 I 8 190.6 1 849.2 10 039.8 31.0 32.4 63.4 6 327.8 260.6 6 588.4 422.5 310.7
II 8 221.3 1 796.9 10 018.2 29.8 40.5 70.3 6 399.2 264.4 6 663.6 427.5 314.9
III 8 197.1 1 649.4 9 846.5 31.2 32.2 63.4 6 412.9 278.7 6 691.6 429.2 314.8rv 8 028.B 1660.4 9 689.3 31.1 28.1 59.2 6 325.3 296.5 6 621.8 431.5 318.3
V 8 259.6 1 919.5 10 179.1 34.2 38.1 72.3 6 462.6 357.5 6 820.1 434.1 321.5
V I 8 345.6 1 816.1 10 161.7 34.9 33.8 68.7 6 490.8 275.2 6 766.0 438.1 318.0
V II 8 326.0 1 754.2 10 080.2 34.3 35.3 69.6 6 506.9 271.7 6 778.6 442.6 319.6
V III 8 401.2 1 677.3 10 078.5 35.3 34.6 69.9 6 610.8 284.4 6 895.2 454.9 320.7
IX 8 442.8 1 630.7 10 073.5 35.0 47.4 82.4 6 689.7 293.2 6 982.9 454.9 329.1
X 8 524.6 1 690.5 10 215.1 33.1 42.7 75.8 6 756.3 301.2 7 057.5 453.8 329.4
X I 8 608.2 1 681.9 10 190.1 32.6 36.2 68.8 6 833.8 304.7 7 138.5 455.5 329.7
X II 8 973.8 2 153.3 11127.1 33.1 36.0 69.1 7117.1 451.3 7 568.4 466.4 338.4
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen
av
At the end of
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounte
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi-
tloner
Deposits
Siirtotiilt
Giro-
räkningar
Qiro-
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi*
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
1000000 mk
D 33 D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 s) 12 739.8 3) 1 516.0 s) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 3) 1 894.7 3) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 211.0 18 376.8
1971 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 .  . . . 4 499.8 223.5 4 723.3 1 805.6 979.2 2 784.8 21 353.0 3 350.6 - 24 703.6
1973 -4? 5 238.7 295.9 5 534.6 2 158.7 1 360.2 3 518.9 24 293.2 4 260.7 28 553.9
1972 XI 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
XII 4 499.8 223.5 4 723.3 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 350.6 24 703.6
1973 i 4 583.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3 260.1 24 930.9
ii 4 655.8 200.5 4 856.3 1 866.7 1 047.7 2 914.4 21 880.5 3 309.5 25 190.0
m 4672.2 204.2 4 876.4 1 869.7 989.5 2 859.2 21 894.2 3 121.8 25 016.0
IV 4|647.3 187.1 4 834.4 1 892.5 1 488.1 3 380.6 21 641.5 3 632.1 25 273.6
V 4 712.7 235.9 4 948.6 1 893.8 1 037.9 2 931.7 22 081.7 3 550.8 25 632.5
VI 4 699.2 201.1 4 900.3 1 926.3 1 092.5 3 018.8 22 213.9 3 384.9 25 598.8
VII 4 735.7 210.9 4 946.7 1 950.5 1 041.5 2 992.0 22 276.8 3 278.3 25 555.2
VIII 4 831.8 230.5 5 062.3 1 974.3 1 025.7 3 000.1 22 581.5 3 217.9 25 799.5
IX 4 924.3 231.6 5 155.9 1 994.5 1 098.0 3 092.5 22 835.2 3 253.5 26 088.7
X ö;013.2 242.7 5 255.9 2 017.6 932.0 2 949.6 23 094.9 3 166.4 26 261.3
XI 6113.1 234.9 5 348.0 2 052.0 989.1 3 041.1 23 292.3 31210.8 26 502.9
XII 5 238.7 295.9 5 534.6 2 158.7 1 360.2 3 518.9 24 293.2 4 260.7 28 553.9
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa— Se notavdelningen l häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Consumers* co-operative savings funds — a) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Ml. kiinnitysluottopankit — Inkl. hypoteksbanker — Incl. 
mortgage banks.
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18. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninglnrättnlngarnas utlânlng till allmftnheten — Loans by banking establishments
Vuoden Ja
Suomen Pankki 
Flnlands Bank 
Bank of Finland
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (inch OKO)
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
Mortgage
banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Saving» bank»
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensälopussa kotim. Lin Summa Växlar tilit nananto Summa Lân Växlar tint nananto SummaVid vekselit Loans Total Bills Check- Annan Total Loan» Bill» Check- Annan Totalutgängen Diskont. räkningar kredit- räkningar kredit-ay Inhemska Cheque givnlng Cheque glvnlng
växlar account» Other accounts Other
Inland advance» advances
bill»
discounted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 1 D 51 1 D 52 D 53
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053. o 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.O 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80. o 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 . . . . 58.2 303.9 362.1 2 411.8 670.6 10 210.7 13 293.1 2 696.4 541.2 100.8 5 853.5 6 495.5
1972 X I 56.5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3
X II 43.5 272.2 315.7 1 902.O 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 I 39.8 268.7 308.5 1 814.3 554.9 8 419.4 10 788.6 2 438.0 442.7 87.9 5 059.9 5 590.5
II 40.3 269.9 310.2 1 826.6 589.9 8 590.9 11 007.4 2 446.4 447.6 90.5 5 121.4 5 659.5
III 41.6 283.7 325.3 1 816.0 653.2 8 815.1 11 284.3 2 450.7 436.5 92.8 5 203.3 5 732.6
IV 42.9 286.7 329.6 2 077.1 740.O 9 022.5 11 839.6 2 490.1 442.5 88.7 5 298.3 5 829.5
V 47.8 290.8 338.6 2 039.7 594.8 9 170.7 11 805.2 2 486.8 437.7 86.0 5 352.7 5 876.4
VI 50.1 295.9 346.0 2 071.3 651.3 9 351.7 12 074.3 2 510.9 463.6 102.2 5 388.2 5 954.0
VII 50.7 290.9 341.7 2 142.6 681.7 9 413.7 12 238.0 2 547.8 468.1 99.3 5 438.3 6 005.7
VIII 51.8 290.1 341.9 2 214.6 701.6 9 603.1 12 419.3 2 565.5 479.0 98.5 5 519.0 6 096.5
IX 54.0 291.1 345.1 2 295.8 751.5 9 655.5 12 702.8 2 573.6 491.3 103.4 5 607.9 6 202.6
X 57.3 294.8 352.1 2 363.0 722.5 9 882.6 12 968.1 2 592.9 500.2 104.2 5 712.8 6 320.2
X I 60.1 295.1 355.2 2 400.9 718.5 10 043.4 13 162.8 2 629.6 511.8 107.6 5 794.8 6 414.2
X II 58.2 303.9 362.1 2 411.8 670.6 10 210.7 13 293.1 2 696.4 541.2 100.8 5 853.5 6 495.5
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki*) 
Postbanken *)
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Vuoden ja
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tuit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid Bills Check- Annan Summa Bill» Giro- Annan Total Bills Check- Annan Total
utg&ngen räknlng. kredit- Total konton kredit- räkniug. kredit-
av Cheque givnlng Otro givnlng Cheque givnlng
At the «nd of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000000 mk
D 54 D 65 D 66 D 57 D 58 D 59 1 D 60 d  ai D 62 D 63 D 64 D 65
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14.209:6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 15.1 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 .56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909. o 799.2 21 881.7 25 590.0
1973 . . . . 592.4 114.9 4 595.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
1972 X I 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21225.2 24 887.1
X II 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.O 799.2 21881.7 25 587.8
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 525.4 37.1 65.7 2 241.6 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 25 995.4
II 477.6 105.o 4 011.0 4 593.6 34.7 71.3 2 293.7 2 399.7 2 826.8 856.7 22 733.3 26 416.8
III 476.4 107.6 4 042.6 4 626.6 34.4 79.5 2 424.4 2 538.3 2 804.9 933.1 23 219.8 26 957.8
IV 478.4 109.0 4 093.6 4 681.0 37.7 60.5 2 550.2 2 648.4 3 035.7 998.2 23 741.4 27 818.2
V 472.2 110.2 4 147.8 4 730.2 43.1 78.8 2 655.5 2 777.4 3 040.5 869.8. 24 104.3 28 014.6
VI 487.6 118.1 4 182.6 4 788.3 48.6 65.4 2 676.3 2 790.3 3121.2 937.0 24 405.6 28 463.S
VII 495.1 106.5 4 232.3 4 833.9 57.1 72.3 2 725.2 2 854.7 3 213.6 959.8 24 648.2 28 821.8
VIII 501.4 105.5 4 301.3 4 908.2 56.9 70.9 2 787.3 2 915.1 3 303.7 976.5 24 966.3 29 246.5
IX 516.8 113.6 4 379.1 5 009.5 62.0 92.1 2 869.7 3 023.8 3 419.9 1 060.6 25 376.9 29 857.4
X 536.6 112.0 4 467.9 5116.5 66.0 89.7 3 017.5 3 173.2 3 523.1 1 028.4 25 971.5 30 523.0
X I 553.3 112.7 4 543.2 5 209.2 68.9 84.5 3 131.5 3 284.9 3 595.0 1 023.3 26 437.6 31 055.9
X I I 592.4 114.9 4 595.2 5 302.5 98.7 85.5 3 214.4 3 398.6 3 702.3 971.8 26 874.1 31 548.2
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — Ses nolo ssetion in ths January isine.
*> Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serien fOrnyats med exkludlng privata obllgatloner ocb la- 
kludlng kortfrlstlga luvesteringar.
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14. Snomen Pankln avista myyntlkursstt — FInlands Banks avista forsáljnlngskurser — Avista rates of exchange of the Bank of Finland
Päivä­
määrä
Datum
Date
New 
York 
(1 9)
Mont­
real 
<1 C»)
Lontoo
London
(l  £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
haiun
Copen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 F!)
Bryssel
Brueeelt
(100
Bfr)
Zü­
rich
(100
Sfr)
Pariisi
Paris
(100
FF)
Booma
Borna
Rome
(100
Lit)
Wien
Vien­
na
(100
Sch)
Lissa­
bon
Litbon
(100
Esc.)
Moskova
Moskva
Moscoxt
(Clea­
ring,
1 Rbl)
D 66 1 D 67 | D 68 D 60 D 70 D 71 D 72 D 73 D74 D 76 D 78 D 77 D 78 1 D 79 D 80
1968 »»/n 4.187 3.902 9.985 80.95 ‘ 68.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 »V,, 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 sl/i. 4.176 4.135 9.995 80.9Í 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 76.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 * * /„ 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 ‘>79.70 0.6995 17.55 15.35 4.960
1972 sl/ „ 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 *)9.470 110.82 ■)81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 31/i2 3.854 3.870 8.940 84.20 67.35 61.50 142.70 136.70 *)9.350 118.80 ‘)81.95 0.6370 19.52 15.10 5.120
1973 « / , 4.170 4.174 9.920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9.520 115.25 ‘PtëS.lO 0.7170 18.20 15.66 4.960
,8/s 3.911 3.935 9.720 87.90 65.65 63.30 138.00 137.20 ■)>)9.910 125.00 ‘) 86.40 0.6900 19.05 15.72 5.241
31/s 3.870 3.881 9.585 86.20 65.65 62.50 136.60 131.80 ‘)*)9.690 119.70 ‘ )*)85.60 ■)‘ )0.6700 18.78 15.45 5.241
3aU 3.888 3.877 9.680 86.00 65.60 62.40 137.20 131.35 ■>*)9.660 120.15 85.30 ‘ )*)0.6580 18.80 15.40 5.241
31/s 3.840 3.855 9.875 90.00 68.20 64.00 142.60 136.20 10.010 124.60 ■) 88.50 ■)*)0.6600 19.40 15.90 5.241
M/e 3.660 3.670 9.465 — — — — — — — — — — — 5.083
31/r 3.640 3.641 9.090 89.65 68.10 65.65 155.10 139.80 ‘)*)10.200 127.50 w s & i o ‘ )*)0.6200 21.10 16.40 5.083
31/ , 3.706 3.688 9.105 88.00 66.35 64.05 151.10 138.30 *)*) 9.875 122.60 ■prêe.oo ‘ )*)0.6560 20.50 15.90 5.211
27 . 3.718 3.701 8.980 88.60 67.30 65.20 154.20 147.05 10.150 123.05 ■)')88.10 ‘)‘ )0.6600 20.80 16.00 5.153
31/io 3.686 3.697 8.990 88.30 66.60 •64.75 150.90 145.00 ■ m o .o o o 119.20 ■),)87.30 0.6470 20.38 15.85 5.203
30/u 3.792 3.795 8.900 86.05 67.76 61.90 145.15 138.00 ')■) 9.600 118.50 *)*)84.55 0.6290 19.65 15.35 5.03331//18 3.854 3.870 8.940 84.20 67.35 61.50 142.70 136.70 >)‘) 9.350 118.80 ■)')81.95 0.6370 19.52 15.10 5.120
1974 “ /, 3.975 4.020 9.000 83.20 66.70 60.15 142.80 136.20 ')■) 9.370 120.90 ‘) 77.80 0.6020 19.35 14.95 5.183
38/s 3.880 4.010 8.960 83.90 68.40 61.90 145.50 139.25 >)•) 9.610 124.30 80.85 0.6010 19.85 15.33 4.937
a,/s 3.740 3.850 9.010 85.10 68.40 62.00 149.00 140.00 ■)•) 9.670 124.70 78.90 0.6060 20.05 15.30 4.980
30U 3.670 3.825 8.940 86.20 69.10 62.50 150.50 142.00 )■) 9.850 126.10 75.60 0.5810 20.30 15.50 4.934
15. Kotimainen clearingliike 
Inhemsk clearlngrörelse
Domestic clearing accounts
16. PostlsUrtolUke 
Postgirorörelsen
Post-office giro accounts
Vuosi ja 
tçuukausl
Postivekeelit, shekit ja 
siirtomääräykset 
Postremlssväxlar, checker 
och kontokrediteringar 
Bankers* drafts, cheques and 
transfer orders
SlirtotUlt 
Girokonten 
Giro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ja otot) 
Transaktioner 
(in- och utbetalnlngar) 
Transadions (deposits 
and withdrawals)
Ar och mánad
Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
Mllj. mk Mllj. mk Mllj. mk
D 81 D 82 D 83 D 84 D 85 . D 86
1968 .............. 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 .............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 .............. 21117 58 235 118 712 1 008 93 140 192 993
1971 .............. 24 040 66 090 120 532 1291 98 809 218 652
1972 .............. 26 490 78 457 121 713 1 651 109 231 256 280
1973 .............. 28 789 98 401 124 619 2 012 120 209 330 208
1973 I .. 2 430 8 033 121718 1487 9 756 22 671
II .. 2 179 7 109 121 728 1747 10144 23 280
I ll  .. 2 433 7 821 121 890 1612 11 051 26 174
IV .. 2 297 7 698 122 136 2 234 9 320 24 954
V .. 2 084 6 686 122 862 2 234 10 516 31650
VI .. 2 306 7 952 123 177 1 702 8 591 24 729
VII .. 2 406 8 201 123 225 1708 8 875 26 872
VIII .. 2 503 8 045 123 472 1 708 8 754 26 482
IX  .. 2 333 8 222 123 898 1 688 8 679 25 343
X  .. 2 784 9 936 124 229 1 613 11 092 29 562
X I .. 2 614 9 209 124 468 1 708 10 870 29 471
X II .. 2 420 9 489 124 619 2 012 12 562 39 019
1974 I . . 2 597 9 709 124 742 1 782 10 788 30 270
II .. 2 374 9122
I l l  .. 2 530 10 047
IV .. 2 607 10 241
17. Protestoidut vekselit ja 
tratat — Protesterade väx- 
lar och trattor 
Protested bills of exchange 
and drafts
Vekselit Tratat Yhteensä
Växlar Trattor Summa
BiUs of 
exchange
Drafts Total
1 ooo mk
9167 
8 660 
10 659 
12 976
10 532 
*10 094
552.2
848.0
536.7
896.6
288.8
666.2
1 102.0 
1 915.3
614.0
976.4
779.2
* 907.6
* 735.2
* 870.5
* 701.9 I *  824.1
7 934 
7 079
7 974 
11 777
8 780 
* 8 398
650.2
512.0
689.5
675.1
321.5
697.3
723.6
679.6
835.4 
964.3
887.6
* 860.4
* 898.1
* 957.6
* 826.2 
* 1 033.2
17 102 
15 739
18 633 
24 754
19 313 
*18 491
1 202.4 
1 360.0 
1 126.2 
1 571.7 
610.3 
1 363.5
1 825.6
2 594.9 
1 449.5 
1 940.7 
1 666.8
* 1 768.0
* 1 633.3
* 1828.1
* 1528.1
* 1 857.3
D 87 I D 88 I D 89
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — Se» no te eeelion in the January istu».
•) Kaupallinen kurssi —  Kommerciell kurs — Commercial rale. —  •) Ei- kaupallinen kurssi — Okommerciell kurs —  Financial rate 1973: I 83.20, III 
85.70, VII 87.00, V III 84.90, IX  86.35, X  85.00, X I 81.00, X II  79.10 —  ■) Ei-kaupallineu kurssi —  Okommerciell kurs —  Financial rate 1973: II 9.960, 
III 9.40, IV 9.680, VII 10.00, V III 9.775, X  9.995, X I 9.540, X II  9.360; 1974: I  9.300; II  9.560, III 9480, IV  9.590 —  *) Ei-kaupalllnen kurssi 
—  Okommerciell kurs —  Financial rate 1973: III 0.6590, IV 0.6560, V 0.6500, VII 0.5850, V III 0.6330, IX  0.6320.
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18. Helsingin Arvopaperipörssi— Helsingfors Fondbörs — Helsinki Slock Exchange 19. Henkivakuutusyhtiöiden
Myynti - -  FOrsäIJning —  Sales Osakeindeksi — Aktieindex
hankinta — Llvforsfikrings- 
bolagens nyanskaffning
Osak- Mer- Deben- Obli- Yh-
Share index 
1970 «  100 Life insurance policies
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Fear and 
month
keet
Aktler
klntä-
olkeudet
tuurit
Deben-
gaatiot
Obiiga-
teensä
Summa Pankit TeoIIi- Kauppa Yleis-
Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 
ringar — Policies granted
Koko va- 
kuutuskan-
Share s Teck- 
nings- 
râtter 
Subscrip- 
tion rights
turerna
Deben­
tures
tioner
Bonds
Total Banker
Banks
BUUfl
In­
dustri
In-
dustry
ym.
Handel
o.a.
Trade
etc.
indeksi
Gene­
ral-
Index
General
index
Luku
Antal
Number
Vakuutus-
summa
Försäkrlngs-
best&nd
Sums
assured
Maksutulo1) 
Premie- 
inkomster1) 
Premium 
income l)
nan maksu­
tulo—Hela 
försftkrings- 
best-ändets 
premleln- 
komster—  •)
(19.6) (70.6) (9.8)1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D 90 D 91 D 92 D 93 D 94 D 96 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1969 . . . . 36 751 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 1 309.0
1970 . . . . 53 159 9 243 1925 12 943 77 271 100 100 100 100 97 208 1315.0 _ _.
1971 . . . . 66109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113 95 420 1 389.0 _ _
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157 82 026 1 390.2 16 527
1973 . . . . 204 003 61 373 6 168 19 496 291 040 370 234 221 259 77 583 1 520.6 22 285
1973 I 23 257 3175 1031 1598 29 061 250 206 203 214 8 471 150.7 1943 12 535
II 25 657 2 210 744 2 028 30 639 297 225 219 239 9 587 162.2 2104 14 249
III 24 623 15 677 586 1929 42 715 343 232 228 253 12 938 225.2 3 018 18 218
IV 12 744 9 274 514 1591 24 122 355 228 228 253 9 650 204.0 2 764 15 316
V 8 369 6 637 312 2123 16 341 351 224 204 247 6 079 130.6 1943 17 591
VI 11523 13 359 376 1 741 26 998 358 221 208 247 4 035 86.7 1381 16 263
VII 10198 739 365 916 12 219 385 220 210 251 2 033 46.0 887 13 509
VIII 14 180 969 431 1422 17 002 408 229 225 264 3 689 73.1 1044 14 932
IX 18 834 731 435 1709 21710 432 247 240 282 4 817 95.2 1396 16 864
X 22 981 3 535 524 2 377 29 417 446 267 241 299 5 845 120.7 1858 20 050
XI 17 296 1969 488 1344 21098 424 258 230 288 5 660 120.9 2 029 16 267
XII 14 440 4 147 362 718 19 719 386 246 211 270 4 782 105.4 1918
1974 I 19 027 4 509 559 771 25 865 408 246 208 274 5 813 116.8 2 226 14 994
II 16114 2 630 298 1 834 20 878 405 237 205 267 5 592 118.9 2 069 18 486
ill 15 536 2 530 332 1351 19 749 389 237 196 263 5 903 122.7 2 046 21256
IV 11 289 3 177 371 1 640 16 477 373 238 193 260 4 790 103.6 1 761 19 782
-0. Valtionrautatiet — Statsjärnvigarna — Stale railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar oeb (uAnad 
T e v  and month
Kaupallinen liikenne — Kommersiell trafik — Commercial traflic Tuotot
kaikkiaan
Summa
intäkter
Totot
income
Kulut
Kostnader
C08ts
Ylijäämä ( +  ) 
tai alijäämä 
(— )
överskott ( + ) 
eller under- 
skott (—)
Net surplus ( + '  
or deficit f— )
Matkojen
luku
Resornas
antal
Number
of journeys
Henkilö-
kilometrejä
Person­
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
Henkllölilken- 
netuotot 
Intakter av 
persontrafiken 
Income from 
passenger traffic
Tavaraliiken- 
netuotot 
Intäkter av 
god8trafiken 
Income from 
freight traffic
1000 1 000 000 1000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 1 E 2 E 8 E 4 E 6 E 6 E 7 E 8 I E 0
1967 ............ 29 820 2 152.7 3) 21 658 3) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 ............ 27 589 2 200.7 3) 21 449 3) 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 .............. 25 628 2 153.8 3) 22 422 3) 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 .............. 23 357 2 156.2 3) 23 620 8) 6 270 100.65 361.68 604.58 623.49 —  118.91
1971 ............ 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 629.52 670.32 — 140.89
1972 ............ 27 785 2 693.9 24 103 6 506 135.70 436.94 619.15 742.68 — 123.54
1973 ............ 29 635 2 776.0 26 515 7 011 159.86 507.80 720.69 847.70 —  127.01
1972 XI J 4 913 446.9 1 2 368 598 10.29 38.59 53.08 68.23 — 15.15X II 2 105 661 12.83 40.29 67.34 74.88 — 17.54
1973 I 1  d 7 9 7 3R7 * 1 2 278 631 9.66 39.41 53.82 60.36 — 6.53II 2 027 570 10.73 34.97 48.71 62.25 — 13.54
III j  Ä 439 485.5 1 2 276 638 11.82 40.18 55.73 54.35 — 9.64IV 2 047 653 12.55 40.09 60.27 55.41 — 6.56
V 1 d fi3ft 460 ft *f 2 173 559 12.43 44.66 60.08 57.93 —  8.87VI 1803 473 16.14 35.87 54.28 70.89 —  16.61
VII 1 4fii>1 549.9 I 2 256 553 18.74 37.80 60.11 68.83 —  8.73VIII 2 410 602 19.10 49.43 73.27 72.78 - f  0.49
IX l 5104 A U  a 1 2 256 576 12.14 42.62 59.76 74.37 — 14.62X 2 557 666 12.81 52.84 73.38 76.35 — 2.97
X I 1 fi 1JUÇ 2 410 639 12.11 47.52 62.42 66.83 —  15.41
X II 457 * 1 2 023 551 11.64 41.50 58.87 82.89 —  24.02
1974 I \ r. f(67 447.0 1 2 293 632 12.67 44.57 61.20 67.68 —  6.48II 2 135 613 13.7 7 45.76 63.14 81.00 — 17.86
III 2 489 706 14.27 54.31 73.57 76.45 —  2.88
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issue. 
')  Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut — *) PI. paikallisliikenne.
M Nya försäkringarnas sammanlagda ärspremier — a) Exkl. lokaltrafik.
*) Total annual premiums of new policies — *) Premium income of the whole sums assured — *) Excl. local traflic.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraliken mellan Finland och utlandet — Foreign passenger traffic
a. Koko m&tkuitalaliikenne —  Hela rssandetrafiken — Total passenger traffic
Vuosi Ja 
kuukausi Saapuneet — Anlânda — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Ar och 
mftnad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Year and Summa Till lands SjöledeB Per flyg Summa Tili landB Sjöledes Per f ly«
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E U E 15 E ie E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 668 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1972 . . . . 4 627 493 1568 201 2 525 786 533 505 4 557 632 1 525 654 2 489 275 542 703
1973 . . . . 5 266 938 1 715 726 2 878 659 672 553 5 153 056 1 691 386 2 852 081 681589
1972 XI 244 675 72 036 139 767 32 872 238 940 68 968 137 653 32 319
XII 310 465 100 225 176 419 33 821 296 912 101 212 164 009 31 691
1973 I 182 540 63 984 82 597 35 959 197 268 61826 96 260 39 182
II 197 660 57 416 103 424 36 820 202 898 56 798 104 997 41103
ITI 262 543 76 557 134 905 51 081 258 617 76 004 130 996 51617
IV 361 995 106 427 196 497 59 071 348 805 99 732 189 283 59 790
V 400153 93 777 245 740 60 636 379 649 90 576 230 940 58 133
VI 638 188 185 035 379 674 73 479 593 068 177 919 342 919 72 230
VII 1 214 211 524 302 613 382 76 527 1 166 832 507 167 587 825 71 840
VIII 704 019 247 634 388 160 68 225 784 921 254 909 454 608 75 404
IX 389 234 108 794 216 747 63 693 394 510 110 684 215 475 68 351
X 316 529 85 305 175 392 55 832 316 202 87 231 173 112 55 859
XI 279 603 75 488 157 731 46 384 278 251 75 441 156 725 46 085
XII 320 263 91 007 184 410 44 846 304 035 93 099 168 941 41 995
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Reeandetrafiken mellan Finland och utomnordiska Under — Passenger traffic beltceen Finland and Non-Nordic countries
Yh­
teensä
Sumina
Total
Maitse 
Tili 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
Suoma­
laisia
Flneka
medbor*
gare
Finns
«rt
S
1  i s
05 Öfi fe
o > 1PÍ otcq
• a ä l
o ©
■S •« 
* g S 
•S 1 E 
§ 3 5  
n o o
«  S ë
e s-§G B S
p-e
O O c
o c  = © ää aS3 © 
1 1
s  H
©Aa cd T•*A£ 5 S b B S as 9 rt u w
•o e rt a § 
£ *  1 a aa t
2  a®
rt rt S «a «3 £
rt
> 4 *
“ 'S s
«'O 
.c S  « g
V
s ~
£
S o o
E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1972 . . . . 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14186 1 235 775 21996 19 930 7 775 57 167 40 634 56 114 401 590
1973 . . . . 746 874 142 487 166 647 437 740 260 293 16 867 1 169 1132 26 915 21 955 9 283 69 515 45 895 67 562 486 581
1973 V 63 265 11585 12 895 38 785 19 044 2 045 187 85 1975 1646 529 4 596 2 835 5 143 44 221
VI 96 177 17 672 29 496 49 010 43 407 2 603 122 146 4 525 2 358 1246 14 282 8148 10 062 62 680
VII 109 743 21 890 38 068 49 785 52 499 4 367 214 231 4 572 2 474 1 387 15 342 10 084 13 828 57 244
VIII 92 970 16 679 34 598 41693 43 356 2 664 339 216 4 691 2 415 2 452 10 072 8103 12 404 49 614
IX 63 426 9 530 16 697 37 199 22 903 1244 71 140 1982 2 215 1 350 6 368 3 851 5 682 40 623
X 57 146 9 460 10 289 37 397 12 789 533 50 147 1790 1908 304 2 859 1476 3 722 44 357
XI 43 318 8 606 3 826 30 886 10 829 562 37 30 1426 2 073 214 1964 1549 2 974 32 489
XII 40 297 5 838 4 478 29 981 10 432 421 13 22 1244 1 074 362 3 080 1261 2 955 29 865
1974 I 36 664 5 634 3 748 27 282 10 136 663 15 22 1265 1296 316 2 461 1674 2 424 26 528
II 34 364 5 547 3 561 25 256 7 764 237 30 21 973 1 391 354 1 973 435 2 350 26 600
.III 58 509 12 159 5 800 40 550 13 038 487 29 43 1353 1616 474 3 462 1471 4 663 45 471
Lähteneet — Avresta —  Departures
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 619 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1 220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1972 . . . . 623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1 365 1 034 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1973 . . . . 746 974 144 839 167 224 434 911 261 209 17 816 1370 1362 26 136 21 705 8 415 70 076 45 660 68 669 485 765
1973 V 58 515 10 983 13 365 34 167 16 892 2 059 116 94 2 213 1669 450 4 050 2 311 3 930 41 623
VI 96 196 19 177 26 869 60149 33 446 2 800 221 206 4 072 2 240 1085 9 382 5 819 7 621 62 749
VII 106 957 23 577 36 259 47121 51 156 4 714 316 377 4 257 2 503 1063 13 587 11014 13 325 55 801
VIII 104 162 16 239 40 310 47 613 58 362 2 393 294 234 5 475 2 427 2 593 17 461 10 269 17 216 45 800
IX 66 313 10 016 16 142 40 155 25 732 1356 68 110 2 002 2 036 977 7 829 4 392 6 962 40 581
X 51988 9 695 8 868 .33 425 12 622 586 72 109 1447 1 986 315 2 993 1512 3 602 39 366
XI 41 087 8 950 3 903 28 234 10 995 494 47 40 1 480 2 003 266 1 915 1267 7 512 30 192
XII 39 592 7 534 3 279 28 779 9 346 770 27 46 999 1656 442 1648 1321 2 437 30 246
1974 I 38 788 3 647 5 151 29 990 11460 375 51 28 1347 1 083 464 3 572 1534 3 006 27 328
II 38 301 6 304 3 807 28190 8 255 316 26 23 924 1139 348 2 089 627 2 763 30 046
III 61126 11848 5 096 44182 12 365 459 59 35 1 377 1569 482 3 057 1461 4 419 48 761
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hfifte 1 — See note section in the January issue.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
At the end of
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Delivery
vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
auto-
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
AU automobiles
Käyttövoima 
Drlvkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
TractorsYh­
teensä
Summa
Total
Ammatt. 
Yrkesm. 
Profes- 
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt. 
Yrkesm. 
Profes- 
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Motor
spirits
Diesel
E 33 E 84 E 35 E 38 E 37 E 88 1 E 39 1 E 40 1 E 41 1 E 42 1 E 43 E 44 E 46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 .............. 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 .............. 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51527 156 552
1969 .............. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 768 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 .............. 711968 9 809 46195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 .............. 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802 l ii 77 845 43 403 175 304
1972 ............. 818 044 9 868 47 472 23 893 8 363 68 634 5 395 947 906 43 683 864 042 83 789 45 304 180 291
1973 .............. 894 104 9 950 48 728 24 322 8 429 71170 5 689 1 028 120 44 363 937 281 90 781 48 774 184 955
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot-— Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1967 .............. 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 .............. 48 444 1276 4 344 2 306 706 6 356 264 59114 4 515 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 .............. 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6 112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 .............. 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4211 10 296
1971 .............. 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 .............. 101 398 3 564 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7 412 102 409 10 534 7 374 9 970
*1973 .............. 118 649 3 557 5 230 2 676 830 6 510 425 131 644 7 463 119 877 11761 10 563 10 633
1972 XII . . . . 5 317 206 544 371 119 375 35 6 390 727 5 413 977 110 646
*1973 I . . . . 13 418 389 545 305 52 569 46 14 630 775 13 453 1177 216 1441
II . . . . 11764 271 351 166 57 583 42 12 797 520 11888 909 491 821
III . . . . 13 294 362 454 231 84 647 40 14 519 719 13 406 1113 1484 932
IV . . . . 10 460 282 457 191 88 408 38 11451 595 10 457 991 2 044 1001
V . . . . 9 617 354 486 236 71 471 31 10 677 700 9 620 1053 1 748 910
VI . . . . 10 297 294 447 218 57 564 31 11 396 609 10 362 1 034 1418 622
VII . . . . 8 194 230 424 235 39 421 21 9 099 526 8 291 808 1 216 528
VIII . . . . 9 419 338 337 166 54 585 31 10 426 593 9 523 903 789 659
IX . . . . 12 920 382 372 178 79 640 32 14 043 677 13 051 992 637 989
X . . . . 9 575 235 439 204 65 682 37 10 798 542 9 823 975 264 1136
XI . . . . 6 629 235 391 195 55 601 44 7 720 518 6 857 863 141 939
XII . . . . 3 060 185 525 349 129 339 32 4 085 687 3 144 941 113 555
*1974 I . . . . 8 017 199 508 272 54 647 47 9 273 563 8165 1108 220 1295
II . . . . 5 645 293 368 175 43 489 38 6 583 528 5 670 913 274 737
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähtenee! alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antàl 1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number nettoton tavara- suomal. Number netto ton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Kiistä K&lk- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande m&ngd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which cargo ezported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 E 53 E 64 E 55 E 56 E 67
1968 ......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16181 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 ......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10 198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
1972 ......... 20 940 11 148 28 948 25 920 21 647 11198 20 921 11 250 28 872 21 452 11883 5140
1973 ......... 21 286 11 785 33 667 30 765 24 400 12 836 21 368 11 820 33 945 25 532 12 792 6121
1972 IX .. 2 414 1260 3 274 2 991 2 111 994 2 394 1279 3 244 2 505 991 407
X .. 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1140 482
XI .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1 978 995 2 768 1978 1167 483
XII .. 1816 947 2 469 2179 1955 1041 1836 952 2 518 1828 1165 522
1973 I .. 1 659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1 869 1173 536
II .. 1150 628 1782 1599 1150 643 1168 636 1887 1484 957 492
III .. 1248 711 2 001 1 778 1248 788 1283 747 2 022 1649 1 043 521
IV .. 1465 810 2 272 2 049 1654 977 1455 814 2 290 1 745 911 468
V . . 1832 1077 2 636 2 391 1880 1 029 1851 1 073 2 658 2 070 1149 574
VI . . 1 700 1 149 2 770 2 660 1541 904 1640 1114 2 715 2 151 447 256
VII .. 2 489 1350 3 610 3 346 2 365 1101 2 436 1328 3 500 2 779 1270 540
VIII . . 2 489 1342 3 873 3 571 2 484 1325 2 581 1392 4 053 3 131 1 339 605
IX . . 2 084 1107 3184 2 882 2 412 1197 2 086 1114 3 200 2 405 1174 533
X .. 1982 1004 3146 2 860 2 731 1484 1971 985 3 092 2 196 1246 600
XI .. 1796 943 3196 2 915 2 744 1353 1860 969 3 269 2 245 1180 548
XII .. 1515 851 2 851 2 650 2 295 1081 1533 855 2 913 2 023 951 475
*1974 I .. 1298 695 2 321 2133 2 003 1122 1322 710 2 397 1 737 983 510
II .. 1033 579 1735 1523 1306 726 1059 589 1760 1423 997 503
Es. huomantusosasto vuoden ensimmäisensä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hflfte 1 — See note section in the January issue.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utg&ngen av 
At the end of
Koko kauppa­
laivasto 
Bela bandels- 
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Àngfartyg
Steamers
Moottoria! ukset 
Motorfartyg 
Motor ships
\
Luku
Antal
Number
1 000 
br.r.t. 
grote tone
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tons
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tons
E 58 E 59 E 60 E 61 E 62 E 63
1968................ 606 1083 78 109 414 972
1969................ 608 1242 69 67 437 1174
1970................ 609 1 371 53 65 447 1304
1971................ 490 1417 44 51 441 1 366
1972................ 496 1 613 37 41 456 1572
1973................ 466 1503 28 21 432 1482
1973 I .. 495 1 547 37 41 455 1 506
II .. 489 1 533 36 40 450 1493
III .. 487 1564 33 39 451 1524
IV .. 479 1 567 32 33 444 1624
V .. 481 1575 33 36 445 1539
VI .. 483 1572 32 32 448 1539
VII .. 481 1 571 31 32 447 1539
VIII .. 479 1561 31 32 445 1529
IX .. 478 1545 31 32 444 1 513
X .. 472 1528 30 30 439 1497
XI .. 471 1519 28 21 440 1 497
XII .. 466 1513 28 21 435 1492
*1974 I .. 462 1 503 28 21 432 1482
II .. 457 1495 28 21 427 1 473
III .. 453 1 486 27 21 426 1 465
IV .. 457 1501 27 21 430 1 480
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska llygbolags reguljära llygtraflk
Scheduled air traffie of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
m&nad
Lentokm
Flygkm
Kilometres
flown
Matkus­
tajakin
Fassage-
rarkm
Passenger-
km
Matkus- 
tajlen luku 
Antal pas- 
sagerare 
Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
Freight and 
mail
month 1 000 1000ton-km
E 64 E 65 E 66 E 67
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972 . . . 23 725 936 080 1 535 773 27 276
1973 . .. 26 908 1 072 544 1 697 508 32 523
1973 I 2 105 69 432 122 126 2 812
II 1938 64 032 122 210 2 673
III 2181 80 793 147 386 3 161
IV 2 232 88 593 133 325 2 047
V 2 033 79 015 119 646 2 229
VI 2 398 109 157 151 780 2 585
VII 2 420 107 359 137 771 2 319
VIII 2 436 111061 158 179 3 018
IX 2 403 106 979 162 460 3 082
X 2 335 93 173 160 226 2 853
XI 2 303 82 734 151194 3 065
XII 2 124 79 716 131 205 2 679’
1974 I 2 291 81 956 135 524 2 765
II 2 060 69 882 130 064 2 678
III 2 371 91 545 156 931 3 097
26. Posti- Ja lennätinlaitos — Post- och telegralverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Fostltoimen
liikennetulot
Inkomster
av post-
trafiken
Postal
revenue
Teletoimen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
Revenue from 
teleservice
Muut
tulot
övriga
inkomster
Other
revenue
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut — Fj&rrsamtal 
Trunk calls
Sähkö­
sanomat, 
kotimaiset 
ja ulko­
maille 
Telegram, 
inrikes 
och tili 
utlandet 
Telegrams, 
inland and 
abroad
Telexklrjolttamiset
Telexskrivningar
kotimaiset
inland
— inrikes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minutes)
Telex calts
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
& 10 p)
inrikes
(taxe-
Impulser
& 10 p)
inland 
(counting 
impulses 
ä JO p)
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minutes)
käsi välit­
teinen lii­
kenne 
(3 min. 
jaksoja) 
manuell 
trafik 
(3 min. 
perioder)
automaat­
ti liikenne 
(maksu- 
sykäyksiä
& 10 p)
automatisk 
trafik 
(taxe- 
impulser 
k 10 p) »)
1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 76 E 77
1969 . . .
.
201 734 271 661 65 407 638 802 58 383 1 178 496 10 151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249 173 319 178 91 379 659 731 61791 1 440 959 12 058 1083 23 873 5 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 1 658 420 14 216 1055 24 469 5 949
1972 . . . 285 350 402 305 107 757 795 412 68 421 1 885 980 16 098 1052 29 158 6 843
1973 . . . 355 896 478 604 124 272 958 773 67 616 2 423 556 17 685 944 32 460 7 501
1973 I 20 186 40 259 7 501 67 945 5 911 206 443 1467 73 2 450 649
II 21801 35 920 8 899 66 619 5 549 198 882 1414 70 2 515 612
III 25 463 48 586 8 652 82 700 6103 213 377 1603 82 1618 682
IV 30108 31910 9 014 71 031 5 671 206 868 1469 75 3 528 591
V 33 310 27 143 9 437 69 890 5 314 170 644 970 101 3 444 405
VI 26 874 45 258 8 570 80 702 5 294 170 837 1434 79 791 601
VII 23 146 34 589 8 046 65 780 5 225 166 736 1271 76 2 778 563
VIII 26 561 37 990 8 221 72 772 5 756 206 893 1552 78 1 298 690
IX 34 016 53 709 9157 96 881 5 562 198 125 1 555 70 4 306 661
X 32 792 41 059 8 822 82 673 6183 233 253 1732 75 2 089 787
XI 34 364 40 461 10144 84 969 5 882 232 597 1685 78 2 844 739
XII 47 277 41 722 27 810 116 809 5 222 218 901 1 532 86 4 800 522
*1974 1 28 758 54 972 9 546 93 275 5 532 226 757 1 705 71 1286 695
II 28 760 40 563 12 723 82 046 5 036 219163 1601 60 4160 660
III 32 099 47 698 13 099 92 836 5 345 236 133 1 742 74 2 604 700
IV 35 408 40 551 11 965 87 924
Ks. buomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se noiavdelningen i häfte 1 — See note section in the January iesue.
') Manual traffic (3-minute periods) — ') Automatic traffic (counting impulses à 10 p).
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index
1984 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu Buluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weigkts in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais- 
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total costs
(1 000)
1.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
teknlska
arbeten
Building
work
(760)
1-11
Työpalkat
Arbets-
löner
Wages in
building
trade
(261)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Special-
arbeten
Special
contracts
(152)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
AUmänna
kostn&der
pi
byggnads-
arbets-
platgen
General
costs of
building
site
(38)
2.
LVI-
tekniset
työt
vvs-
teknlska 
arbeten 
Heating, 
piping and 
ventilation
(130)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
Eltekniska
arbeten
Electric
installa­
tions
(50)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other costs
(60)
Kokonais- 
kuslannnk- 
set ilman 
ryhmää 4 
Total kost­
nader utom 
post 4 
Total costs 
excl. 
group 4
(940)
F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10
1967......... 1 1 4 .2 113.6 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 1 1 0 .8 118.6 113.9
1968......... 1 2 5 .8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125. i
1969......... 1 3 0 .8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.i
1970......... 1 3 8 .2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 131.1
1971......... 1 4 8 .6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.8
1972......... 1 6 0 .9 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.9
1973......... 1 8 7 .0 186.7 202. o 176.0 179.7 203.9 189.6 168.6 216.0 186.1
1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I . . . . 1 6 7 .6 214.0 166.6 212.1 189.6 216.8 147.4 209.2 166.1 200.7 177.6 251.6 169.7 213.9 157.4 189.5 185.0 258.9 166.6 211.1
II . . . . 1 6 8 .7 221.5 167.S 219.7 189.6 216.8 149.1 221.7 166.5 211.6 180.7 254.6 171.5 220.8 157.8 195.0 186.1 267.9 167.8 218.5
Ill . . . . 1 7 1 .1 224.9 169.5 222.9 189.6 216.8 151.9 227.0 170.1 215.8 182.0 257.8 176.9 225.7 158.9 196.0 189.5 272.8 170. o 221.9
IV . . . . 1 7 5 .4 233.4 173.9 232.3 190.9 234.9 160.0 229.0 170.7 223.9 191.4 276.3 181.3 227.0 159.3 205.8 194.2 284.5 174.1 230.2
V . . . . 1 7 9 9 179.0 190.9 170.4 174.5 191.9 182.0 165.1 199.1 178.1
VI . . . . 1 8 2 .7 181.8 190.9 176.1 175.0 196.5 185.3 165.1 203.5 181.i
VII . . . . 1 9 2 .4 191.4 213.0 178.7 181.6 195.3 196.1 171.6 214.4 191.0
VIII . . . . 1 9 7 .8 196.7 213.0 187.6 182.8 220.3 197.3 171.6 235.2 195.4
IX . . . . 2 0 1 .9 200.8 213.0 194.3 189.3 220.3 200.3 175.1 241.8 199.4
X . . . . 2 0 3 .7 202.7 214.3 197.5 189.9 221.0 200.7 177.7 244.9 201.1
XI . . . . 2 0 5 .o 203.7 214.3 199.0 190.6 226.4 202.3 181.7 246.5 202.3
XII . . . . 2 0 8 .9 206.8 214.3 200.4 198.7 243.5 211.6 182.0 251.3 206.1
28. Tienrakennuskustannusindeksl — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction
1963 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Group weights in parentheses
Kokonais- Työpaikat V uokra- Osaurakat Kuljetukset Tarveaineet Yleiskulut
Vuosi ja indeksi Arbetslöner koneet Del- Transporter Material AUmänna
neljännes Total- Wages Hyrda entreprenader Transports Materials kostnader
Ar och index maskiner Sub- General
kvartal Total Hired entrepreneurs cotlt
Year and index machinery
quarter (100.0) (23.4) (12.9) (21.1) (18.0) (17.0) (7.0)
F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1967 ............................ 122 149 113 112 103 114 144
1968 ............................ 130 161 118 118 106 124 156
1969 ............................ 137 181 120 120 106 128 167
1970 ............................ 154 239 123 118 106 132 204
1971............................ 171 260 142 133 121 141 235
1972 ............................ 100 285 170 155 137 145 257
1973 ............................ 217 325 189 173 148 182 301
1970 I ....................... 153 238 120 120 106 131 203
II ....................... 152 238 120 114 106 131 203
III ....................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ....................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ....................... 165 253 133 123 119 137 229
II ....................... 169 259 135 130 120 141 234
I I I ....................... 170 258 141 134 119 142 234
I V ....................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ....................... 182 270 165 150 128 143 245
II ....................... 188 279 167 154 138 143 254
III ....................... 193 294 169 155 138 145 264
IV ....................... 199 298 178 162 145 150 266
1973 I ....................... 201 302 180 164 143 155 270
II ....................... 209 308 183 170 142 174 293
III ....................... 223 339 191 176 144 190 - 316
IV ....................... 236 351 200 183 164 209 326
Rs. huomautusosa&to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hfifte 1 — See note section in the January issue.
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja— Detaijhandelspriser för livsmedelx) — Retail prices for provisions
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Kulutus­
maito, 
pakattu *) 
Konsum- 
tionsmjölk, 
(i förpaok- 
ning) •) 
M ilk , 
packed *)
Meijerivoi
Mejerismör
Dairy
butter
Juusto,
Emmental
Ost,
Emmental 
Cheese, 
Emmenthal
Margariini
Margarin
Margarine
Munat
Agg
Egel
Ruoka­
peruna
Hatpo-
tatis
Potatoes
Erikois- 
vehnäjauh. 
(pakkauk­
sessa) •) 
Special- 
vetemjöl 
(i förpack- 
nlng) *) 
Wheat flour 
special (in  
carton) •)
Ruis­
jauhot, 
tavalliset 
Rägmjöl, 
vanligt 
R y e meal
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
flingor 
Flaked oats
Näkkileipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Reikäleipä, 
pehmeä *) 
HAlkaka, 
mjukt *) 
Flat rye 
bread 4)
1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 400 g
r  38 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 26 F 28 F 27 F 28
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.oi 0.82 1.62 0.74 0.93
1971 ............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1972 ............. 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.9 0 1.06
1973 ............. 0.90 4.65 9.62 1.16 4.80 0.7 0 3.36 0.97 1.70 1.02 1.12
1972 X I I  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
1973 I . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.55 3.29 0.95 1.64 0.97 1.09
II . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.45 0.66 3.29 0.95 1.65 0.97 1.09
I l l  . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.78 3.30 0.95 1.67 0.98 1.09
IV . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.52 0.81 3.31 0.96 1.67 0.98 1.09
V . . 0 .6 4 4.76 9.01 1.09 4.84 0.79 3.31 0.96 1.68 0.98 1.09
VI . . 0 .94 4.84 9.08 1.20 4.90 0.7 4 3.32 0.06 1.68 0.99 1.09
VII . . 0 .94 4.84 10.18 1.22 4.95 0.60 3.32 0.96 1.68 0.99 1.09
VIII  . . 0 .94 4.84 10.22 1.22 4.96 1.19 3.39 0.97 1.70 1.03 1.09
I X  . . 0.94 4.84 10.22 1.22 5.00 0.82 3.42 0.98 1.73 1.06 1.17
X  . . 0 .94 4.84 10.22 1.22 5.01 0.71 3.43 0.98 1.75 1.07 1.17
X I  . . 0.94 4.84 10.22 1.22 5.03 0.65 3.44 0.99 1.78 1.08 1.17
X I I  . . 0 .94 4.84 10.22 1.22 5.05 0.66 3.46 1.00 1.80 1.08 1.17
1974 I . . 0.94 4.84 10.22 1.22 5.04 0.68 3.47 1.00 1.81 1.09 1.18
II . . 1.05 4.83 10.13 1.24 5.02 . 0.70 3.55 1.00 1.81 1.09 0.64
I l l  . . 1.05 4.83 10.14 1.25 5.06 0.72 3.57 1.01 1.82 1.13 0.65
IV . . 1.23 5.74 11.83 1.28 5.47 0.73 3.62 1.02 1.83 1.21 0.66
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
wheat
bread
Makaroni, 
lyhyt *) 
Makaroni, 
kort *) 
Jfacardnt, 
short •)
Mullin- 
llha, lapa 
Ungnöt, 
bog
Yearling, 
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha
Nötkött,
malet
Beef,
minced
Sianliha,
tuore,
keskikyiki
Fläsk,
färskt,
sidfläsk
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
Frank­
furter
Silakka, 
tuore 
Stem­
ming, färsk 
Fresh 
Baltic 
herring
Silli,
suolattu
Sill,
saltad
Salted
herring
Pala-
sokeri
Bit-
socker
Lump
sugar
Kahvi, 
paah­
dettu *) 
Kaffe, 
rostat e) 
Coffee, 
roasted •)
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 500 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
F 29 F 80 F 31 F 32 F 33 F 34 F 35 F 36 F 37 F 38 F S»
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 ■7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.68 1.71 6.31 1.56 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1972 ............. 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1973 ............. 0.85 1.36 12.83 11.94 7.64 10.90 1.99 6.50 2.25 3.88 2.31
1972 XII .. 0.81 1.26 12.59 11.50 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I . . 0.81 1.27 12.68 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
II .. 0.81 1.27 13.00 11.84 7.54 10.17 1.82 5.97 2.20 3.85 1.71
III .. 0 81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6.00 2.27 3.88 1.65
IV . . 0.81 1.30 12.87 11.84 7.39 10.18 1.61 6.03 2.27 3.88 1.66
V . . 0.81 1.31 12.94 11.90 7.51 10.18 1.39 6.08 2.27 3.88 1.77
VI . . 0.81 1.33 12.79 11.94 7.55 11.27 1.42 6.10 2.27 3.88 1.75
VII .. 0.81 1.36 12.81 12.04 7.60 11.28 2.00 6.76 2.27 3.89 1.81
VIII .. 0.81 1.40 12.82 12.07 7.68 11.28 2.64 6.97 2.27 3.89 2.37
IX .. 0.92 1.42 12.85 12.12 7.75 11.51 2.52 7.04 2.27 3.89 3.14
X .. 0.92 1.43 12.81 12.04 7.85 11.52 2.33 7.03 2.27 3.89 3.21
XI .. 0.92 1.45 12.82 .12.04 7.91 11.53 2.32 7.05 2.27 3.89 3.82
XII .. 0.93 1.46 12.72 12.04 7.89 11.52 2.28 7.05 2.28 3.89 3.06
1974 I . . 0.93 1.47 12.79 11.96 7.86 11.51 2.35 7.10 2.28 3.88 1.94
II . . 0.93 1.65 12.68 11.94 7.86 11.38 2.26 7.20 2.24 8.08 1.76
III . . 0.93 1.67 12.74 12.04 7.92 11.40 2.22 7.24 2.24 8.11 1.75
IV .. 0.94 1.68 13.68 12.97 8.52 12.94 2.04 7.27 2.24 8.08 1.80
K b .  huom&utusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1  — Se* note section in the January usue.
*) Tammikuuhun 1974 nimikkeet ovat olleet seuraavat — T.o.m. januarl 1974hartltlarna värit följande—  Up to January 1974 the items have been as follows: 
•) Irtomaito —  Mjölk i löavikt — Milk, unpacked.
•) Vehnäjauhot, puolikarkeat (pakkauksessa) —  Vetemjöl, halvgrovt (I förpackning) —  Wheat flour (in carton).
*) Ruisleipä, 800 g —  Rägbröd, 800 g —  Rye bread loaf, 800 g.
*) Vollelpäkeksit, 200 g —  Smörg&skex, 200 g —  Cream crackers, 200 g.
*) Kahvipaketti, 250 g —  Kaffepaket, 250 g —  Coffe, roasted, 260 g.
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30. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprlsindex — Consumer price index
1972 — 100
Kokonais- Ryhmüindeksit ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter
indeksi Group indices and their weights (in parentheses)
Totalindex
Total index 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mAnad 
Year and month
Livsmedel tupakka jA jalkineet Bostad ja valo kalusto Samfärdsel ja virkistys ja palvelukset
Food Drycker Beklädnad Bent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildning övrlga varor
och tobak o. skodon och lyse -palvelukset and och och tjänster
Beverages Clothing Fuel and HushAlls- communi- rekreation Oiher goods
and light Inventarier, cation Education and Services
footwear -förnödenheter and
och -tjänster
l)
recreation
(ÎOO.O) (24.1) (7.9) (7.7) (10.5) (2.6) (6.2) (15.4) (8.0) (11.9)
l i l i l í  I I I
1973 ........... 111 112 107 111 116 110 109 109 105 111
1972 I . . 96 93 95 97 97 99 97 96 98 95
I I  . . 97 95 95 97 97 100 97 98 99 96
I l l  . . 97 96 95 98 97 101 97 99 99 97
I V . . 99 99 101 99 98 101 98 99 99 99
V  . . 100 99 101 99 100 101 99 100 100 100
VI  . . 100 100 101 99 100 101 100 100 100 100
VI I  .. 101 101 101 99 101 100 101 102 100 101
V III  . . 101 102 101 100 101 99 102 102 100 101
I X  . . 102 103 101 102 101 99 102 102 101 102
X  . . 102 104 101 102 103 99 102 101 101 102
X I  . . 103 105 105 103 103 100 103 101 101 103
X II  . . 103 105 105 103 103 101 103 102 101 103
1973 I .. 104 105 105 105 104 101 104 103 102 105
II .. 105 106 105 107 104 102 105 104 102 105
Ill .. 105 107 105 107 105 107 105 104 103 106
IV .. 107 107 109 108 106 107 107 105 103 108
V .. 108 110 109 109 108 109 108 107 104 109
VI .. 109 112 109 109 109 109 108 108 105 111
VII .. 112 114 109 109 119 110 109 110 105 113
VIII .. 114 116 109 112 123 111 110 111 106 113
IX .. 115 117 107 115 125 112 111 111 106 Í14
X .. 115 117 107 116 127 113 112 111 107 115
XI .. 116 117 107 116 128 114 116 113 108 116
XII .. 118 116 107 117 131 129 116 115 109 116
1972 I .. 119 116 107 118 133 132 119 116 110 118
11 .. 122 117 107 121 135 162 122 124 114 118
I l l  . . 123 118 108 123 137 158 123 124 114 121
IV .. 126 126 108 124 140 159 125 126 115 121
Maaliskuussa 1974 julkistettu kuluttajahintaindeksi (1972 — 100) korvaa aikaisemmin lasketun kuluttajan hintaindeksin (19Ö7 =  100). Tulevaisuudessa 
lasketaan aikaisempien elinkustannusindeksien ja kuluttajan hintaindeksien kehitys vain seuraavalia sivulla olevien muuntokertoimien avulla.
Den i mars 1974 offentliggjorda konsumentprisindexen (1972 =  100) ersätter dnn tidigare beräknade konsumentprisindexen (1967 =  100). I  framtiden 
uträknas tidigare levnadskostnadsindexars och konsumentpriBiudexars utvcckling hara genom att anvitnda omrftkningskoefficlentema pà följande sida. 
The consumer price index (1972 =  100) first published in March 1974 replaces Ike previous consumer price index (1967 =  100). In  the future, the bevelop- 
ment of the previous concumer price indices and cost-of-living indices are only calculated by means of the coefficients on the following page. l
l) Household goods and services.
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3. Kuluttajahintaindeksin (1972 =  100) muuntokertoimet —  Konsumentprisindexens (1972 — 100) omräkningskoefficienter
Coefficients of the consumer price index (1972 =  100)
EKI =  Elinkustannusindeksi =  Levnadskostnadsindex =  Cost-of-living index 
KHI =  Kuluttajan hintaindeksi =  Konsumentprisindex =  Consumer price index
Indeksit Ja alaryhmät 
Indexar och undergrupper 
Indices and subordinate groups
Kertoimet
Koefficienter
Coefficients
Kerrottavat ryhmät 
Grupper som omräknas 
Oroups to be recalculated
EKI 1961: 10 = 100 EKI KHI
KHI 1957 : 10— 12 = 100 1051: 10 = 100 1957 : 10— 12 = 100 KH I 1972 = 100
Kokonaisindeksi
Totalindex
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index........................... 2.57290 2.01915 Total index
1. Ravinto — Livsmedel — Food ............................................ 2.82026 2.07309 i.
2. Asunto — Bostad — Rent..................... .............................. 5.26683 1.95118 4.
3. Lämpö ja valo — Vanne och lyse —  Fuel and light............ 1.89865 1.84317 5.
4. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon —  Clothing and
foot wear ............................................................................ 1.37730 1.70922 3.
5. Muut tavarat ja palvelukset — Övriga varor och tjänster —
Other goods and services....................................................... 2.58013 2.10361 2., 6., 7., 8., 9.
KHI 1967 = 100 KHI 1967 = 100 KHI 1972 = 100
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index.......................... 1.32609 Kokonaisindeksi
1. Ravinto — Livsmedel — Food ............................................ 1.33290 1. Ravinto
2. Juomat ja tupakka — Drycker o. tobak — Beverages and
tobacco ................................................................................ 1.26636 2. Juomat ja tupakka
3. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon — Clothing and
foot wear ............................................................................ 1.16486 3. Vaatetus ja jalkineet
4. Asunto —  Bostad —  Rent................................................... 1.32689 4. Asunto
6. Lämpö ja valo — Värme och lyse —  Fuel and light............ 1.44879 5. Lämpö ja valo
6 . Kotitalouskalusto ym. — Hushällsinventarier —  Furniture
and household equipment and services..................................... 1.25317 6. Kotitalouskalusto ym.
7. Liikenne — Samfärdsel —  Transport and communication . . . . 1.39774 7. Liikenne
8 . Koulutus ja virkistys —  Utbildning o. rekreation —  Educa-
tion and recreation ................................................................................. 1.33009 8. Koulutus ja virkistys
9. Muut tavarat ja palvelukset —  övriga varor o. tjänster —
Other goods and services........................................................................ 1.36122 9. Muut tavarat ja palvelukset
Kokonaisindeksit
Totalindexar
Total indices
EKI 1938: 8—1939 : 7 =  100 .............................................................. 28.71077 KHI 1972 =  100
EKI 1938 : 8— 1939 : 7 =  100 (ilman veroja ja lapsilisiä —  utan
skatter o. bambidrag —  without taxes and tax reductions for
children ........................................................................................................ 29.75616 »
EKI 1935 =  100 .......................................................................................... 31.27489 »
EKI 1914: 1—6 =  100 ............................................................................. 311.77523
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31. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex
Cost-of-Uving index Consumer price index
X 1951 =  100 X— XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och rafinad 
Year and month
Kokonais­
indeksi
Totaltndex
Total index
(100.0)
(100.0)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal o. (inom parent.) deraB vikter 
Group indices and their tceightt (in parent.)
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total index
(100.0)
(100.0)(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto
Live-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
(24.1)
ABunto
Boatad
Rent
(12.9)
(lfl.i)
(16.6)
Lämpö 
ja valo 
V8rme 
och lyse 
Beating 
and
lighting
(4.3)
(3.7)
(2.6)
Vaate­
tus
Be-
kifldnad
Clothing
(12.6)
(».«>
(7.7)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.«)
(42.5)
(49.1)
Ravinto
LÍVS-
medel
Food
(38.7)
(28.8) 
(24.1)
Asunto
Boatad
Rent
02.9)
(18.1)
(16.5)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Beating 
and
lighting
(4.3)
(3.7)
(2.6)
Vaate­
tus
Bo-
klödnad
Clothing
(12.e) 
(9.*)
(7.7)
Muut
menot
övriga
utgifter
hfiscel-
laneous
(27. «) 
(42.5) 
(49.1)
F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
19G9 ........... 217 242 442 143 128 213 - 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ........... 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 ........... 254 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1973 ........... 284 316 609 210 153 277 223 232 225 204 190 226
1972 XII .. 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
1973 I .. 265 296 538 196 146 263 208 217 199 190 182 214
II .. 267 299 540 197 149 265 210 220 200 192 183 216
I l l  . . 269 301 545 201 149 266 211 221 202 195 185 217
IV .. 272 302 554 204 150 271 214 222 205 198 186 221
V .. 277 312 564 205 151 274 218 229 209 199 187 224
VI .. 28« 317 570 207 151 277 220 233 211 201 187 226VII .. 288 321 640 207 151 280 226 236 237 201 188 229
VIII .. 292 325 652 208 154 283 229 239 242 202 192 231IX .. 295 330 662 213 157 283 281 243 245 207 195 231
X .. 297 329 674 216 159 285 233 242 250 210 198 232
XI .. 299 328 677 219 160 289 235 241 251 213 199 236
XII .. 303 328 686 243 161 289 237 241 254 236 200 239
1974 I .. 305 327 698 251 163 295 239 240' 259 244 202 241
II .. 314 329 714 308 167 304 246 242 264 299 207 248
Ill .. 317 332 721 300 170 307 248 244 267 292 211 250
IV .. 324 355 738 302 171 310 255 261 274 293 212 252
38. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex — Consumer price index 
1967 =  100
Kokonais- Ryhmäindeksit Ja (suluissa) niiden painot — Qruppindextal ocli (inom parentes) deraB vikter 
indeksi Oroup indices and their weight! (in parentheses)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mftnad 
Year and month
Totalindex
Total index
(100.0) 
(100.o)
Ravinto
Livsmcdel
Food
(28.3)
(24.1)
Juomat ja 
tupakka 
Drycker 
och tobak 
Leverages 
and lobacco
(7.3)
(7.9)
Vaatetus 
ja jalkineet 
Beklfidnad 
o. skodon 
Clothing 
and
jooticear
(9.4)
(7.7)
Asunto
Bostad
Rent
U0.1)
(10.5)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Beating 
and
lighting
(3.7)
(2.6)
Kotitalous- 
kalusto 
•tarvikkeet ja 
-palvelukset 
Hush&llB- 
inventarler, 
-förnödenheter 
och -tjänster l) 
(fi.e)
(6.2)
Liikenne
Transport
Transport
(13.0)
(15.4)
Koulutus 
ja virktsT.ys 
Utbildning 
och
rekre&tion
Education
and
recreation
(6.7)
(8.0)
Muut tavarat 
ja palvelukset 
övriga varor 
och tjänster 
Other goods 
and services
(9.9)
(11.6)
F 52 F 63 F 54 F. 65 F 68 F 57 F 58 F 59 F 60 F 61
1968 ........... 109 111 110 106 107 108 109 110 108 1091969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 1151971 ........... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 1251972 ........... 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1973 ........... 146 149 135 130 153 160 137 150 163 149
1972 XII .. 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I .. 136 140 130 124 135 149 131 141 131 141II .. 138 141 131 126 136 151 132 142 132 142III .. 139 142 132 126 137 153 133 142 133 143IV .. 140 143 137 127 140 155 135 143 136 145V .. 143 147 137 128 142 157 135 147 137 147VI .. 144 150 137 128 143 158 136 148 139 150VII .. 148 152 138 128 161 158 137 152 139 151
VIII .. 151 154 138 131 164 159 139 155 141 152IX .. 152 156 135 133 167 162 140 154 142 153X .. 153 156 135 135 170 165 140 155 143 154XI .. 154 155 135 136 171 167 145 158 145 155
XII .. 156 155 136 136 173 185 147 161 145 159
1974 I .. 157 154 136 138 176 192 149 162 146 160II .. 162 155 136 141 180 235 153 173 151 161
III .. 163 157 136 144 182 229 154 174 152 164
IV .. 167 168 137 145 186 230 157 176 153 165
Ks. huomautuso8asto vuoden ensImmSIsessS numerossa — Se notavdelningen i liarte 1 — See note section in the January iteue. 
') Furniture and household equipment and operation.
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34. Tukkuhtntaindeksl — Partiprlslndex — Wholesale price index
1949 =  100, Ryhmien painot Ilmoitettu sululBga — Gruppvikterna angivna Inom parentes — group \cr\Q htl in  p a r c .d h r x r i
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mànad
Year
and
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Total
index
(100.0O)
Tavararyhmä (SITC) --  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
0
Elin­
tarvik­
keet
Lxvs-
medel
Food
( 2 8 .es)
Siitä —  Därav — Of which 1
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
(3 js )
2
Raaka- 
aineet 
(syötä­
väksi kel­
paamat­
tomat) 
Rdvaror 
(icke 
ätbara) 
Crude 
materials 
(inedible)
(J6.es)
Siitä 
Därav 
Of which00
Teuras­
eläimet 
Slakt- 
kreatur 
Live 
animals 
for food
(l.»4>
01
Liha ja 
lihatuot­
teet
Kött och
kött-
varor
Meat and
meat-
prepara-
tions
(3.28)
02 
Maito­
talous­
tuotteet 
ja munat 
Mjölk- 
och
mejeri- 
pro du k te r 
sarot ägg 
Dairy 
Products 
and eggs
(8.80)
04
Vilja ja 
viljatuot­
teet
Spannmäl
och
spann-
mälspro-
dukter
Cereals
and ce-
real prepa-
raiions
(5.02)
05
Hedelmät 
ja keittiö- 
kasvit 
Frukter 
och köks- 
växter 
Fruits and 
vegetables
(I.»»)
00
Sokeri ja 
sokerival- 
misteet 
Socker 
och soc- 
kervaror 
Sugar and 
sugar pre­
parations
(2.88)
07
Kahvi,
tee,
kaakao ja 
suklaa 
Kaffe, te, 
kakao och 
choklad 
Coffee, 
tea, cocoa 
and
chocolate 
(3.31)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
(10.88)
F 62 F 63 F 64 F 65 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1972 .. 338 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 426
1973 .. 398 389 593 494 349 460 498 343 166 418 510 589
1973 1974 1973 1074 1973 1074 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 363 452 372 400 595 516 480 499 331 367 449 478 441 479 316 348 162 171 408 425 422 657 461 760
II 367 462 375 404 590 574 479 503 329 365 451 486 474 503 342 355 162 174 409 431 426 664 468 770
III 372 471 375 410 595 602 478 517 327 363 453 497 482 515 343 355 163 175 408 437 437 664 479 771
IV 374 480 376 430 582 668 478 560 327 396 453 500 499 521 345 355 163 181 416 435 434 667 483 772
V 382 381 582 486 345 454 481 345 164 420 453 510
VI 389 387 583 500 352 459 488 345 166 420 477 548
VII 404 403 591 500 359 460 614 345 168 421 511 584
VIII 408 401 603 504 358 458 565 345 169 421 524 603
IX 421 399 602 510 359 467 483 345 169 421 592 708
X 427 400 607 507 365 471 482 347 169 421 609 734
XI 430 399 579 502 367 473 484 348 169 422 611 737
XII 436 399 576 500 367 475 478 348 170 422 617 744
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITO)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mànad
Year
and
month
Siitä —  Därav 
Of which
3
Kivenndxs- 
politoaineet, 
kivennäie- 
öljyi, kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis- 
ka bränslen, 
mincralol- 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and 
water 
(3.98)
Siltä — Därav 
Of which
4
Kasvi- 
öljyt ja 
-rasvat 
Vegetabi- 
Us ka oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
(0.T0)
5
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
Industri 
Chemicals
(4 M )
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varor 
Manu­
factured 
goods
(21.TS)
Siitä — D&rav — Of which
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu­
factures 
thereof 
(2.08)
66
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
v&vnader 
Yam and 
fabrics
(6.00)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
mlnera- 
iiska äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallie 
mxneral 
manu- 
factures 
(2.88)
68
Epajalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
(6.80)
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
(1-81)
26
Tekstiili­
kuidut
Textll-
fibrer
Textile
fibres
(1 .« )
31a 
Kiven- 
näispolt- 
toaineet 
ja kiven- 
nälaöljyt 
Mlne- 
raliska 
bränslen 
och mine- 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
oils
(2.18)
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja
vesi
Oas, el­
ström och 
vatten 
Gas, elec­
tric energy 
and water
(1.87)
F 74 F 75 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 316 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 .. 349 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
1973 .. 384 336 322 375 243 286 255 357 331 360 280 378
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 367 463 324 487 309 398 363 496 227 249 250 454 242 281 317 413 309 391 331 388 265 313 298 484
II 367 463 318 476 313 445 363 571 237 254 256 501 245 300 325 427 309 393 343 391 264 341 309 510
III 367 463 360 464 313 462 363 571 237 298 255 502 248 306 332 447 309 443 348 410 266 374 324 527rv 340 463 342 464 314 462 362 571 241 298 265 425 250 318 339 455 309 443 351 410 269 374 343 547
V 340 339 318 369 241 276 252 344 309 350 270 355
VI 340 339 321 373 241 290 253 347 309 352 272 364
VII 414 351 321 373 242 275 253 360 334 353 278 390
VIII 414 340 325 375 248 299 256 367 334 362 286 400
IX 414 330 325 376 248 259 258 374 335 378 290 408
X 414 331 329 383 248 290 263 382 367 382 296 421
XI 414 331 330 383 249 311 265 393 373 384 301 451
XII 414 328 347 412 249 409 267 400 373 384 304 468
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 3 — See note section in the January issue.
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34. Tukkuhintalndeksi (jatk.1 — Partlprisindex (forts.) — Wholesale price index (coni.)
T a v a r a r y h m ä  ( S I T O  -—V a ru g r u p p  ( S I T C )— Commodity group (SITO) M e ta llit K ä y t t ö t a r k o i t u s —  A n v ä n d n ln g s s y f t e  — Purpose
ja  m e ta ll i -
S iltä ; S iitä — D ä r a v  — 0 / which 8 teo llisu u s - 1 S iitä  —  D ä r a v  —- Of which
D ä r a v Koneet ja Erinäiset ta v a r a t Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit M e ta lle r hyödyk- 11 12 13 14
sekä kut- K o n e e t  ja S ä h k ö - K u lje t u s - tavarat o c h keet K a k e n - P o l t t o -  ja M u u t M u u t  teol-
69 jetusväli- la it t e e t  (ei k o n e e t , n e u v o t Diverse m e ta ll- Produk- n u s a in e e t v o it e lu - m & a ta lo u - l isu u d e n
M e ta lli- neet s ä h k ö - - la it t e e t  ja T r a n s - färdiga In d u str i- tionsför- B y g g - a in e e t , d e n t u o - tu o t a n t o -
te o k s e t MasHner k o n e e t ) - ta r v lk - p o r tm e d e l varor v a r o r nöden- nada - k a a su , t a n t o h y ö - h y ö d y k -
A r b e te n och appa- M a sk in e r k e e t Traneport Miscella- Manufac- heter m a te r ia l s ä h k ö v ir ta d y k k e e t k e e t
a v rater samt o c h E le k tr ia k a equipment neous ture of Producers' Building j a  v e s i ö v r i g a ö v r ig a
m e ta ll transport- a p p a r a te r m a sk in e r manu- metals goods materials B r ä n s le  o . p r o d u k - p r o d u k -
Manu- medet (a n d r a  än o c h factured and s m ö r j- t io n s fö r - t io n s fö r -
factures Machin- elekt a p p a r a te r articles metal n in g s - n ö d e n - n ö d e n -
of metals ery and r isk a ) s a m t products m e d e l, h e te r  fö r h e te r  fö r
transport Machin- e le k tr lsk g a s , e l- la n t b r u k in d u s tr i
equipment ery (other m a te r ie l s t r ö m  o c h Other Other
than Electric v a t te n producers' producers'
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery* ricants, aari- industry
appa- electric culture
ratU8 and energy and
appliances water
(2.88) (12.no) (4.80) (3.13) (4.17) ( S . ‘ V (21.02) (51.S9) (7.93) (3.93) (2.91) (37.92)
F 88 F 87 F 88 F 89 F 90 F 91 F 92 F 93 F 94 F 95 F 96 F 97
1968 . . 229 266 298 215 267 285 246 271 ■ 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
I960 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1972 .. 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1973 .. 339 419 537 299 372 398 395 403 425 333 353 408
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974. 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074 1973 1974 1973 1974
I 304 394 388 459 490 576 275 343 352 410 373 451 349 454 356 479 331 522 320 422 327 390 366 480
11 311 403 388 466 491 588 275 346 353 412 383 457 353 467 361 492 337 537 324 471 333 402 370 490
III 314 409 402 476 522 596 280 346 353 434 385 466 366 479 367 500 353 551 324 490 335 406 376 496
IV 328 414 403 484 522 614 280 348 356 435 385 472 373 489 369 508 364 564 324 490 353 411 375 504
V 340 412 528 298 363 387 384 379 396 328 354 381
VI 341 415 534 298 363 389 388 390 421 330 355 390
VII 345 427 549 298 380 407 403 406 445 332 353 407
VTI1 349 427 545 304 381 407 406 414 457 335 357 414
IX 353 438 562 320 382 406 415 437 489 336 359 440
X 356 442 565 320 389 415 422 448 495 340 361 453
XI 356 438 556 320 389 417 428 452 502 343 371 455
XII 366 452 577 323 401 419 442 459 506 362 377 462
V u os i ja
ku u k a u siAr o ch
raäaad
T ear
and
m onth
K ä y t t ö t a r k o i t u s  — A n v ä n d n in g s s y f t e  - —  P u rp o se A lk u p e r ä  -  
O n g in
—  U rs p ru n g J a lo s tu s a s te  —  B e a rb e tn in g sg ra d  
S ta ge  o f  p ro c e ss in g
2
K o n e e t  ja  
la itteet 
sek ä  k u l­
je tu sv ä li­
neet
M a sk in er  
och  a p p a ­
ra ter  sam t 
tra n sjiort-  
m edel 
M a c h in ­
e r y  and  
tra n sp o r t  
eq u ip m en t
(9 .8 9 )
3
K u lu tu s ­
h y ö d y k ­
keet
K o n s u m - 
t io n s fö r -  
n o d en -  
heter  
C o n ­
su m ere ' 
goods
(38.SX)
Siitä — D ä r a v  — O f w hich
31
E lin t a r ­
v ik k e e t  ja  
n a u t in t o ­
a in e e t  
L iv s m e d e i 
o c h  n ju t -  
n in g s - 
m c d e l  
F o o d , 
d r ln k  and  
tobacco
(20.35)
32
V a a te tu s  
ja  ja lk in e e t  
B e k lä d n a d  
o c h s k o d o n  
C loth in g  
a n d  fo o t­
w ea r
(9 .3 7 )
P o l t t o -  
a in e e t , 
k a a su , 
s ä h k ö ­
v ir ta  ja  
v es i
B r ä n s le ,
g a s ,
e ls tr ö m
o c h  v a t te n
F u e ls ,
gas,
electr ic
e n erg y  am i
w ater
(2.81)
34
M u u t
ly h y t ­
a ik a ise t
k u lu tu s ­
h y ö d y k ­
k e e t
ö v r ig a
ick e
v a r a k t ig a  
k o n s u m - 
t io n s fö r -  
n ö d e n h e te r  
O ther n o n ­
d urab le  
con su m ers ' 
goods  
(2 .9 1 )
35 
M u u t 
p it k ä ­
a ik a ise t  
k u lu  tus- 
h y ö d y k -  
k e e t  
ö v r i g a  
v a r a k t lg a  
k o n s m n - 
t io n s fö r -  
n ö d e n h e te r  
O ther  
durab le  
co n su m ers ' 
goods
(3 .3 8 )
1
K o t i ­
m a iset
tavara t
In h e m s k a
varor
D om e8 tic
goods
(7 9 .3 0 )
2
T u o n ti ­
tavara t  
I m p o r te -  
rade  
va ror  
Im p o r ted  
good s
(2 0 .7 0 )
1
J a lo s ta ­
m attom at  
a in ee t  ja  
tuotteet  
O bearbe- 
tade  
ä m n en  
och
p ro d u k ter  
C ru d e  
m a teria ls  
a n d  good s
(2 6 .8 9 )
2
V ä h ä n
ja lostetu t
tuotteet
N ä g o t
bearbetade
p ro d u k ter
S im p ly
p ro cessed
goods
(2 9 .2 2 )
3
O len n a i-  
sesti  j a ­
lostetu t 
tuotteet 
V ä sen tlig t  
bearbetade  
p rod u k ter  
M o r e  ela b­
ora te ly  
p rocessed  
goods
(4 4 .0 9 )
F 98 F 99 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1968 . . 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1960 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1973 .. 447 378 389 333 419 655 266 401 385 435 395 378
(973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074
I 413 487 359 407 369 399 312 364 402 523 527 644 253 297 365 453 352 448 401 509 345 452 352 417
II 413 496 364 413 374 405 319 368 403 539 547 647 253 299 370 461 357 466 403 514 351 471 356 424
III 429 507 365 423 373 411 321 384 403 543 548 653 253 321 374 472 365 469 405 517 358 480 362 437
IV 430 517 367 434 376 430 323 386 405 546 548 665 259 323 376 481 369 478 403 528 362 490 365 446
V 438 372 383 322 406 549 264 383 375 407 377 369
VI 441 374 389 322 407 549 265 391 380 415 390 372
VII 456 389 407 334 422 560 265 408 390 439 406 382
VIII 456 388 404 337 425 561 266 412 391 440 414 384
IX 466 388 400 344 425 563 267 426 401 466 425 391
X 469 390 398 351 426 563 278 433 408 476 429 397
XI 465 393 399 352 449 570 286 436 408 478 434 399
XII 481 394 398 353 453 572 290 440 418 481 442 404
Es. huomautusosBBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note lection in the January issue.
36 F . HINNAT JA  PALKAT —  PRISERNA OCH LONERNA — PRICES AND W AGES 1974
35. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprislndex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group tveights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
naiB-
Indeksi 0 1 2 Siltä 5 6 7 Siitä — Dfirav - -  Of which 8
Total- Elin Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik• tupakka aineet Of which Uollituu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet Drycker (työtä- den tuot- teokset sekä kul- Koneet ja ' Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live och tobak väin  kel- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot DiverseVuosi ja medel Beverage* paamat- Puu Produlder tade varor neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga
Food and tomut) tavarat av kemisk Manu- Maskiner koneet) -tarvikk. portmedel varor
tobacco Rävaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport Miseella-
(irke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipment neout
ätbara) transport- (andra ftn apparater, manu-
Crude medel elektriska) materiel factured
materials Machin- Mackin- Electric articles
(inedible) ery and ery (other machin-
transport than try, appa-
equipment electric) ratus, etc.
(100.00) (27.*t) ( l . i i ) (24.et) (17.40) (3 *•) (e i .t e ) (9. s») <3.»«) (2 .Í») (3.4 4) (9 .U )
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. i 08 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 824 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1972 .. 350 377 322 401 425 203 300 315 311 274 349 372
1973 .. 424 417 355 559 636 223 356 358 369 314 372 434
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1074
I 376 487 399 431 339 373 444 694 480 795 210 246 317 413 324 405 320 410 286 372 358 423 414 511
II 382 494 402 433 339 373 452 696 491 796 211 269 328 432 326 411 323 423 289 376 358 427 421 514
III 393 504 402 441 339 386 482 702 533 305 219 277 333 447 343 426 365 433 295 378 358 455 423 527
IV 397 401 357 491 549 222 340 345 365 298 361 423
V 410 409 358 524 596 222 349 355 374 310 369 426
VI 415 415 358 533 609 222 349 354 374 309 369 428
VII 429 431 361 563 635 223 350 362 375 308 391 442
VIII 434 426 361 577 654 225 361 366 376 320 391 443
IX 456 428 361 649 756 226 373 373 382 336 391 444
X 461 429 361 657 764 228 381 376 382 338 376 450
XI 465 428 361 669 781 231 389 378 388 338 397 447
XII 468 429 361 668 778 232 397 390 405 339 415 448
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Dranachgrupper (ISIC, Rev. 1) — Group» of industry (ISIC, Rev. 1)
Vuosi ja
kuukausi
kr  och
m&nad
Tear
and
month
01
Maa­
talous
Lant-
bruk
Agricul­
ture
(11-76)
02
Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
(10.63)
2— 3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
(74.6 6)
silta —  Därav —- Of which
20
Elintar-
viketeoll.
Livsmed.
Industri
Food
manu­
facturing
industries
(15.20)
21
Juomia
vaimi8t.
teollisuus
Dryckes-
varu-
Industrl
Beverage
industries
(1. 6 3)
22
Tupakka-
teollisuus
Tobaks-
industrl
Tobacco
manu­
factures
(0.61)
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textil- 
Industrl 
Manu­
facture 
of textiles
(6.17)
24
Kenkä-, 
vaatetus- 
ja omp. 
teollisuus 
Sko-, kon- 
fektions- 
och söm- 
nads- 
industrl 
*)
(3.4 1)
25— 26 
Puu- ja 
huone­
kaluteol­
lisuus 
Trä- och 
möbel- 
industri 
Manu- 
facture 
of wood 
and
furniture
(10.63)
27
Paperi­
teollisuus 
Pappen- 
industri 
Manu­
facture of 
paper and 
paper 
products
(11.8*)
29—30 
Nahka- Ja 
kumiteol- 
lisuus 
Skinn-, 
läder- och 
gumml- 
industrl 
Manu­
facture of 
leather 
and 
rubber 
products 
(1.80)
31
Kemian
teollisuus
Kemisk
industri
Afanu-
facture of
chemicals
and
chemical
products
(3. *9)
F 122 F 123 F 124 F 126 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1972 .. 401 408 338 363 294 316 286 229 438 328 400 205
1973 .. 448 505 415 398 329 343 326 296 727 355 460 228
1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 435 460 452 645 361 476 381 411 302 344 343 343 299 343 276 325 499 905 334 428 488 447 216 261
II 435 463 453 646 369 485 384 415 302 364 343 343 318 353 276 326 519 909 336 439 489 484 217 278
III 436 470 458 649 382 497 384 423 316 367 343 343 322 363 282 334 586 920 335 450 489 490 218 291
IV 434 459 388 385 335 343 323 282 614 335 477 223
V 442 459 405 395 336 343 323 282 705 336 478 223
VI 447 462 410 401 336 343 320 282 723 337 478 224
VII 468 461 423 401 339 343 323 308 764 363 453 230
VIII 455 461 432 403 339 343 334 308 799 365 455 234
IX 453 576 445 409 339 343 337 311 875 367 430 233
X 459 582 451 410 339 343 339 316 882 382 425 237
XI 457 619 452 410 334 343 334 314 880 384 425 240
XII 458 620 455 411 334 343 338 315 874 385 432 242
Ks. huomautusosasto vuoden ensImmSisessa numerossa — Se notavdelnlngen i hftfte 1 — See note section in the January issue. 
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja  kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis o f Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economio Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a .).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi­
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka 6i 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
S ÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Pä följande sidor publicaras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade eerier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det sv&rare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks publikation »Suunta ja suhdanne». I  nämnda 
publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdogar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
Iysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning áv kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis o f Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn, 
ish Economio Time Series», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de âterstâende variatio- 
nema, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trendema. För vissa mänadsserier har Stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
Symbol är
De säsongutjämnade serierna uträknas pä nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form  a part o f the 
material in  »Economic Indicators fo r  Finland* published 
by the Bank o f Finland. The sources o f inform ation and 
processing o f data are explained in detail in  that publi­
cation.
n 1974
Y. Kansipulidlstettiija sarjoja — Säsongutjimnade sorter —  Seasonally adjusted series
j L .  —  8 kuukauden liukuva keskiarvo — Tre minaders glldande medelv&rde — 3 - m o n t h  m o v i n g  a v e r a g e s .
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1 000 000 1 1 000 k-m1 1964 -  1001 0 0 0  m*/
V 1 V 2 V 3 V 4 V 6 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
1969 ............ 2 946 34 841 140 119 132 135 158 156 137 131 136 151
IX .. 242 2 819 143 115 134 137 154 160 139 131 139 156
X .. 260 2 983 143 126 134 139 164 155 140 132 139 156
XI .. 243 3 201 147 127 Ï34 142 171 170 143 130 143 157
XII .. 248 3 227 149 126 142 147 185 176 143 132 144 162
1970 ............ 2 803 40160 154 119 139 166 195 182 142 136 133 172
I .. 242 3 266 151 128 138 150 180 170 142 130 145 167
II .. 236 3169 151 117 136 152 191 190 142 135 139 169
Ill .. 237 3147 149 118 136 154 179 176 145 136 139 170
IV .. 234 3119 165 113 137 166 196 176 144 138 137 169
V .. 230 3 283 156 117 138 174 199 181 142 140 134 172
VI .. 232 3 414 154 109 142 164 188 189 141 132 131 173
VII . . 229 3 462 159 124 156 179 200 182 141 135 129 172
VIII .. 237 3 422 158 123 144 175 200 183 142 135 130 173
IX .. 234 3 380 156 124 142 166 201 178 141 141 127 172
X .. 234 3 442 153 119 133 168 204 184 140 136 130 174
XI .. 228 3 522 155 119 137 170 204 190 142 135 126 177
XII .. 230 3 644 157 120 134 171 200 189 144 135 131 177
1971............. 2 797 37 212 157 121 139 169 206 212 144 141 136 180
I . . 226 3 480 161 127 138 182 240 201 148 138 133 174
II . . 227 3 304 ») 131 122 136 !) 73 224 197 146 135 139 170
Ill . . 231 3110 l ) 121 114 138 M 50 ») 175 186 146 135 139 171
IV . . 231 3 009 161 125 139 180 !) 176 217 144 133 134 176
V . . 231 3131 162 117 140 188 210 218 146 137 135 180
VI . . 231 3 311 166 133 132 193 201 214 144 144 137 182
VII . . 237 3 326 162 112 136 217 211 214 144 143 142 181
VIII .. 234 3 205 164 121 142 190 225 217 144 145 138 181
IX .. 234 3 032 166 121 143 188 206 229 143 140 135 183
X .. 232 2 946 164 127 139 193 211 222 139 145 133 186
XI . . 243 2 749 162 122 143 186 202 215 137 145 135 190
XII .. 240 2 609 162 114 139 188 196 211 144 147 136 189
1972............. 2 796 31 982 175 128 152 196 216 246 157 150 158 200
I .. 240 2 671 169 120 147 194 199 231 149 148 140 193
II . . 245 2 680 170 123 148 190 197 234 157 150 145 196
Ill .. 235 2 719 172 127 147 194 201 247 154 150 146 201
IV .. 238 2 743 172 128 145 193 204 232 157 153 147 199
V .. 239 2 703 175 134 146 197 206 238 155 152 147 198
VI .. 234 2 639 174 131 156 187 219 256 157 143 154 167
VII . . 230 2 617 166 112 154 197 ‘ ) 152 210 157 150 159 200
VIII . . 234 2 624 176 128 149 191 231 256 156 149 168 201
IX . . 232 2 707 177 135 151 198 235 246 158 153 168 203
X . . 228 2 667 182 131 162 198 242 269 160 150 172 204
XI . . 221 2 644 182 131 .160 199 253 265 163 140 177 205
XII .. 220 2 668 187 138 164 215 268 270 158 146 176 206
1973............. 2 734 31559 181 137 164 198 236 256 164 147 156 204
I . . 222 2 623 171 129 158 180 252 249 157 145 174 205
II . . 218 2 565 182 133 160 198 252 249 157 146 166 203
Ill . . 223 2 575 180 134 160 193 255 265 161 146 161 201
IV .. 223 2 555 178 127 157 194 252 252 160 143 160 202
V . . 224 2 453 174 124 165 192 *) 183 240 158 147 148 201
VI . . 230 2 402 177 129 161 197 *) 149 245 158 179 136 199
VII .. 230 2 504 173 121 169 174 242 242 162 178 143 198
VIII .. 232 2 650 183 135 166 205 245 252 165 163 151 198
IX .. 226 2 770 188 151 174 210 235 310 168 126 167 203
X .. 235 2 904 186 149 170 208 246 262 168 126 167 209
XI .. 237 2 842 189 158 170 214 269 266 173 129 155 214
XII . . 234 2 716 187 159 163 215 249 248 .176 137 154 213
1974............
I . . 236 2 479 178 142 167 186 259 245 178 138 167 208
II . . 232 184 152 164 197 254 240
Es. haomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — S e e  n o l o  u e t i o n  i n  t h e  J a n u a r y  i s s u e .
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — A f f e c t e d  b y  s t r i k e .
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Vnost Ja  
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Ar och 
m&nad 
Year and 
month
1 9 6 3 -1 0 0 1 0 6 1 -1 0 0 1 000 000 mk 1000
V  13 y  ié V  15 V  16 V 17 V  18 V  19 V  20 V 21 V 22 V 23 V  24
1 3 7 122 1 2 3 1 3  3 2 6 1 5  1 2 7 1 0 3 9 2 1 8 9 2 1 2 6 1 0 6 4 5 2.0 2.8 1 9 6 9
1 3 7 1 2 5 1 2 4 1 3  6 4 6 1 5  6 2 5 9 9 4 2 1 9 1 2 1 4 0 1 0 4 4 9 2.a 2.6 IX
1 3 9 1 2 9 1 2 4 1 3  8 1 4 1 5  7 8 4 1 0 8 4 2 1 9 0 2 1 4 0 100 5 0 2.1 2 .3 X
1 41 1 2 6 1 2 8 1 3  9 2 0 1 5  9 6 2 1 1 3 8 2 1 9 3 2 1 4 4 9 4 4 9 2.0 2 .3 XI
1 41 1 2 7 1 3 0 1 4  0 0 9 1 6  122 1 1 1 8 2 1 9 5 2 1 4 7 9 3 4 9 2.0 2 .3 XII
1 4 2 1 3 6 1 3 0 1 5  2 3 6 1 7  5 3 2 1 2 3 8 2 1 6 5 88 51 1.8 1 .9 1 9 7 0
1 4 0 1 3 1 1 2 8 1 4  2 2 4 1 6  3 9 8 1 1 4 9 2 1 8 4 2 1 3 8 9 4 4 8 2.0 2.1 I
1 4 2 1 3 2 1 2 7 1 4  4 2 2 1 6  6 4 5 1 2 0 9 2 1 7 5 2 1 3 4 8 9 4 8 1. » 2.1 II
1 4 3 1 2 9 1 2 4 1 4  5 8 4 1 6  8 0 6 1 1 6 8 2 1 6 9 2 1 3 0 8 9 4 9 1 .9 2.0 III
1 4 4 1 3 6 1 2 6 1 4  7 7 5 1 7  0 6 7 1 1 4 3 2 1 6 4 2 1 2 4 9 4 5 0 1 .9 2.0 IV
1 4 4 1 3 0 1 2 4 1 4  8 7 6 1 7 1 8 6 1 2 1 4 2 1 5 9 2 1 2 1 91 6 2 1 .9 2.0 V
1 4 2 1 3 8 1 3 0 1 5  1 3 9 1 7  3 7 6 1 210 2 1 5 4 2 1 0 9 8 3 5 2 1.6 1 .9 VI
1 4 2 1 4 0 1 3 2 1 5  2 7 7 1 7  601 1 1 7 9 2 1 6 0 2 121 8 9 5 2 1.8 1 .9 VII
1 42 1 3 4 1 3 2 1 5  4 3 5 1 7  8 2 0 1 1 7 9 2 1 7 3 2 1 3 1 88 5 2 1.8 1.8 VIII
1 4 1 1 4 0 1 3 4 1 5  6 0 5 1 8  0 3 9 1 2 2 9 2 1 5 9 2 1 1 9 8 7 5 2 1 .7 1.8 IX
1 4 3 1 4 0 1 3 4 1 5  7 2 9 1 8  2 9 7 1 2 3 7 2 1 6 3 2 1 2 3 8 5 5 4 1 .7 1 .7 X
1 4 2 1 4 2 1 3 4 1 5  8 71 1 8  5 1 6 1 3 1 4 2 1 6 1 2 1 2 3 8 5 5 4 1 .5 1 .7 XI
1 4 4 1 4 6 1 3 3 1 6  8 9 0 1 8  6 3 7 1 6 2 0 2  1 5 6 2  1 16 88 51 1 .7 1 .7 XII
142 1 4 4 1 3 6 1 7  0 3 7 2 0  2 9 6 2  0 5 4 2 1 7 1 2 1 2 2 9 4 4 2 2 .3 2 .3 1 9 7 1
1 4 4 1 3 6 1 3 0 1 6  2 0 6 1 8  9 7 0 1 6 9 7 2 1 6 0 2 1 2 4 86 4 4 2.1 1 .9 I
1 4 3 1 4 0 1 3 4 1 6  3 9 0 1 9  2 3 9 1 7 9 1 2 1 6 4 2 1 2 2 9 0 3 9 2 .4 2.1 II
1 4 2 1 4 3 1 3 6 1 6  4 9 9 1 9  4 5 7 1 8 6 3 2 1 6 8 2 1 2 1 100 3 9 2.8 2 .a III
1 4 3 1 4 4 1 3 8 1 6  6 1 2 1 9  6 8 9 1 9 0 9 2 1 6 7 2 1 1 9 9 6 4 0 2 .4 2 .3 IV
1 4 2 1 6 0 1 4 6 1 6  6 8 7 1 9  9 9 4 1 9 3 6 2 1 7 1 2 1 1 8 9 0 4 2 2 .3 2 .a V
1 4 4 141 1 3 2 1 6  8 7 7 2 0 1 6 9 2 002 2 1 7 4 2 1 2 9 9 9 4 2 2 .4 2 .3 VI
1 4 3 1 4 2 1 3 3 1 7  0 4 9 2 0  3 9 9 2 1 1 4 2 1 7 4 2 1 2 3 9 4 4 2 2 .4 2 .3 VII
1 4 0 1 4 5 1 3 5 1 7  1 8 3 2 0  6 5 4 2 1 5 4 2 1 6 9 2 1 2 0 91 4 2 2 .a 2 .4 VIII
1 4 2 1 4 6 1 3 5 1 7  4 0 0 2 0  9 4 5 2  2 3 1 2 1 7 5 2 1 2 3 9 3 4 2 2 .3 2 .4 IX
1 4 3 1 4 2 1 3 7 1 7  6 2 4 2 1 1 2 9 2 1 8 4 2 1 7 1 2 1 1 9 9 3 4 3 2 .3 2 .5 X
1 42 1 4 6 1 3 6 1 7  8 3 9 2 1 3 3 2 2  4 11 2 1 7 6 2 1 2 1 . 9 7 4 5 2 .a 2 .5 XI
1 4 1 1 4 8 1 3 4 1 8  0 7 8 21 5 8 0 2  3 5 0 2 1 8 3 2 1 2 9 9 7 4 5 2 .a 2 .5 XII
1 4 9 1 5 8 1 4 9 1 9  6 2 0 2 3  4 2 2 2 7 8 6 2 1 7 4 2 1 1 9 112 5 0 2 .3 2.6 1 9 7 2
1 4 3 1 5 7 1 4 7 1 8  2 6 4 2 1  8 6 5 2 3 6 2 2 1 7 3 2 1 1 8 1 0 6 4 5 2 .5 2.6 I
* )1 4 1 1 5 5 1 4 2 1 8  4 4 1 2 2  0 4 7 2 4 8 4 2 1 7 0 2 1 1 5 1 1 3 4 6 2 .5 2.6 II
1 4 7 1 5 5 1 4 2 1 8  6 7 6 2 2  3 4 6 2  5 7 0 2 1 7 1 2 1 1 6 1 1 4 4 7 2 .5 2.6 III
1 4 9 1 5 0 1 41 1 8  9 1 1 22  6 2 8 2 6 9 0 2 1 7 8 2  1 2 5 1 1 4 4 8 2 .5 2 .5 IV
1 5 0 151 i )  1 31 1 9  2 1 1 2 2  8 7 2 2  6 4 0 2 1 9 3 2 1 2 6 120 5 0 2 .4 2 .5 V
1 4 9 1 5 8 1 5 0 1 9  4 8 6 2 3  2 8 7 2 7 9 5 2 1 72 2 1 1 8 1 1 8 5 2 2 .4 2.6 VI
1 4 7 1 5 6 1 61 1 9  79 7 2 3  5 7 9 2 9 1 1 2 1 6 9 2 1 1 4 1 1 8 6 3 2 .3 2 .7 VII
1 51 1 61 1 5 2 2 0  0 9 4 2 3  8 6 0 3  0 0 7 2 1 66 2 1 1 0 1 1 4 6 3 2 .a 2 .7 VIII
1 5 3 1 5 7 1 5 4 2 0  3 2 5 2 4  111 3  0 6 4 2 1 7 1 2  1 1 7 110 5 3 2 .a 2.6 IX
15 3 1 6 6 1 5 4 2 0  5 4 4 2 4  3 9 9 3 1 2 8 2 1 7 6 2 1 2 2 110 5 2 2 .a 2.6 X
1 5 5 1 6 9 1 5 8 2 0  7 6 7 2 4  7 0 4 2 8 9 8 2  1 7 7 2 1 2 2 1 0 7 5 2 2 .3 2.6 XI
1 6 6 1 6 8 1 6 5 2 0  9 2 8 2 5  3 6 9 2 8 7 8 2  1 7 4 2 1 2 1 1 0 6 5 4 2.1 2.6 XII
1 7 6 1 5 8 2 2  5 0 5 2 8 7 2 6 2  3 0 7 2  2 1 3 2 1 6 5 9 7 . 5 8 1 .7 2 .3 1 9 7 3
1 6 7 1 7 4 1 4 7 2 1  3 3 0 2 6  9 1 7 2 7 6 6 2 1 8 9 2 1 3 5 102 5 6 1.8 2 .5 I
1 6 0 1 7 3 1 5 7 2 1 4 7 2 2 6  4 7 0 2 5 1 9 2 1 8 9 2 1 3 8 9 7 5 9 1 .7 2 .5 II
1 6 0 1 7 8 1 55 2 1 6 3 4 2 7  0 6 6 2 4 2 2 2 1 8 9 2 1 4 1 9 7 5 9 1 .7 2 .4 III
1 6 0 1 6 9 1 5 0 2 1 4 9 2 2 7  8 7 4 2  3 4 3 2 1 8 8 2 1 3 8 9 4 5 7 1 .7 2 .4 IV
161 1 7 1 1 4 0 2 2  0 3 8 2 8  0 1 5 2  4 3 0 2 1 7 0 2 1 4 4 100 66 1 .9 2 .4 V
1 6 2 1 6 0 1 5 5 2 2  4 6 1 2 8  5 2 1 2  4 1 6 2 210 2 1 5 8 100 5 6 1 .9 2 .4 VI
1 5 8 1 6 8 1 6 0 2 2  5 9 3 2 8  9 9 6 2 2 3 6 2 2 1 9 2 1 7 0 9 9 6 7 1.8 2 .3 VII
1 6 4 1 7 6 1 6 5 2 2  9 7 3 2 9  5 1 2 2 1 9 8 2 2 2 9 2 1 8 1 . 101 5 8 1.8 2 .3 VIII
1 6 6 1 7 3 1 7 0 2 3  2 0 6 2 9  8 5 7 2 1 7 4 2  2 3 5 2 1 8 6 9 9 5 9 1.8 2 .3 IX
1 6 5 1 9 4 1 6 3 2 3  4 9 4 3 0  4 0 1 2  0 6 4 2 2 4 1 2 1 9 0 . 9 9 6 1 1 .7 2 .a X
1 6 5 1 8 0 1 6 7 2 3  5 7 5 3 0  8 1 0 2  000 2 2 4 4 2 1 9 7 9 0 6 1 1 .5 2 .a XI
1 6 3 1 8 4 1 6 9 2 3  7 9 4 3 1  2 6 7 2 1 1 7 2 2 4 9 2 202 8 3 6 3 1 .5 XII
2 2 4 8 •2 2 1 6 1 9 7 4
9 2 6 4 1 .4 I
8 5 66 1 .3 II
8 2 III
IV 1974
Y. KanBlpuhdlstettuja sarjoja — Säsongutjämnade serier — Seasonally adjusted series
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1 000 000 m* 1 000 000 mk 1962 -  100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 80 V 81 V 82 V 33 V 84 V 36
1 9 6 9  .................... 3 6 .0 4 3 8 .6 3 3 1 .9 3 8  3 4 5 8  5 0 5 —  1 6 0 1 6 7 1 1 8 1 5 8 2 0 6 2 2 5
1 9 7 0  .................... 4 1 .4 6 3 8 .2 2 9  6 8 7 1 1 0 7 2 — 1 3 8 7 1 7 6 1 2 2 1 6 1 2 1 5 2 6 3
I I I ....... 3 9 . T 8 1 0 .0 3 1 0 .0 6 2  5 1 2 2  8 7 1 —  3 6 0 1 8 0 1 2 8 1 6 5 2 0 9 2 8 2
• I V ................ 3 7 .1 7 9.63 11.01 2 4 7 1 3  0 1 7 —  5 4 6 1 8 0 1 2 7 1 5 4 2 5 7 2 4 5
1 9 7 1 ............................ 3 7 .6 8 4 2 .5 6 3 8 .0 7 9  8 8 9 11 7 3 4 — 1 8 4 8 1 71 1 2 6 1 5 1 2 0 0 2 7 4
I ................ 3 6 .4 8 1 0 .2 0 9 .4 8 ! )  2 3 0 5 2  6 7 8 —  3 7 4 ! )  1 6 5 1 2 2 1 5 3 > )  1 8 0 2 6 2
I I ....... 3 6 .9 9 1 0 .8 3 1 0 .1 8 > )  2 3 4 4 2  8 2 9 —  4 8 6 ’ )  1 5 9 1 3 0 1 4 8 * )  1 4 6 2 6 5
I I I ................ 3 8 .7 1 11.27 8 .8 1 2  5 4 9 3  0 1 9 —  4 7 0 1 7 8 1 2 1 1 4 7 2 5 1 2 7 2
I V ................ 3 8 .1 5 1 0 .2 6 9 .6 0 2 6 9 1 3  2 0 8 —  5 1 8 1 8 2 1 3 0 1 5 6 2 2 2 2 9 7
1 9 7 2 .................... 3 8 .7 7 4 8 .2 5 4 0 .2 2 1 2  0 8 2 1 3 1 1 4 — 1 0 3 2 1 9 8 1 3 5 1 7 1 2 5 1 3 2 1
I ........... 3 8 .2 4 1 1 .2 2 1 1 .2 1 2 9 71 3  0 9 6 —  1 2 5 2 0 2 1 3 5 1 6 8 . 3 0 2 3 0 0
I I ............ 3 8 .6 6 1 0 .8 2 9 .8 1 2 9 7 5 3  3 4 3 —  3 6 7 1 9 4 1 2 8 1 6 0 2 5 6 3 2 3
I I I ....... 3 8 .5 9 1 1 .8 0 1 0 .1 7 3  0 4 9 3  3 3 8 —  2 9 0 1 9 8 1 36 1 7 9 2 2 6 3 3 0
I V ............ 3 9 .6 8 1 4 .4 1 9 .7 1 3  0 8 7 3  3 3 7 —  2 5 0 1 9 8 141 1 7 7 2 2 1 3 3 1
1 9 7 3  ................... 1 3 .9 1 1 4  6 1 4 1 6  5 2 8 — 1 9 1 4 2 0 4 '  1 4 3 1 8 6 2 0 8 3 4 6
I ............ 4 3 .1 4 1 6 .1 6 1 1 .8 7 3  3 4 9 4  0 4 5 —  6 9 6 2 0 3 1 6 8 1 7 9 1 9 7 3 6 4
I I ............ 4 6 .6 5 1 3 .6 1 7 .7 2 3  3 7 2 3  9 0 5 —  5 5 3 2 0 0 1 2 4 1 7 4 2 3 7 3 5 1
I I I ....... 4 8 .4 8 1 4 .3 0 1 0 .5 1 3  7 7 5 4  2 5 6 —  4 8 1 2 0 1 1 47 2 0 1 1 5 0 2 9 9
I V ....... 1 1 :5 6 4 1 1 8 4  3 2 2 —  2 0 4 2 1 0 1 3 4 1 8 8 2 3 9 3 6 8
Vuosi ja 
neljännes 
Àr och 
kvartal 
Year and 
çuater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvoiym per arbetsdag 
Volume of import» per working day
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1962 = 100 1 000 000 mk 1064 - 100
V 86 V 87 V 88 V 80 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 46 V 46 V 47 V 48
1 9 6 9  .................... 1 5 9 1 5 6 1 3 3 1 8 6 3 9  0 0 8 1 6  4 1 4 1 2 4 9 5 1 01 1 2 3 1 0 6 1 2 3 1 2 4
1 9 7 0  .................... 1 9 1 1 8 9 1 6 0 2 1 8 4 3  6 9 0 1 8  6 1 7 1 32 9 5 1 1 6 1 3 8 9 8 1 3 2 1 32
I I I ....... 1 9 5 1 9 1 1 6 9 2 2 6 1 1 0 0 8 4  7 0 6 1 3 4 9 3 1 1 8 1 4 4 1 0 0 1 3 5 1 35
I V ....... 2 0 6 1 9 5 1 9 1 2 2 0 1 1  4 9 4 4  8 4 8 1 3 5 1 0 0 1 1 8 1 4 8 96 1 3 4 1 35
1 9 7 1 .................... 1 9 0 1 8 0 1 7 0 2 1 6 4 7  6 6 5 1 7  8 7 2 1 3 6 9 7 1 0 6 1 3 6 9 9 1 3 4 1 4 0
I .......... 1 8 2 1 7 5 1 6 9 2 0 9 1 1 1 3 1 4  9 5 9 ») 1 2 8 9 2 1 1 3 1 2 8 9 5 1 3 2 1 3 6
I I ....... 1 8 3 1 6 8 1 6 8 2 0 1 1 1 8 4 7 5  0 9 6 ! j  1 3 9 1 0 2 1 0 8 1 4 0 9 9 1 3 4 1 4 4
I I I ....... 1 9 5 1 8 6 1 6 6 2 2 9 1 2  1 0 0 5 2 8 5 1 3 8 9 4 1 1 1 1 3 6 1 0 1 1 3 5 1 4 0
I V ....... 1 9 9 1 9 3 1 7 9 2 2 7 1 2  5 8 7 5  5 3 2 1 3 7 9 9 91 1 4 3 1 0 0 1 3 4 1 4 0
1 9 7 2  .................... 1 9 8 1 9 0 1 61 2 5 0 5 5  2 7 6 2 4  2 0 8 1 4 5 9 5 1 9 6 1 4 9 1 0 2 1 4 4 1 55
I ....... 1 9 1 1 9 0 1 5 9 2 3 5 1 3  0 9 0 5  6 4 4 1 42 9 6 9 5 1 4 7 1 0 2 1 4 0 151
I I ....... 2 0 6 19 5 1 7 3 2 5 5 1 3  4 7 0 5  9 8 2 1 4 4 9 9 9 6 1 5 5 1 0 3 1 4 2 1 4 9
I I I ....... 1 9 8 1 8 7 1 6 4 2 5 0 1 3  9 7 0 6  2 0 6 1 4 5 - 9 7 9 7 1 4 3 1 0 1 1 4 5 1 57
I V ....... 1 9 5 1 8 7 1 4 8 2 6 1 1 4  7 4 6 6  3 7 6 1 4 9 8 9 9 5 1 5 0 1 0 4 1 5 0 1 63
1 9 7 3 .................... 2 2 2 2 0 6 1 8 5 2 7 9 6 6  1 4 7 2 8  6 0 6 1 6 3 9 2 9 5 1 5 6 1 0 1 1 5 4 1 6 8
I ....... 2 3 4 2 1 9 1 9 1 3 0 4 1 6  3 1 4 6  6 2 6 1 4 8 8 7 9 0 1 6 0 1 0 2 1 5 2 1 6 2
I I ....... 2 1 9 2 0 8 1 8 0 2 8 0 15 6 7 1 6  9 6 3 1 5 0 8 6 9 4 1 5 1 9 8 1 4 8 1 6 4
I I I ....... 2 2 4 2 0 9 2 0 4 2 6 4 1 6  8 3 2 7  4 0 7 1 6 4 9 4 9 9 1 5 7 1 0 3 1 5 5 1 7 0rv..... 2 1 1 1 9 0 1 6 6 2 6 8 1 8  3 3 0 7  6 1 0 1 5 6 9 9 9 7 1 5 4 1 0 1 1 6 0 1 7 5
1 9 7 4  I ............ 1 8  6 0 8 7 7 9 8 1 5 6 8 9 9 2 1 7 3 1 0 6 1 6 2
Km. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Be notavdelningen i häfte 1 —  See note »ecHon fo  t h e  January issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av streik —  Affected by strike.
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35. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprlsindex (forts.) — Production 'price index (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mfinad
Year
and
month
Tolmialaryhmfit — BranschgTupper — Groups of industry Koti-
markkina­
tavarat
Hemma-
marknads
varor
Home
market
goods
( 8 1 . 9 3 )
Siitä — Därav 
Of which
Vienti­
tavarat
Export-
varor
Export
goods
(18.sr)
Siitä — Dttrav - -  Of which 5
Sähkö-»
kaasu-»
vesijohto-
yms.
laitokset
El-, gas-
och
vatten- 
verk ra.m. 
Electricity, 
gas, water 
and sani­
tary 
services
(1.88)
Tehdas-
teollisuus­
tuotteet
Fabrlks-
Indust-
ripro-
dukter
Manu­
facturing
products
(57.89)
Siltä 
Därav 
Of which
33
Savl-.Iasl- 
ja kiven- 
jalostus­
teollisuus 
Ler-, 
glas- och 
stenför- 
ädlings- 
industri 
Manu- 
facture 
of non- 
metallia 
mineral 
Products
(2.8 0)
34—38 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
lndustrl 
Manu­
facture of 
metal and 
metal pro- 
duele
(15.3 4)
Siitä — Därav — Of which
34
Metallien
perus­
teollisuus
Metall-
verk
Basic
metal
industries
(2.95)
35
Metalli­
tuote­
teollisuus 
Metall- 
manu- 
faktur 
Manu- 
facture of 
metal 
Products 
except 
machi- 
nery and 
transport 
eguipment 
(2.88)
36 
Kone- 
teolllsuus 
Maskln- 
Industrl 
Manu­
facture of 
machinery 
except 
electrical 
machinery
(3.3 6)
37
Sähkötek­
ninen 
teollisuus 
Elektro- 
tekniBk 
industrl 
Manu­
facture of 
electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
and
supplies
(2.7 3)
38
Kulku­
neuvo­
teollisuus 
Trans- 
port- 
medels- 
industrl 
Manu­
facture of 
transport 
equipment
(3.4*)
MetalH- 
teolllsuua- 
tuotteet 
Metallln- 
dustrl- 
produkter 
Manu­
facture 
of metal 
products
(14.45)
F 134 1 F 136 F 136 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 1 F 146
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 . . 259 304 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1973 . . 290 358 403 326 370 301 379 252 405 384 355 508
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 274 327 315 421 318 520 293 392 320 410 274 357 358 423 237 258 369 457 346 430 314 417 409 621
II 276 361 319 429 329 532 298 398 323 423 277 360 358 427 247 262 375 463 353 438 319 426 416 631
III 277 389 334 446 349 561 303 412 365 433 283 363 358 455 247 273 380 475 359 452 331 442 452 637
IV 279 342 368 317 365 286 361 251 384 366 338 456
V 280 351 385 319 374 297 369 251 389 371 347 508
VI 284 354 394 326 374 297 369 251 394 377 350 507
VII 288 363 410 331 375 296 391 251 410 392 360 513
VIII 297 370 432 336 376 307 391 257 412 397 366 534
IX- 300 375 432 339 382 322 391 257 432 405 371 565
X 304 381 447 346 382 324 397 257 435 409 378 577
XI 309 386 465 346 388 325 397 257 440 411 383 577
XII 312 403 500 358 405 325 415 258 444 416 399 576
36. Maatalouden hintaindeksejä — Prislndexar tör lantbruket — Price indexes jor agriculture
Tuottajahinnat Tarvlkehinnat Rakennus- Kone- ja kalusto-
Froducentpriser FörnödenhetBprlser kustannukset kustannukset
Producer prices Prices for farm supplies Vuosi ja Byggnads- Maskin- och
Vuosi ja 
kuukausi
kostnader m&terielkost-neljännes 
Är och Building costs nader
Ar och mänad kvartal implement costsYear and month Year and
1959/67 ~  100 1995/96 ~  100 quarter 1961II nelj. — 1901II kvartalet 
1961 I I  quarter «  100
F 149 F 147 F 148 F 149
1966 ............ 150 101 1966 ........... 134 119
1967 ............ 157 108 1967 ........... 143 126
1968 ............ 178 118 1968 ........... 155 141
1969 ............ 185 119 1969 ........... 163 144
1970 ............ 188 120 1970 ........... 175 164
1971............ 195 125 1971........... 193 168
1972 ............
1973 .............
216
243
129
147 |l972 ........... 213 185
1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1974
1972 I . . . 203 180
I ................ 192 202 233 246 124 126 137 *160 II . . . 209 184
I I ............ 193 204 234 *247 126 128 139 *167 III . . . 219 187
I l l ............ 193 206 234 126 129 140 IV . . . 223 190
I V ............ 195 219 235 126 129 142
V ............ 196 219 246 127 130 145
V I ............ 192 214 244 127 130 148 1973 I . . . 229 197
V II............ 197 221 254 122 127 147 II . . . 245 203
V III............ 196 218 249 122 127 149 III . . . 269 *209
I X ............ 195 218 246 123 128 150 IV . . . 291 215
X ............ 196 218 244 124 131 153
X I ............ 197 223 246 125 133 154
X I I ............ 201 232 246 126 134 *158 1974 I . . . 238
K r. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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37. Tuonnin hintaindeksi (cif) — Importprisindex (cii) — Import price index (cif)
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes — Group uineilla in parentkeaea
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnings- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- c . l 3 5 6 Siitä 7 1 2 3
index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näit* teoUi tut teokset Of which laitteet. mattomat jalostetut sesti
index Live Drycker (syötä- poltti- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medet och tobak vâksx aineet ja tuotteet de varor 67--68 välineet tuotteet ydgot be- tuotteet
Food Beverages kelpoa- -öljyt Produkter Manu- Epd jalot Maskiner, Oho- arbetade VäsentJigt
and mattomat) Minera• av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetade
tobacco Râvaror liska industri goods Oädla transport- ämnen och Simply produkter
(icke bränslen Chemicals metaller medel produkter processed More
ätbara) och oljor Boat Mackin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals ery and materials processed
materials fuels transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(655) (106) (13) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 150 F 161 F 152 F 153 F 154 F 155 F 156 F 157 F 158 F 159 |F 160 F 161
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1972.... 319 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1973.... 383 398 506 302 330 289 376 297 484 340 381 471
1973 1974 1973 11974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974
I 349 468 358 461 452 590 289 410 309 551 280 329 316 464 311 530 468 495 324 432 331 514 388 446
11 347 501 357 539 453 592 281 468 309 624 279 335 311 475 301 542 467 504 324 508 324 538 388 456
III 349 523 347 623 439 565 298 445 309 643 281 372 323 502 320 588 469 507 329 499 325 598 390 463
IV 358 362 516 294 316 281 335 342 471 329 340 398
V 370 388 527 301 316 283 352 367 477 339 357 407
VI 380 431 527 305 319 284 358 375 477 342 380 409
VII 386 393 527 295 327 289 390 428 490 335 388 423
VIII 393 396 519 305 329 291 404 430 487 341 390 434
IX 405 422 527 312 333 297 413 445 502 351 407 443
X 422 460 526 332 341 308 433 477 507 375 430 447
XI 415 428 532 314 350 307 437 485 491 348 442 437
XII 425 433 532 302 397 308 438 487 500 348 464 442
88. Viennin hintaindeksi (fob) — Exportprisindex (fob) — Export price index (fob)
1940 «  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Total
index
(056)
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad — Stage of processing
0
Elintar­
vikkeet
Livs-
medel
Food
(18)
2
Raaka- 
aineet 
(syötä­
väksi 
kelpaa­
mattomat ) 
Rdvaror 
(icke 
ätbara) 
Crude 
materials 
(inedible)
(361)
Siitä — Därav 
Of which
6
Valmiste- 
tut teokset 
Bearbeta­
de varor 
Manu­
factured 
goods
(198)
Siitä — Därav 
Of which
7’
Koneet, 
laitteet, 
kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater, 
transport- 
medel 
Machin­
ery and 
transport 
equipment
(23)
1
Jalosta­
mattomat 
aineet ja  
tuotteet 
Obe- 
arbetade 
ämnen och 
produkter 
Crude 
materials 
and goods
(47)
2
Vähän 
jalostetut 
tuotteet 
Kàgot be­
arbetade 
produkter 
Simply 
processed 
goods
(405)
3
Olennai­
sesti
jalostetut
tuotteet
Väsentligt
bearbetade
produkter
More
elaborately
processed
goods
(204)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
(210)
25
Paperl-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
(145)
63
Puu- 
teokset 
Varor 
av trä 
Goods 
of wood
(63)
64
Paperi ja 
pahvi 
sekä niistä 
valm. 
teokset 
Tapper, 
papp och 
varor 
därav 
‘ )
(118)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 | F 173
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1972.... 376 210 404 438 363 320 336 307 314 335 389 360
1973.... 505 278 591 743 387 366 436 320 395 331 577 403
1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1073 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1073 1974
I 406 619 218 292 442 718 606 900 360 476 324 449 348 550 306 383 320 466 335 449 426 697 382 504
II 412 629 232 291 450 723 519 907 360 476 329 473 344 554 315 421 324 459 315 440 435 703 389 526
III 450 634 287 302 510 732 622 922 360 476 331 473 354 530 311 430 388 469 311 432 493 709 396 533IV 454 278 514 624 368 336 358 314 400 313 497 400
V 505 272 592 757 368 364 433 319 413 313 578 405
VI 503 258 589 753 368 363 422 322 408 302 576 406
VII 510 258 607 760 401 353 409 312 404 296 590 400
V ili 530 269 643 822 401 354 400 315 417 297 622 404
IX 561 273 674 875 401 401 533 324 411 300 669 407
X 577 337 696 901 420 405 534 329 412 378 684 410
XI 576 324 690 890 420 416 564 336 412 398 679 414
XII 575 331 686 883 420 419 549 339 427 407 674 418
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmfiiBes8& numerossa — Se notavdelnlngen i h&fte 1 — See note section in the January issue. 
l) Paper, paperboard and manufactures thereof
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39. Työntekijäin keskiansioita — De genomsnittilga (örtjänsterna iör arbetare — Average earnings of workers
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
Metsä-
työn­
tekijät
Skogs-
bruks-
arbetare
Timber
workers
Teollisuuden työntek. — Industriarbet.—Industrial workers 00uCOrto«
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Kaikkiaan
Inalles
Total
M N M M M N M N M M M M M
tunti päivä tunti
mk/timme mk/dag mk/timme
hour day hour
F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 170 F 180 F 181 F 182 F 183 F 184 F 185 F 186 1 F 187
1967 ......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 ........... 2.76 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969 ......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1971 ......... 3.71 3.14 59.60 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 8.50
1972 ......... 4.56 3.74 67.51 7.60 7.77 6.67 4.84 7.43 5.30 8.86 6.00 7.95 6.70 9.37
1973 ......... 5.01 4.89 80.94 8.84 9.18 7.77 5.71 8.68 6.22 10.61 10.43
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 !) 6.46 2) 5.68 4.08 3) 6.05 *) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
H 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 *) 6.60 •) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.00 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25 9.17
III 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22 9.22
IV 4.92 3.97 66.90 7.87 7.91 6.95 5.05 7.69 5.53 9.44 6.18 8.27 7.21 9.71
1973 I 5.22 4.21 72.30 8.02 8.34 7.04 5.20 7.87 5.61 9.70 6.35 8.36 7.21 9.84
II 5.68 5.50 86.80 8.81 9.75 7.65 5.58 8.72 6.22 10.06 6.63 8.56 8.07 9.96
III 5.53 4.87 91.60 9.15 9.14 8.11 5.91 8.94 6.42 10.97 7.39 9.77 8.55 10.73
IV 6.12 5.13 78.80 9.39 9.49 8.27 6.14 9.17 6.63 11.69 11.20
40. Palkkalndekslsarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1964 =  too
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maataloustyöntekijät 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Indus triarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Palkkaus
A
1— 5
uokat —  à 
A
6—11
.vlönlngsk
A
12— 22
asser — Sa 
A
23— 30
lary classe 
B +  S
S
Yhteensä
Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1967 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 248 275 252 222 236 226 209 190 184 186 161 185
1973 305 360 314 260 277 264 234 210 199 197 167 201
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 o) 202 196 186 174 169 175 158 171
I l l  . . 200 235 206 ») 198 208 6) 200 189 176 171 177 159 173
IV .. 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
II . . 243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
I l l  .. 248 280 253 227 242 231 214 193 187 188 161 188
IV .. 267 292 271 231 246 234 214 193 187 188 161 188
1973 I .. 284 310 288 236 250 239 214 193 186 188 161 188
II .. 309 404 324 260 277 264 241 215 203 200 169 205
Ill .. 301 358 310 269 286 273 241 215 203 200 169 205
IV .. 333 377 340 275 295 280 242 214 204 200 169 205
K s. h u om a u tU B osa sto  vuoden e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  — Se n o ta v d e ln in g e n  l hfifte 1 — See note section in the January issue.
1—4) Vanha sarja — Gamla serien — Old serie: l) 6.25 — •) 5.66 — *) 6.01 — •) 4.38 — *) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — ') Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. —  •) Talet Sr dels uträknad p4 
fcasen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om september — •) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppglfterna 
o m augusti och dels enligt uppgifterna om september.
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41. Työnvälitys — Arbetsförmedllng — Employment service
T =» työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande — unemployed applicants for work 
A =  avoimia palkkoja —  ledlga plateer — vacancies offered.
Vuosi ja 
kuukaiul 
Ar och 
mánad 
Tear and 
month
Avoi­
mia
työ­
palk­
koja
Lediga
platser
Vacan-
cies
offered
Työttömiä työnhakijoita —  Arbetslösa arbetssökande 
Unemployed applicants for work
Lyhenne­
tyllä työ­
viikolla 
olevia 
Med för- 
kortad 
arbets- 
vecka 
On reduced 
working 
week
Työllisyys- 
ammatti- 
kurssellla 
olevia 
I arbets- 
marknads- 
utblldning 
On retrain­
ing
courses
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja 
kaupall. työ 
Tekniskt, 
admlnlstratlvt, 
kontorstekn. o. 
kommers. arb. 
')
Maatalous- ja
metsätyö
Lantbruks- o
skogsarbete
Agricultural
and forestry
work
Kaikkiaan
Inalles
Total
Naisia
Kvinn.
Female
Pakko- 
lomau­
tettuja 
Permitte- 
rade 
Laid of f
TyöttömyyB-
kassatodlBtuk-
sen saajia
Mottagare av
intygförarbets-
löshetskasaa
Receivers of
certificates for
unemployment
insurance
funds
Työttö­
myys- 
korvauk­
sen saajia 
Arbetslös- 
heteersätt- 
nings- 
tagare 
!)
T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G & G 6 G 7 G 8 G 0 G 10 G 11 1 G 12
1968....... 6 075 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
1969 ....... 8 521 52 728 16 120 2 548 25 381 5 425 1566 3 531 3 893 1608 7 222 542
1970....... 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971....... 11 737 44 098 17 486 4 258 25 708 1 677 1979 6 371 3 812 1992 6 283 481
1972 ....... 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 9188 2 106 7 543 5 252 2 690 7 832 471
1972 XI 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
XII 14 470 55 048 21178 3182 30 004 9 157 2 323 8 890 4 243 2 536 8 278 168
1973 II 16 714 63 705 23 474 3 881 35 243 11130 2 384 9 275 5 313 3 244 9 527 199
III 18 798 60 982 21 949 4 077 35 288 11091 2156 9 691 4 742 3 983 9 748 219
IV 24 290 58 793 21226 3 712 33 472 10 501 1 900 10110 4 317 4 826 10 699 585
V 27 595 47 774 16 910 3 717 25 968 7 538 1960 9 424 3 902 4 930 6 292 831
VI 22 558 65 575 19 314 5 979 25 171 6 694 1040 8 348 3 613 4 216 4 833 666
VII 24 099 50 492 26 608 17 581 31 767 6 213 237 7 356 3 500 4 253 3 762 706
VIII 32 892 36 989 18 750 2 799 16 987 5 281 1084 7 238 3 885 4 817 4 039 591
IX 29 536 36 241 19 161 1320 15 105 5 100 2 162 7 409 4 551 3 654 3 414 633
X 24 754 41 295 22 489 1 635 16 358 5 576 1806 7 856 5 019 3 294 3 988 527
XI 22 877 42 098 21 640 2 534 20 553 5 928 1906 8173 4 336 3 741 4 995 408
XII 21 891 41 027 17 783 2 915 23 871 5 708 2176 8 579 3 208 3 798 5 320 275
1974 I 22 044 53 292 22 823 3 668 28 880 6 902 2 498 8 783 4 968 3 884 6 277 353
II 23 983 52 650 22 655 3 726 30 731 7 258 2 742 9 464 4 582 4 750 7100 350
III 24 694 49198 19 460 3 433 29 227 7 237 2 351 9 766 4 038 5 242 7 417 335
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
mánad 
Year and 
month
Kuljetus- ja 
Mlkennetyö 
Transport och 
kommunlka- 
tionsarbete 
Transport and 
communication 
work
Teollinen yms. 
työ
TUIverknlngB- 
arbete m.m. 
Production and 
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken inom 
husbyggnad 
Occupations 
in house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
42. Työttömyys3) 
Arbetslöshet3)
Unemployment 3)
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Relativt 
arbetslöshetstal 
Unemployment rate
T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G IS G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1968....... 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2123 5179 27 88 4.0
1969....... 2 062 236 11 868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
1970....... 1 335 399 7 800 4146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1971....... 1485 331 8 856 4 065 11299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.3
1972 ....... 1 763 711 12 818 5135 11 870 1852 6 060 4 248 9171 657 55 2.5
1972 XI 1 778 607 11908 5 305 9 518 1992 6 880 3 044 8 394 747 48 2.2
XII 1664 660 12 458 6188 11450 1 719 6 220 3 531 7 553 668 53 2.5
1973 I 1863 646 14 811 5 781 14119 1191 7 486 3 655 9 742 552 72 3.4
II 1725 795 14 033 6 820 14 068 1422 6 890 3 468 8 268 766 69 3.3
III 1695 905 13 240 7 484 13 792 1253 6 764 3 908 6 924 1046 63 3.0
IV 1572 1145 12 207 9 035 12 156 1586 6 724 6 389 7 406 1724 60 2.8
V 1341 1427 10 615 9 814 9 041 1973 5 334 6 351 7 532 2 269 49 2.3
VI 1090 1163 9 851 7 318 8 021 2165 4 898 5 211 16 079 1575 50 2.1
VII 856 1291 8 008 8 089 3 928 2 935 4 698 5 644 7 281 1003 46 1.9
VIII 1094 1547 8 224 11174 3 597 5 558 5 546 7 571 6 995 812 42 1.8
IX 1368 1377 7 775 12 072 3 571 5 673 6 046 5 393 7 485 504 38 1.7
X 1555 1139 8 800 10 607 4 284 4 637 7 468 3 898 7 791 301 41 1.8
XI 1549 1161 8 883 9 556 5 460 3 968 6 901 3 394 6 690 446 40 1.8
XII 1333 1145 9 017 9 524 6 724 2 746 5 985 3 815 5 497 417 48 2.2
1974 I 1 580 1088 11187 9 303 8 847 2 830 7 649 3 804 7 831 583 53 2.4
II 1659 1222 10 939 10169 9122 2 773 7 307 3 872 6 960 594 54 2.5
III 1499 1 421 10 340 10 865 8 532 2 229 6 772 4 217 5 888 218
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hflfte 1 — See note section in the January issue.
•) Työvoimatiedusteluo mukaan — *) Eiter arbetskrafsenkäten.
l) Recipents of Government, unemployment assisetance apart from unemployment funds — •) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work — •) According to the Labour Force Sample Survey.
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43. Työllisyys — Sysselsättnlng — Employment
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
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1 000 henkilöä — 1 000 personer — Pertont tn thousand»
O 25 G 26 O 27 O 28 G 29 G 30 G 31 O 32 G 33 G 34 G 35 G 36 G 37 G 38 G 39 G 40 G 41
1969 3) . . . 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
1970s) . . . 3 347 2 167 1180 373 2 126 500 930 696 404 77 563 124 63 312 149 — 434
1971s) . . . 3 371 2172 1199 355 2123 484 916 723 377 74 579 126 58 316 144 — 449
1971 4) . . . 3 371 2172 1199 355 2123 484 916 723 374 74 560 126 58 314 144 74 399
1972 4) . . . 3 409 2173 1 236 335 2118 446 906 766 339 60 570 121 59 320 150 79 419
*19734) . . . 3 442 2 215 1227 293 2164 414 938 812 304 65 584 126 59 341 151 88 446
1972 4) XII 3 426 2 145 1 281 333 2 092 419 909 764 295 76 567 118 58 325 152
t—HCO 420
*1973 4) I 3 430 2127 1303 318 2 055 395 894 766 271 88 555 113 59 324 144 81 420
II 3 432 2116 1316 307 2 047 387 891 769 256 91 553 110 57 320 146 83 429
III 3 433 2111 1322 305 2 048 388 890 770 264 78 558 109 56 324 145 84 429
IV 3 435 2 120 1 315 304 2 060 391 891 778 274 62 561 114 56 327 148 84 431
V 3 437 2178 1259 307 2129 395 919 815 304 51 580 120 58 333 153 88 442
VI 3 440 2 365 1 075 306 2 315 435 1010 870 331 52 625 140 62 365 165 96 479
VII 3 444 2 379 1 065 305 2 333 444 1013 876 355 45 625 143 62 367 165 95 476
VIII 3 447 2 303 1144 288 2 261 445 973 843 346 49 602 138 61 357 155 91 462
IX 3 449 2 226 1223 266 2188 431 942 815 334 51 582 132 59 344 148 87 451
X 3 461 2 222 1229 268 2181 428 942 811 321 59 687 132 60 342 147 86 447
XI 3 453 2 220 1 233 268 2 180 416 947 817 301 72 588 131 61 344 149 88 446
XII 3 455 2 216 1238 270 2168 410 941 817 292 76 587 123 59 347 149 89 446
*1974 4) I 3 471 2 188 1283 260 2 135 395 940 800 279 80 584 117 57 346 148 86 438
II 3 474 2 194 1280 245 2 140 386 945 809 270 75 594 112 58 342 151 90 448
44. Eräiden suhdanneherkkien töiden työvoima
Arbetskraften 1 vissa konjunkturkänsliga arbeten
Labour force in some works sensitive to economic fluctuations
45. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
Industrial disputes
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Number
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Arbetare
Workers
affected
Meneteltyjä
työpäiviä
Föriorade
arbetsdagar
Working days
lost
Valtion
tölBSä
I statena 
arbeten 
In State 
works
Kuntien 
töissä 
I kommu- 
nemas 
arbeten 
Inmunici­
pal works
Puu­
tavaran
teko
Virkeä*
huggning
Felling
Puu­
tavaran
lähi­
kuljetus
Närtrans-
port
Hauling
Muut
työt
Annat
arbete
Other
w orks
1 000
G 42 G 43 G 44 G 45 G 40 G 47 G 48 G 40 a  6 0 G 61 G 52 G 53
1968 ......... 96 53 44 5) 107 6) 57 ») 42 5) 8 3 68 26 800 282 300
1969 ......... 89 49 40 6) 114 6) 66 s) 41 5) 7 3 158 83 200 161100
1970 ......... 79 41 38 6) 108 s) 66 6) 37 s) 5 12 6 240 201600 233 200
1971......... 78 40 38 6) 96 s) 60 ») 31 6) 5 12 5 838 403 300 2 711100
1972 ....... 78 45 34 s) 64 s) 38 5) 21 ')  5 15 5 849 239 700 473 100
1973 II 85 48 37 56 33 17 7 18 5 99 14 980 13 550
III 85 47 38 49 26 15 8 17 5 149 57 660 30 750
IV 82 45 37 36 17 8 11 16 7 117 281 470 270 880
V 70 39 31 35 11 5 20 6 11 68 98 390 11011070
VI 76 43 33 24 9 3 12 11 5 70 98 380 1 376 384
VII 72 40 31 16 6 2 8 8 5 * 11 600 5 000
VIII 72 40 32 25 13 3 9 9 6 * 18 1010 1450
IX 69 37 32 30 18 4 8 8 5 * 42 29 200 5 490
X 72 40 32 39 25 6 7 10 5 * 47 7 000 4 800
XI 75 41 34 64 31 9 6 12 5 * 36 4 400 4 800
XII 69 38 31 50 33 12 5 11 4 * 41 2 600 2 600
1974 I 76 39 37 53 33 14 6 13 4 * 37 2 750 1600
II 78 40 37 51 32 14 5 14 3 * 106 17 200 14 100
III * 121 22 400 11500
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
9 V. 1967—69 tiedot koskevat 15 vuotta täyttäneitä eivätkä ole korjattujen väkilukutietojen mukaiset. V. 1970 alkaen tiedot koskevat 15—74 
vuotiaita ja ovat korjattujen väkilukutietojen mukaiset. — TJppglfterna för iren 1967—69 avser 16 4r fyllda personer ooh har ej korrlgerats i en- 
lighet med folkmängdsuppgifterna. Fr.o.m. 1970 avser uppglfterna personer i äldern 15—74 är och har korrigerats i enllghet med folkmängds- 
uppglfterna. — Figures for 1967— 69 comprise population 15 years and over, and are according to preliminary population estimates. Figures ¡or 1970- 
comprise population 16— 74 years old and are according to revised population estimates.
’ ) Population 15 years and over not in the labour /orce. — *) ISIC Rev. 1 — *) ISIC Rev. 2 — •) Tammikuu — Januarl — January.
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46. Valtion kassatulot — Statens kassainkomster — Slate cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och Inkomstcr av skattenatur — Taxes and revenue similar to taxes
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1 0 0 0  0 0 0  mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 n  e H 7 H 8 H 0 H 10 h  n H 12 II 13 H 14 H 15
1969 ....... 6 261 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 562
1970 ....... 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1 368 457 174 621
1971 ....... 8 529 —5 553 2 976 87 415 3 212 126 814 256 158 114 1 523 470 108 718
1972 ....... 9 938 —6 035 3 903 100 447 3 760 143 882 305 155 2 1 700 562 231 768
1973 ....... 12 552 —7 466 5 087 130 527 4 471 170 1062 395 157 — 1 811 537 242 824
1973 I-1II 2 963 —1 397 1567 30 115 954 42 220 93 41 — 339 87 43 180
IV 829 — 495 335 13 41 392 16 83 32 10 — 129 34 16 67
V 956 — 493 462 12 39 320 15 65 44 16 — 150 45 22 66
VI 912 — 538 374 — 6 45 339 12 94 31 13 — 84 50 12 3
VII 1126 — 498 628 13 51 357 17 100 36 14 — 237 . 49 24 141
VIII 988 — 502 486 16 44 369 17 88 32 13 — 186 50 25 87
IX 933 —  494 440 8 47 315 16 88 20 13 — 107 54 28 3
X 1146 —  496 649 16 46 435 14 101 50 1 1 — 230 49 21 136
XI 1 086 —  614 472 15 48 391 15 83 35 15 — 161 51 19 72
XII 1 613 — 1 938 —  325 14 52 598 16 140 22 12 — 187 67 31 69
1974 I 963 —  531 432 16 37 307 21 6 8 16 6 — 61 32 1 0 3
II 1 263 —  599 664 14 49 489 14 78 27 13 — 246 80 26 126
III 1595 —  603 992 9 49 363 16 ' 74 34 12 — 57 27 11 5
I—III 3 821 —1 732 2 089 39 135 1 IGO 51 220 77 31 — 364 138 47 135
47. Valtion kassamenot — Statens kassautgifter — State cash expenditure
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H 31 H 32 H 33 1 H 34 1 H 35 H 36 H 37 H 38 1 H 39 1 H 40 H 41 1 H 42 H 43 1 H 44 H 45 H 46
1969 ....... 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970 ....... 1 437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ....... 1608 438 318 916 3 279 1 664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1972 ....... 1829 643 357 1046 3 774 1903 1110 442 367 1474 259 99 5 655 505 321 1002
1973 ....... 2 083 651 408 1 266 4 408 2 441 1040 580 372 1 716 240 136 6 525 573 374 1 066
1973 MII 451 159 65 300 976 625 278 97 91 409 57 20 1578 109 83 275
IV 209 54 24 119 405 140 69 31 0 174 19 17 451 33 36 93
V 114 53 10 87 264 164 63 56 58 156 19 12 528 44 23 51
VI 185 53 30 81 349 186 83 48 32 117 20 7 494 68 17 67
VII 182 54 50 91 377 178 146 99 0 124 20 14 484 34 19 79
VIII 179 54 51 77 361 273 91 58 38 175 20 6 660 48 29 109
IX 177 55 39 79 350 240 100 57 57 122 21 13 610 48 33 92
X 1S5 56 44 190 475 172 91 55 0 156 21 9 503 48 33 93
XI 201 58 43 100 402 220 88 59 50 151 21 23 610 56 36 93
XII 200 56 51 147 454 243 78 73 45 132 21 15 607 85 64 115
1974 1 146 64 27 86 323 222 122 34 0 140 17 6 541 43 24 57
II 202 65 35 140 442 332 113 54 44 221 18 5 786 0 0 31 81
l i i 188 65 31 124 408 223 135 57 66 137 18 5 641 41 28 98
I—III 536 193 93 350 1 173 776 371 144 110 498 53 16 1 968 139 83 235
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmaisessfi numerossa — Se notavdelnlngen i h&fte 1 — See note section in the January issue.
*) Collection of taxes by the tax law — *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution — *) Export levy and counter- 
ezcl. redemptions of loans granted by the State and borrowing — T) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — ') State aid 
— n) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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H 16 1 H 17 H 18 H 10 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 20 H 27 H 28 H 20 H 30
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 80 601 11184 08 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 630 12 156 08 1971
415 277 79 311 12 335 997 311 1 13 643 244 530 143 387 14 417 1X7 1972
636 349 78 389 15 093 947 396 4 16 439 268 239 28 210 16 945 139 1973
137 85 11 85 3 677 263 40 0 3 973 37 165 6 150 4 182 8 1973 I-I1I
78 28 8 30 1179 95 50 0 1324 7 4 — 4 1335 0 IV
91 29 1 36 1265 48 21 0 1335 23 4 3 1 1362 6 V
48 32 9 27 1088 35 66 — 1190 27 0 — 0 1217 27 VI
64 27 8 31 1567 72 32 — 1671 32 20 — 20 1 723 7 VII
40 28 1 28 1331 66 20 2 1419 25 7 2 6 1451 5 VIII
14 29 6 32 1118 100 7 1 1225 10 0 — 0 1236 3 IX
68 33 6 45 1692 104 69 0 1865 17 13 3 10 1894 4 X
68 31 1 39 1359 47 13 0 1419 18 4 3 1 1440 4 XI
27 29 27 35 817 116 78 0 1 011 73 21 11 11 1105 60 XII
11 34 9 21 1018 113 33 1 1164 4 85 _ 8 5 1253 3 1974 I
35 33 2 32 1682 39 16 —  0 1 737 24 16 4 12 1777 2 II
49 33 6 36 1 715 77 13 0 1805 11 11 4 7 1827 3 III
95 103 18 89 4 414 228 62 1 4 706 39 112 7 104 4 857 8 I—III
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1 0 0 0  0 0 0  mk
H 47 H 48 H 49 H 50 H 51 H 52 H 53 H 54 H 55 H 56 H 57 H 58 H 59 H 60 H 61 H 62
1308 881 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 156 579 10 079 181 1969
1258 879 259 28 14 8 308 . +  24 9113 668 238 679 138 511 10 699 340 1970
1414 430 266 26 128 12 433 "+57 9 940 849 476 641 140 502 11907 450 1971
1828 485 265 28 95 19 396 + 85 11 738 988 279 732 179 553 13 736 359 1972
2 014 579 274 29 142 21 466 + 8 13 421 1 308 773 953 100 763 16 455 878 1973
407 108 95 12 40 3 150 +  10 3180 271 34 327 36 292 3 812 64 1973 l-III
162 22 1 0 2 0 0 22 - 2 4 1016 117 32 11 8 3 1176 — 8 IV
118 30 29 0 8 1 38 +  7 956 89 38 113 6 100 1196 23 V
153 43 24 1 27 2 55 +  2 1053 92 28 156 29 127 1329 28 VI
132 36 36 7 30 1 73 — 4 1061 130 21 66 28 38 1275 22 VII
156 68 10 1 — 16 3 — 2 — 12 1193 152 39 14 9 6 11 398 28 VIII
172 62 4 3 1 2 11 +  1 1144 140 24 29 23 7 1337 40 IX
175 54 16 0 — 4 1 13 +  16 1182 129 18 125 12 113 1455 59 X
185 57 12 1 9 3 25 +  3 1225 123 515 27 7 20 1890 543 XI
264 118 47 5 2 2 4 77 +  10 1412 64 23 84 20 04 1584 80 XII
124 43 54 9 — 5 8 66 +  1 1054 74 38 195 9 186 1361 14 1974 I
167 54 13 4 13 1 30 + 4 1430 73 8 68 54 14 1578 28 II
167 42 8 1 5 1 15 — 30 1201 84 60 26 6 20 1371 — 2 III
458 138 75 14 12 11 112 — 26 3 684 230 105 289 69 220 4 309 41 I—III
Es. huomautusosasto vuoden ensimmâisessâ numerossa — Se notavdelnlngen i hâfte 1 —  See note teclion in the January issue.
cyclical tax— 4)  Interest, dividends and »hare of surplus of State-owned credit institutions —  *) Sales [and depreciationJ of State enterprises-, property —  •) Revenue 
to local self-government bodies —  *) Other State aid to households and non-profit institutions —  ,# ) Share in national pension and health insurance expenditure
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48. Valtion rahoitustarve sekä kassa-ali- tai -ylijäämä — Statens finansieringsbehov samt kassaunderskott eiler överskott
The Stale finance requirements and cash deficit or surplus
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1 000 000 m k
H  6 3 H  6 4 H 6 5 H  66 H  6 7 H  68 H  6 9 H  7 0 H  7 1 H  7 2 H  7 3 H  7 4
1 9 6 9  . 9  2 6 9 9  3 4 4 7 5 + 1 9 8 +  1 2 3 —  12 + 3 — 1 5 3 —  4 6 +  1 6 4 —  7 9 —  1 2 3
1 9 7 0  . 1 0  4 3 7 10 020 + 4 1 7 +  68 +  4 8 5 —  2 5 0 — 3 — 1 6 3 — 1 3 8 + 7 8 —  9 —  4 8 5
1 9 7 1  . 1 1 5 9 7 1 1  2 6 5 + 3 3 2 —  8 2 +  2 4 9 —  3 6 + 4 +  9 — 2 0 3 + 1 —  2 4 —  2 4 9
1 9 7 2  . 1 3  8 8 7 1 3  0 0 4 + 8 8 3 —202 +  6 8 1 —  7 0 0 — 4 —  5 — + 7 4 —  4 5 —  6 8 1
1 9 7 3  . 1 6  7 0 6 1 5  5 0 2 +  1  2 0 4 — 7 1 5 —  4 8 9 —  4 9 5 + 0 —  1 5 — + 20 —  0 — 489
1973 II 1380 1225 + 156 — 0 +  155 — 223 ____ 1 — 5 — + 7 +  67 — 155
III 1603 1195 + 408 — 42 +  367 — 375 — 1 — — + 2 +  8 — 367
IV 1331 1165 + 166 — 7 +  159 — 104 + 3 — — + 1 — 59 -  159
V 1358 1083 + 275 —108 + 166 — 160 — 4 — — + 1 — 3 — 166
VI 1217 1173 + 43 —156 — 112 — 75 + 1 — — + 1 +  185 +  112
VII 1703 1212 + 490 — 46 +  444 — 290 — 0 —  11 — + 1 —144 —  444
VIII 1444 1384 + 60 — 7 +  52 — 103 — 1 — — + 0 +  62 —  62
IX 1 236 1307 71 —  29 —  101 +  28 + 3 +  2 — + 2 +  65 +  101
X 1881 1330 + 552 —112 +  439 —  347 + 10 +  10 — + 1 —113 —  439
XI 1436 1863 426 —  23 —  450 +  552 17 —  10 — + 0 —  75 +  450
XII 1 084 1 500 — 415 —  63 —  478 +  344 + 9 —  0 — + 2 +123 +  478
1974 I 1168 1166 + 3 —110 — 107 — 565 + 2 — 1 — + 0 +  672 +  107
IT 1 761 1510 + 251 — 52 +  199 + 489 — 3 — — + 2 —688 — 199
III 1 816 1345 + 472 — 15 +  457 — 509 — 1 — — + 1 +  53 — 457
I--III 4 745 4 020 + 725 —177 +  548 — 585 — 2 — 1 — + 4 +  37 — 548
49. Valtionvelka — Stätsskuid — Stale debt
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1 0 0 0  0 0 0  m k
H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 86 H 87
1968 . . . . 1620 404 50 2 074 2 160 5 321 —256 391 -286 -360 2 229 4 303
1969 . . . . 1694 10 51 1656 2 316 4 158 —216 345 -366 -196 2 261 3 917
1970 . . . . 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 209 —375 —118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 -528 — —399 —129 2 002 3 526
1972 . . . . 1506 11 — 1517 2 268 2 56 —488 — —444 — 44 1838 3 355
1973 . . . . 1388 7 — 1395 1758 1 39 —468 — —445 — 23 1330 2 725
1973 II 1521 11 _ 1532 2 201 1 50 —518 _ —483 — 35 1735 3 266
III 1485 11 — 1496 2 178 1 50 —508 — —475 — 33 1 721 3 217
IV 1488 11 — 1499 2 179 1 60 —666 — —534 — 32 1664 3163
V 1508 11 _ 1519 2 073 1 50 —568 — —537 — 31 1556 3 075
VI 1495 11 — 1506 1947 1 50 —382 — -352 — 30 1616 3121
VII 1528 11 _ 1538 1929 1 39 —525 — —496 — 29 1443 2 982
VIII ' 1506 7 — 1513 1928 1 39 —473 — —445 — 28 1495 3 608
IX 1 479 7 _ 1486 1921 1 39 —406 — —379 — 27 1555 3 041
X 1439 7 _ 1446 1818 1 49 —518 — —492 — 26 1349 2 795
XI 1408 7 — 1414 1811 1 39 —593 — -668 -  26 1258 2 672
XII 1388 7 — 1395 1 758 1 39 —468 — -445 — 23 1330 2 725
1974 I 1391 7 _ 1398 1657 1 38 —489 _ —436 — 24 1206 2 604
II 1342 7 — 1349 1655 1 38 —482 — —461 — 21 1212 2 561
III 1348 7 — 1355 1642 1 38 —420 — —401 — 20 1260 2 615
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
N:o 5- I. TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÀNDET —  HEALTH 45
50. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases of illness
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
Year and 
month
Lavan­
tauti
Tyfus
Febris
typhoidea
(Nro 001)
Plkku-
lavan-
tautl
ParatyfuB
Febris
para-
typhoidea
(Nro 002)
Hllrilavan-
tauti
Muspara-
tyfus
Salmonella 
typhi- 
murium
Muut sal­
monella­
infektiot 
övriga 
salmonella- 
infektioner 
Salmonel­
losis alia
Puna­
tauti
ROdsot
Dysen-
teria
(N:o 004, 
006)
Giardia
Qiardi-
assis
(Nro 007 
10 )
Suoli-
tulehdus,
ripuli
Enteritis
och diarrä
Enteritis,
Diarrhoea
(Nro 008, 
009)
Hengityselinten tuber­
kuloosi 
Tuberkulös I 
respiratlonsorganen 
Tub.organorum 
respirationis
Jänis-
rutto
Tula-
reml
Tula­
raemia
(Nro
0 2 1 )
Hinku­
yskä
Klkhosta
Pertussis
(N:o 033)
M N
(N:o 003) (Nro 010—012)
1 1 I 2 I 3 I 4 I  6 1 6  1 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
1967 . . . . 17 110 1295 15 _ 56 630 3 030 1865 189 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 — 58 159 2 951 1 677 — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 — 58 004 2 861 1641 2 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 — 55 385 2 670 1427 14 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 — 28 709 2 310 1413 10 130
1972 . . . . — 62 1 042 1 126 11 — 26 857 2 349 1 315 — 40
1973 . . . . 12 38 812 638 6 32 26 529 1 909 1 164 72
1972 XII — 1 40 167 — — 2122 277 135 — —
1973 I _ 2 21 65 ___ _ 1501 157 114 _ 1
II — 2 20 38 — — 1662 136 73 — 1
III — 3 28 95 1 10 2 412 174 95 — 6
IV — 4 72 62 1 5 2 322 143 74 — 2
V — 2 61 26 — — 2 704 140 85 — 2
VI 2 3 103 30 — — 2 282 213 123 — —
VII 1 2 104 45 — — 2 220 155 78 — 8
VIII — 4 151 86 — 30 2 763 174 126 ___ 6
IX — 2 164 72 — 1 1631 157 117 — 2
X 3 11 40 51 — 1 2 157 138 80 — 3
XI 1 — 35 50 3 — 2 686 160 84 ___ 11
XII 5 3 13 18 1 — 2199 162 115 — 30
1974 I _ 1 5 26 _ _ 3 569 179 107 _ 14
II — 7 20 64 1 2 2 915 149 90 — 2
III — 1 7 63 1 2 2 397 165 83 — 8
IV — 9 22 49 — 2 2 272 134 79 — 31
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
raänad 
Year and 
month
Tulirokko
Scharia-
kansfeber
Scarlatina
et tonsillitis
strepto•
coccica
(Nro 034)
Kulkutaudin 
luout. tai muu 
märkäin. aivo­
kalvontulehdus 
Epidemisk eiler 
övrlg varlg 
hjärnhlnne- 
inflammation 
Infectio 
meningo- 
coccica
(Nro 036)
Seröösinen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärnhinne-
inflamma-
tlon
Meningitis
aseptica
(Nro 045-046)
Vesirokko 
Vatt- 
koppor 
V aricellae
(Nro 052)
Tuhka­
rokko
MäS8ling
Morbilli
(N:o 055)
Vihuri­
rokko 
Ilöda hund 
Rubeola
(Nro 056)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalitis 
Encepha­
litis virosa
(Nro 065-068)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
sam
guisot
Hepatitis
injectiosa
(Nro 070)
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidemica
(Nro 072)
Malaria 
(Nro 084.30
I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 16 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1973 . . . . 6 255 228 488 9 828 13 034 2 629 107 114 6 729 3
1972 XII 931 8 13 963 1924 242 8 29 681 —
1973 I 651 11 6 1147 2 029 167 5 7 591 ___
II 618 14 19 971 1757 256 7 4 742 ___
III 594 30 28 987 1890 318 2 13 915 1
IV 617 11 21 878 1417 341 10 6 745 ___
V 663 31 38 979 1892 410 13 12 842 ___
VI 346 23 74 564 1137 289 9 12 450 ___
VII 203 23 82 336 360 110 9 21 202 1
VIII 262 16 70 400 271 117 17 7 233 ___
IX 314 9 40 348 152 72 8 7 177 ___
X 539 18 39 761 321 108 4 8 400 ___
XI 842 37 34 1269 854 206 17 12 805 ___
XII 606 32 37 1188 954 235 6 5 627 1
1974 I 757 64 60 1331 1 926 370 12 18 1060 1
II 643 69 37 986 1880 457 7 8 918 4
III 515 44 23 709 1509 458 8 8 695 2
IV 480 66 21 587 1681 606 9 16 674 2
Kb. huom&utusosaBto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
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50. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (cord.)
Kuppa —  Syfilis — Syphilis Äkill. tippuri 
Akut gonorré 
Gonorrhoea 
acuta
Muu tippuri 
övrlg 
gonorré 
Other
gonorrhoea
Lapamato
Baudmask
Dibothrio
cepkalus
Äkillinen Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion 1 
övre luft- 
vfigarna
Influenssa Keuhko-
Vuosi ja 
kuukausi
8 ynnyn.
Medfödd
Congenita
Varhaisast.
Tidig
Recent
Myöhäisast.
Sen
Tarda
tulehdus
Akut
tonslllit
Tonsillits
acuta
Influenza Lung-
inflamma­
tion
Pneumonia
mänad 
Tear and 
month
M N M N M N M N M N Infectioviarum
respirat
»up.
<N:o 090.00—097.00)
<N:o 098.00— 
098.09) (N:o 098.88) (Nro 123.40) (N:o 403) (N:o 405) (N:o 470-474) (N:o 480-486)
I 22 1 I 23 1 I 24 I 25 1 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 81 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36
1967 . . . . 85 46 49 33 6 222 2 659 l i 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . _ _ 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 _ 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 606
1970 . . . . _ _ 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . _ _ 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1972 . . . . _ _ 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1973 . . . . — — 49 34 9 9 8146 5 203 19 4 3 786 132 354 303 669 36 423 12 791
1972 XII _ — 11 2 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1 970
1973 I _ 7 3 2 3 594 394 1 _ 379 10 619 33 022 8186 1640
II _ _ 6 2 2 _ 582 367 2 1 392 9 351 32 603 21082 1878
III _ _ 1 2 _ _ 690 440 — — 385 11 463 31 053 5 698 1385
IV _ — 1 2 _ _ 632 393 — — 308 9 738 23 750 1457 1057
V _ _ _ 2 _ _ 749 467 _ — 364 11492 27 268 — 1084
VI _ _ _ _ _ _ 389 192 _ — 252 8 933 16 250 — 738
VII _ _ 2 _ _ _ 724 443 4 — 153 8 033 8 373 — 473
VIII _ _ 9 2 3 2 1151 682 7 — 282 13106 15 598 — 683
IX _ _ _ _ _ 709 459 — — 283 10 709 22 469 — 718
X _ _ 9 7 _ 2 764 536 _ — 314 12 970 26 764 — 879
XI _ _ 8 6 1 2 642 487 — — 426 14 778 33 602 — 1157
XII — — 6 8 1 — 520 343 5 3 248 11 162 32 917 — 1099
1974 1 5 3 4 2 695 452 _ 5 250 12 392 41190 2 808 1437
II __ _ 7 5 2 1 759 484 — 6 219 10 565 41 909 8 917 1 227
III _ _ 3 1 3 _ 555 382 — 4 223 8 844 32 324 7 877 982
IV — — 13 3 — 640 401 2 6 262 9175 29 883 4 378 1 131
51. Vireille pannut vararikot — Anhfingiggjorda konkursmäl — Bankruptcies
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Yhtiöt —  Bolag — Companie» Yrittäjät — Företagaro -— Individual enterprisers Muutyksi-
tyiB-
henkl-
löt
Andra
en-
skilda
perso-
ner
Other
indivi­
duals
Tu
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on
O
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U
nk
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w
n Prtrts
£  =  3  
ä f i S
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och 
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cul­
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and 
fo-
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Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
hant- 
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In­
dustry 
and 
handi­
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Ra­
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minta
Bygg-
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sam-
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struc­
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Kaup-
Pa
Han­
del
Com­
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Lii­
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färd-
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Trans­
port
and
Com­
muni­
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Palve­
lukset
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ter
Ser­
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Tunte­
maton
Okänd
Un-
known
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och
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fo­
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In­
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verk 
In­
dustry 
and 
handin 
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Ra­
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Kaup­
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Han­
del
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Lii­
kenne
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Un­
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j i 3 2 3 3 3 4 3 6 J 6 3 7 3 8 3 9 3 10 J 11 3 12 J13 3 14 3 16 j i a J 17
1967 . i 91 62 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1 186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1 335
1969 . 1 96 65 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . 94 58 163 24 36 14 27 35 69 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1 460
1972 . 3 85 67 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 166 192 263 1263
1973 . 3 78 50 153 16 42 24 9 12 32 54 35 27 142 131 255 1063
1971 IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I 24 23 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 345
II _ 17 11 35 4 16 4 1 4 7 23 12 16 44 81 85 359
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
IV 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 39 33 58 298
1973 I 22 17 52 1 11 8 2 2 4 23 7 2 23 31 48 253
II 2 15 15 41 9 9 8 2 4 15 9 7 7 32 38 69 282
III 13 9 31 1 11 6 2 4 6 11 6 5 33 34 83 255
IV 1 28 9 29 5 11 2 3 2 7 11 15 13 54 28 55 273
1974 I 1 13 14 48 1 9 6 1 2 11 11 3 8 13 17 49 207
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 — Set note tection in the January iisue.
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52. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndigheternas kännedom, berusade som tagits i iörvar och parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, intoxicated persons taken into custody and parking errors
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
rafinad 
Year and 
month
Rikoslakia vaataan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
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1968 . 
1969.. 
1970 . 
1971. 
1972 . 
*1973 .
663 
758 
870 
981 
1 045 
1 283
1 352 
1 702
1 907
2 620
2 531
3 031
1049
996
871
598
558
624
2 020
2 467
3 841
4 331 
6 523 
6 879
219
119
185
162
125
126
93
115
66
102
118
101
7 233 
9 954 
11 230
11 858
12 527
13 183
53 544 
53 367 
57 510 
70 366 
81 048 
88 399
3 038
2 840
3 083 
3 412 
3 789 
3 615
3 320
3 588
4 424
4 622
5 949
6 717
1 991 
1785 
1 610 
1453 
1 316 
1 214
631 
809 
947 
1204 
1372 
1 886
8 471 
9119
10 874 
10 565
9 766 
8 527
1972 X 
XI 
XII
85
92
116
264
208
284
54
39
62
479
596
485
19
8
5
6
13
9
1158 
1063 
1 421
8 386
6 792
7 045
444
329
328
702
645
636
127
118
111
141
128
150
998
709
664
1973* I 
II
III
IV
V 
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
97 
79
124
102
98 
102 
122 
108
98
103
129
118
244
204
225
289
223
254
249
241
243
268
291
298
44
44
59
56
56
59
84
78
49
56
37
29
612
654
421
647
296
427
584
679
404
892
859
387
9
7
7 
9 
4 
6
10
17
8 
12 
20 
12
8
5 
14
3
8
11
8
11
7
6
10
13
1 044 6 604
888 5 296
1120 6194
1 052 6 498
1091 7 677
1 228 7 989
1306 9 077
1 212 9 824
1 052 8 647
1 062 7 969
1053 6 934
1081 6104
251
157
223
305
379
372
411
489
461
318
243
106
525
434
477
536
504
551
578
745
784
604
521
343
129
99
121
113
115
99
78
121
85
115
137
105
106
120
134
154
170
173
215
237
191
166
152
132
700 
516 
714 
648 
610 
763 
714 
927 
850
1064
701 
545
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mänad 
Year and 
month
(Jatk.—Forts.— Muut rikokset — övriga brott — Other offences Liikennerikokset 
Trafikbrott 
Traffic offences
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K 14 K 15 K 16 K 17 K 18 K 19 K 20 K 21 K 22 K 23 K 24 K 25 K 26
1968. . . . 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149057
1969.... 27 159 111 938 543 2 395 1576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970.... 29 649 123 971 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1971.... 30 485 139 347 418 1 965 1571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
1972 .. .. 32 581 155 459 650 3 723 1 515 6 375 30 481 12 744 11 462 176 644 386 309 208 154 174 913
*1973 . . . . 37 312 169 282 720 6 603 1 368 8 028 36 792 53 511 13 631 213 480 449 904 232 009 195 498
1972 X 3 456 15 875 59 142 114 518 2 326 3 159 1 209 18 463 38 706 16 877 16162
XI 3 088 13 499 34 131 140 408 2 389 3 102 963 16 977 34 541 16 286 14 955
XII 3 477 14 465 32 2199 184 606 3 321 6 342 1048 15 070 36 925 20 878 14 639
1973* I 2 931 13 053 54 168 122 534 2 093 2 971 808 16199 33 031 16 687 15 632
II 2 381 10 727 26 166 93 453 1756 2 494 784 15 232 29 237 16 483 14 508III 2 768 12 378 43 145 86 696 3 195 4 165 1013 16 091 33 647 21855 16 408IV 3 262 13 369 68 347 127 605 2 773 3 920 1100 16 391 34 780 19 430 14 496
V 3 271 14 123 60 128 109 719 3 714 4 730 1163 19 766 39 772 20 110 15 889
VI 3 068 14 730 67 114 60 794 3 256 4 291 1303 15 696 36 020 20 473 16 871
VII 3 341 16 366 55 110 62 716 3 385 4 328 1 374 16154 38 222 20 189 14 300
VIII 3 520 17 720 54 95 133 888 2 870 4 040 1386 17 603 40 749 20 121 17 631
IX 3 339 15 757 57 314 132 649 2 794 3 946 1441 19 765 40 909 19 558 19 696
X 3 472 15 789 44 251 197 705 3126 4 323 1310 24 058 45 480 19 093 18 632
XI 3199 14 043 150 4 584 152 667 5 269 10 822 1131 21 686 47 682 18 492 18 021
XII 2 656 11823 49 184 89 633 2 700 3 655 973 15 607 32 058 19 518 14 414
Ks. liuomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
') Ml. väkisin ma kaa mi ne n — Inkl. välctäkt —  Incl. rape.
■) Ml. kunnallisten pysäköinnlnvalvojain antamat maksukehotukset — Inkt. av de kommunala parkeringsövervakarna utfärdade betalnlngsuDpma- 
ningarna — Incl. requests oi payment issued by the local car-park attendants.
Kuluttajahintaindeksi 1972 =  100 Konsumentprisindex 1972 =  100
1 Johdanto
Tässä artikkelissa julkaistaan selvitys kuluttajahinta­
indeksin 1972 =  100 painorakenteesta ja laskentamene­
telmistä, luettelo niistä hyödykkeistä, joiden hintakehi­
tykseen indeksi perustuu sekä luvut indeksin ja sen 
alaryhmien kehityksestä vuoden 1972 alusta lähtien.
Indeksin virallinen nimi on kuluttajahintaindeksi 
1972 =  100. Sen tarkoituksena on mitata sekä koko 
yksityisen kulutuksen että kidutuksen eri pääryhmien 
hintakehitystä. Uuden indeksin pohjana olevat tiedot 
kulutuksen rakenteesta koskevat kaikkia kotitalouksia. 
Tiedot on saatu vuoden 1971 kotitaloustiedustelusta.
Laskennassa käytetään Laspeyres’in hintaindeksi- 
kaavaa siten, että ensin lasketaan kunkin tavaran ja 
palveluksen osalta vertailuajankohdan hinnan suhde 
perusvuoden hintaan ja  tämän jälkeen lasketaan näin 
saatujen hintasuhteiden painotettu aritmeettinen keski­
arvo. Päinoina käytetään perusvuoden hyödykkeittäisiä 
kulutusmeno-osuuksia. Laspeyres’in hintaindeksikaava 
näin sovellettuna antaa mahdollisuuden joustavaan 
indeksin laskentamenetelmään. Esimerkiksi hyödykkei­
den laadunmuutokset tai markkinoilta häviäminen 
taikka uusien hyödykkeiden markkinoille tuleminen 
voidaan ottaa huomioon helposti indeksiä laskettaessa. 
Kaavan valinta johtaa kuitenkin siihen, että indeksin 
antama kuva yksityisen kulutuksen keskimääräisestä 
hintakehityksestä voi vääristyä ajan kuluessa. Tästä 
syystä on painorakenne uudistettava riittävän lyhyin 
väliajoin.
Uuden kuluttajahintaindeksin per usaj an jaksoksi, 
mikä merkitään =  100, on otettu vuosi 1972. Hinta­
tason muutoksia kuukausittain laskettaessa verrataan 
kunkin tavaran ja palveluksen hintaa sen keskimääräi­
seen hintaan vuonna 1972. Kulutusmeno-osuudet, joilla 
näin saadut hintasuhteet painotetaan indeksiä lasket­
taessa, ovat eräitä poikkeuksia lukuunottamatta vuo­
den 1971 kotitaloustiedustelun tulosten mukaisia. Niitä 
käsitellään kohdassa 2.2.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisesti mm. hin­
tatason muutosten osoittajana palkkaneuvotteluissa, 
erilaisissa tutkimuksissa, selvityksissä ja  sopimuksissa, 
reaaliansiolaskelmissa, kulutusmenojen arvioimisessa 
kiinteisiin hintoihin ja  rahan arvon muutosten osoitta­
jana. Mikään indeksi ei yksinään voi täysin tyydyttää 
kaikkia tarpeita.
Uusi kuluttajahintaindeksi on yleisindeksi. Se on 
maan kaikkien kotitalouksien keskimääräisiin kulutus­
menoihin perustuva hintakehityksen yleismittari. Eräitä 
tarpeita varten voidaan kuitenkin tarvita kuluttaja­
hintaindeksin alasarjoja eri alueita, eri väestöryhmiä 
ja erilaisia ruokakuntatyyppejä varten. Tällaisten 
indeksien tuottamiseen voidaan ryhtyä sen jälkeen kun
1. Inledning
I denna artikel framläggs en utredning över vikt- 
strukturen och beräkningsmetoderna för konsument- 
prisindexen 1972 =  100, en förteckning över de nyttig- 
heter, pä vilkas prisutveckling indexen bygger, samt 
uppgifter om  indexens och dess undergruppers utveck- 
ling frän början av är 1972.
Indexens officiella namn är konsumentprisindex 
1972 =  100. Dess syfte är att mäta prisutvecklingen 
säväl inom den totala privata konsumtionen, som inom 
dess olika huvudgrupper. Den nya indexen baserar sig 
pä uppgifter om  konsumtionsstrukturen i alla hushäll. 
Uppgifterna har erh&llits ur 1971 ärs hushällsbudget- 
undersökning.
Vid beräkningen används Laspeyres’ prisindexformel 
sä, att först uträknas förhällandet mellan jämförelsetid- 
punktens och basärets pris för varje vara och tjänst, 
och därefter uträknas ett vägt aritmetiskt medeltal för 
de sälunda erhällna prisförhällandena. Som vikter 
används nyttigheternas relativa andelar i konsumtions- 
utgifterna under basäret. Tillämpad pä detta sätt ger 
Laspeyres’ prisindexformel möjlighet att beräkna in­
dexen pä ett smidigt sätt. Vid beräkningen kan säledes 
lätt beaktas t.ex. kvalitetsförändringar samt det att 
gamla nyttigheter försvinher frän marknaden och nya 
kommer tili. Valet av denna formel medför emellertid, 
att den bild indexen ger av den genomsnittliga pris­
utvecklingen inom den privata konsumtionen med tiden 
kan bli förvrängd. Därför mäste viktstrukturen föm yas 
tillräckligt ofta.
Den nya konsumentprisindexens basär, som be- 
tecknas =  100, är 1972. Vid beräknandet av prisniväns 
utveckling varje mänad, jämförs priset för varje vara 
och tjänst med dess genomsnittliga pris är 1972. De 
konsumtionsutgiftsandelar med vilka de sälunda 
erhällna prisrelationerna sammanvägs vid indexberäk- 
ningen, motsvarar resultaten av hushällsbudgetunder- 
sökningen 1971 med vissa undantag. Dessa behandlas 
i punkt 2.2.
Konsumentprisindexen används allmänt bl.a. som 
mätt pä förskjutningarna f  prisnivän vid löneunder- 
handlingar, samt i olika undersökningar, utredningar 
och avtal, vid  beräknandet av reallöner, vid  upp- 
skattande av konsumtionsutgifterna tili fasta priser 
och för att pävisa förskjutningar i penningvärdet. 
Ingen index kan ensam fylla alla behov pä ett füllt 
tillfredsställande sätt.
Den nya konsumentprisindexen är en allmän index. 
Den utgör en allmän mättstock pä prisutvecklingen 
som baserar sig pä de genomsnittliga konsumtionsut­
gifterna för alla hushäll i landet. För vissa ändamäl 
finns dock behov av underserier inom konsumentpris­
indexen d.v.s. för olika regioner, olika befolknings- 
grupper och olika hushällstyper. Man kan börja pro-
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kerättävä hinta-aineisto on saatu riittävän laajaksi ja 
yhteiskunnassa esiintyvä hintaindeksien tuottamistarve 
kartoitettua.
2. Indeksin rakenne
2.1. Jako alaryhmiin
Uuden indeksin alaryhmiä on yhdeksän. Tämä ryh­
mittely esitetään seuraavassa taulukossa:
Kuluttajahintaindeksi 1972 =  100
1. Ravinto
2. Juomat ja  tupakka
3. Vaatetus ja  jalkineet
4. Asunto
5. Lämpö ja  valo
6. Kotitälouskalusto, -tarvikkeet ja  -palvelukset
7. Liikenne
8. Koulutus ja  virkistys
9. Muut tavarat ja  palvelukset
Uusi luokittelu vastaa pääosiltaan Yhdistyneiden 
Kansakuntien soveltaman kansantalouden tilinpito- 
järjestelmän suositusta kulutusmenojen ryhmittelyksi. 
Tämän suosituksen mukainen kulutuskäsite poikkeaa 
sekä alaltaan että menoryhmitykseltään jonkin verran 
ns. vanhan SNA:n mukaisesta kulutusluokituksesta, 
jota käytettiin kuluttajan hintaindeksiä edellisen ker­
ran uudistettaessa. Y K :n  suositukseen on kuitenkin 
tehty muutamia poikkeuksia. Nämä poikkeukset ovat 
seuraavat: SNA:n ryhmä »Ravinto, juomat ja tupakka» 
on jaettu kahdeksi ryhmäksi, jotka ovat »Ravinto» sekä 
»Juomat ja  tupakka». Tämä jako on suoritettu siksi, 
että saataisiin indeksissä paremmin esille nimenomaan 
elintarvikkeiden hintakehitys. Ryhmässä »Juomat ja 
tupakka» hinnat määräytyvät suurelta osalta verotuk­
sen ja muiden fiskaalisten toimenpiteiden mukaan, 
joten ryhmän erottaminen on tästäkin syystä perustel­
tua. SNA:n ryhmä »Asunto, lämpö ja  valo» on jaettu 
kahdeksi ryhmäksi, »Asunnoksi» sekä »Lämmöksi ja 
valoksi». Tämä on katsottu tarpeelliseksi vanhojen 
indeksien alaryhmien jatkuvuuden kannalta. SNA:n 
ryhmä »Terveyden ja  sairauden hoito» on sisällytetty 
ryhmään »Muut tavarat ja  palvelukset» alaryhmäksi. 
Tämä on tehty siksi, että ryhmän kuukausittaisesta 
hintakehityksestä on hyvin vaikeata saada riittävän 
luotettavia tietoja. Vuositasolla ryhmästä tullaan ju l­
kaisemaan omaa indeksiään.
Tämä luokittelu yhdeksään ryhmään on indeksin pää­
luokittelu. Näistä ryhmistä lasketaan ja  julkaistaan 
kuukausittaiset sarjat. Vuositasolla lasketaan ja ju l­
kaistaan myös yksityiskohtaisemman ryhmittelyn mu­
kaisia sarjoja. Nämä ryhmät ovat samat kuin jäljem ­
pänä olevasta hyödykeluettelosta ilmenevät kaksinume­
roiset alaryhmät. Myös nämä vastaavat SNA:n uudis­
tusehdotusta.
2.2. Painojen määrääminen
Indeksin painorakenne perustuu pääasiassa vuotta 
1971 koskevaan kotitaloustiedusteluun. Edellisestä vuo­
den 1966 tutkimuksesta poiketen näyte poimittiin suo-
ducera dylika indexar efter det att det insamlade pris- 
materialet har gjorts tillräckligt omfattande och sam- 
hällets behov av prisindexar har kaxtlagts.
2. lndexens Struktur
2.1. Indeining i undergrupper
Den nya indexen har nio undergrupper. Under- 
grupperna är följande:
Konsumentprisindox 1972 =  100
1. Föda
2. Drycker och tobak
3. Beklädnad och skodon
4. Bostad
5. Värme och lyse
6. Hushällsinventarier, -förnödenheter och -tjänster
7. Samfärdsel
8. Utbildning och rekreation
9. Övriga varor och tjänster
Den nya klassificeringen motsvarar i huvuddrag den 
rekommendation tili gruppering av konsumtionsutgif- 
terna som ingär i Förenta Nationemas System för 
nationalräkenskaper. Konsumtionsbogreppet i denna 
rekommendation avviker bäde ifräga om omfattning 
och utgiftsgrupper i nägon män frän konsumtions- 
klassificeringen enligt den s.k. gamla SNA, som utnytt- 
jades dä konsumentprisindexen förnyades föregäende 
gäng. Vissa förändringar har dock gjorts i FN:s rekom­
mendation. Dessa förändringar är följande: SNA- 
gruppen »Föda, drycker och tobak» har uppdelats pä 
tvä grupper, nämligen »Föda» samt »Drycker och 
tobak». Denna uppdelning har gjorts, för att indexen 
klarare skall äterge just livsmedlens prisutveckling. 
Inom gruppen »Drycker och tobak» bestäms priserna 
i hög grad av beskattning och andra fiskala ätgärder, 
vilket även motiverar en uppdelning av gruppen. 
Gruppen »Bostad, värme och lyse» i SNA har uppdelats 
pä tvä grupper »Bostad» samt »Värme och lyse». Detta 
har ansetts nödvändigt för att bibehälla kontinuitet 
tili de gamla indexarnas undergrupper. SNA:s grupp 
»Hälso- och sjukvärd» ingär i gruppen »Övriga varor 
och tjänster». Orsaken är att insamlandet av tillräckligt 
tillförlitliga uppgifter om den mänatliga prisutveck- 
lingen inom gruppen vällar stora svärigheter. Pä ärs- 
nivä kommer en egen index att publiceras för denna 
grupp.
Denna klassificering i nio grupper är en huvudupp- 
delning av indexen. För dessa grupper beräknas och 
publiceras mänatliga serier. Pä ärsnivä beräknas och 
publiceras även serier med en mera detaljerad gruppe­
ring. Dessa grupper motsvarar undergrupperna i nyttig- 
hetsförteckningen längre fram. Även dessa grupper 
motsvarar reviderade SNA.
2.2. Vikterna
lndexens viktstruktur baserar sig huvudsakligen pä 
hushällsbudgetundersökningen 1971. Till ätskillnad frän 
den föregäende undersökningen 1966, som grundade
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rana asuntokuntanäytteenä ilman ensiasteen kunta- 
otosta. Aineistossa on sen vuoksi mukana kotitalouksia 
lähes kaikista maan kunnista. Tiedot kerättiin näissä 
kunnissa yhdistettyä haastattelu- ja tilinpitomenetel- 
mää käyttäen. Tilinpitotutkimuksessa oli mukana n. 
3 600 otannalla poimittua taloutta. Haastattelututki­
mus taas koski n. 9 000 kotitaloutta. Näin laaja ja  koko 
väestöön kohdistunut kotitaloustiedustelu antoi varsin 
luotettavan pohjan indeksin painorakenteen uudista­
miselle. Kotitaloustiedustelun on kuitenkin todettu 
antavan liian alhaisia arvoja alkoholi- ja  tupakka- 
menoista verrattaessa niitä Oy Alko Ab:n tietoihin sekä 
tupakan valmisteveroa koskeviin tietoihin vuodelta 
1971. Näiden menojen arvioimisen kotitaloustieduste- 
lujen pohjalta on myös eri maiden suorittamissa tutki­
muksissa todettu johtavan virheellisiin tuloksiin. Tästä 
syystä nämä menoerät on korjattu vuoden 1971 Oy Alko 
Ab:n tietojen ja tupakan valmisteveroa koskevien tie­
tojen mukaisiksi. Näiden merkittävien poikkeamien 
lisäksi kotitaloustiedustelun on todettu antaneen ma­
keisten, ostettujen matkojen sekä rahapelien osalta 
käytettävissä olevia tilastoja huomattavasti pienempiä 
arvoja. Makeisten sekä ostettujen matkojen kulutus­
menot onkin korjattu kansantalouden tilinpidon kautta 
saaduilla kulutusmenotiedoilla ja  rahapelien osalta tie­
dot vastaavat Oy Veikkaus Ab:n tietoja.
Kestokulutustavaroiden osalta on kulutusmenoerät 
nettoutettu siten, että uusien tavaroiden ostoista on 
vähennetty vastaavien vanhojen tavaroiden myynnit.
Rahamenojen lisäksi on kulutukseksi katsottu myös 
kotitalouksien itse tuottamien tuotteiden käyttö, saa­
dut luontoisedut, kuten vapaat työvaatteet, asunto ja 
ruoka, sekä sellaisten asuntojen tuottama asuntopalve­
lus, joissa omistaja itse asuu.
Kulutettujen omien tuotteiden arvo on saatu kerto­
malla käytetyt määrät sillä hinnalla, minkä tuottaja 
saisi myydessään vastaavanlaisen tuotteen. Oman asun­
non tuottaman palveluksen arvo on oletettu yhtä suu­
reksi kuin vastaavanlaisen vuokra-asunnon vuokra 
keskimäärin samalla paikkakunnalla. Vuokra-arvosta 
on erotettu asunnosta aiheutuneet kustannukset omiksi 
ryhmikseen ja  jäännös oman asunnon asuntoeduksi. 
Saadut luontoisedut on pyritty arvioimaan edun anta­
jalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Näistä tiedoista on laskettu vuoden 1971 tilannetta 
vastaava kulutusmenojen jakautuma, jota käytetään 
sellaisenaan indeksiä laskettaessa. Kulutusmenoja ei 
ole siis korotettu indeksin perusvuoden 1972 tasolle, 
koska ei ole olemassa riittävää tietoa eri hyödykkeiden 
hinta- ja tulo joustoista eikä muistakaan kulutuksen 
rakenteen muuttumiseen vaikuttavista tekijöistä, jo i­
den tuntemista tällainen laskelma edellyttäisi. Pelkillä 
hintasuhteilla korottaminen johtaisi kulutusmenoraken- 
teen vääristymiseen todellisuutta vastaamattomaksi. 
Tämä menettely vastaa myös ILO:n kantaa vuodelta 
1962.J) Edellä kuvatulla tavalla lasketut hyödykkeit- 
täiset ja hyödykeryhmittäiset painot esitetään jäljem ­
pänä olevassa hyödykeluettelossa. Vertailun vuoksi
x) Computation of Consumer Price Indices, October 1962, International 
Labor Office, 8. 26.
sig p& tvästegsurval, uttogs samplet som ett direkt 
bostadskommunssampel utan primärt kommunurval. 
I  materialet ing&r därför hush&ll fr&n nästan alla 
kommuner' i landet. Uppgifterna insamlades i dessa 
kommuner genom en kombinerad intervju- och bok- 
föringsmetod. Bokföringsundersökningen omfattade c. 
3 600 hush&ll som uttagits genom sampling. Intervju- 
undersökningen omfattade däremot c. 9 000 hush&ll. 
En s& omfattande och p& heia befolkningen inriktad 
hush&llsbudgetundersökning skapade en tillförlitli g 
grund för revision av indexens viktstruktur. Vid jäm- 
förelser med uppgifter frän Oy Alko Ab och uppgifter 
om tobaksaccisen för &r 1971 künde dock konstateras, 
att hushällsbudgetundersökningen gav alltför l&ga 
värden för alkohol- och tobaksutgifterna. Ocksä i 
andra länder har de uppgifter hush&llsbudgetunder- 
sökningar ger om dessa utgifter visat sig vara för sm&. 
A v denna orsak har dessa utgiftsposter korrigerats i 
enlighot med uppgifter för 1971 fr&n Oy Alko Ab och 
om  tobaksaccisen. Förutom dessa betydliga avvikelser 
har man kunnat konstatera att hushällsbudgetunder- 
sökningen, i jämförelse med tillgänglig Statistik, ger 
avsevärt mindre värden för sötsaker, köpta resor och 
penningspei. Konsumtionsutgiftema för sötsaker samt 
köpta resor har även korrigerats i enlighet med upp­
gifter om konsumtionsutgiftema som erhällits ur natio- 
nalräkenskaperna och för penningspelens del motsvarar 
uppgifterna Oy Veikkaus Ab:s uppgifter.
Ifr&ga om  varaktiga konsumtionsvaror har upp­
gifterna om  konsumtionsutgiftema förvandlats tili 
nettovärden genom att fr&n inköpen av nya varor 
avdraga försäljningen av motsvarande gamla varor.
Utom penningutgifterna har i konsumtionen med- 
räknats värdet av hush&llens förbrukning av egna 
produkter, erh&llna naturaförm&ner, s&som fria arbets- 
kläder, fri bostad och mat, samt de bostadstjänster, 
som erh&lls fr&n bostäder, vilka ägarna själva bebor. 
Värdet av konsumerade egna produkter har erh&llits 
genom att multiplicera den förbrukade mängden med 
det pris, som producenten skulle erh&lla vid försäljning 
av motsvarande produkt. De tjänster som tillräknats 
egen bostad, har antagits motsvara medelhyran för 
en motsvarande hyresbostad p& samma ort. A v hyres- 
värdet har kostnaderna för bostaden förts tili egna 
grupper och &terstoden tili bostadsförm&n av egen 
bostad. Erh&llna naturaförm&ner har man försökt 
värdera enligt de kostnader, som föranletts förm&ns- 
givaren.
P& basen av dessa uppgifter har konsumtionsutgifter- 
nas fördelning &r 1971 beräknats och resultatet använ- 
des som sädant vid indexberäkningarna. Konsumtions- 
utgifterna har s&ledes inte justerats tili niv&n för bas- 
&ret 1972, d& tillräckliga uppgifter inte föreligger om 
vare sig olika nyttigheters inkomstelasticitet eller 
andra faktorer, som orsakar förändringar av konsum- 
tionsstrukturen och som fordfas för en sädan justering. 
Att utföra en justering endast enligt prisförhällandena, 
skulle leda tili en missvisande konsumtionsutgifts- 
struktur, som inte motsvarar verkligheten. Förfarandet 
motsvarar den st&ndpunkt ILO  intog 1962.*) De vikter, 
som p& ovan relaterade sätt beräknats för varor och 
varugrupper redovisas i nyttighetsförteckningen längre
* )IComputation of Consumer Price Indices, October 1962, International 
Labour O/lice s, 26.
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siinä esitetään myös edellisen kuluttajan hintaindeksin 
painot muutettuina uuden indeksin ryhmittelyä vas­
taaviksi.
2.3 . H yödykkeiden  valinta
Hintojen kehitystä ei voida eikä ole tarpeenkaan seu­
rata kaikkien kulutukseen sisältyvien tavaroiden ja 
palvelusten osalta, vaan hintatietojen keräys on keski­
tettävä pääasiassa niitä hyödykkeitä koskevaksi, joiden 
merkitys kulutusmenoissa on suuri. Näiden lisäksi on 
valittava mukaan sellaisia hyödykkeitä, joiden hintojen 
muutosten voidaan katsoa kuvastavan muiden saman­
kaltaisten tavaroiden tai palvelusten hintojen muutok­
sia. Vielä on kerättävä hintatietoja sellaisistakin h yö­
dykkeistä, joiden merkitys kulutusmenoissa on vähäi­
nen, mutta joiden hintojen kehitystä ei voida arvioida 
muiden hyödykkeiden hintojen kehityksen perusteella. 
Hyödykeluetteloa laadittaessa on pyrittävä myös siihen, 
että kustakin hyödykkeestä voidaan säännöllisesti 
saada käypiä hintatietoja. Hyödykkeitä valittaessa 
käytettiin hyväksi kotitaloustiedustelun tietoja ja  kan­
santulotilaston kulutusmenotietoja sekä hankittiin tie­
toja lähinnä vähittäiskauppaa edustavien keskusliik­
keiden asiantuntijoilta. Uusia hyödykekohtaisia laatu- 
rajoja määriteltäessä kiinnitettiin erityistä huomiota 
siihen, että keräystuotteet olisivat malliltaan ja mate­
riaaliltaan uudenaikaisia, edustavia näytteitä hyödyke- 
ryhmästään.
Toisaalta kiinnitettiin huomiota siihen, että erilaisia 
materiaalityyppejä olisi mahdollisimman paljon indeksi- 
hyödykkeiden joukossa. Uusi hyödykeluettelo julkais­
taan artikkelin lopussa. Tärkeimmät muutokset verrat­
tuna aikaisempaan hyödykeluetteloon olivat seuraavat: 
Lasten tavaroiden aliedustavuutta korjattiin lisäämällä 
vauvanruuat »Ravinto» ryhmään, vauvanvaipat »Muut 
tavarat ja palvelut» ryhmään sekä mittaamalla lasten 
päivähoitomaksujen kehitystä »Koulutus ja kasvatus» 
ryhmässä. »Ravinto» ryhmässä lisättiin pakasteiden ja 
valmistuotteiden edustavuutta sekä otettiin mukaan 
jogurtti. Kotitalouskoneisiin lisättiin pakastekaappi, 
sähkövatkain ja ulkogrilli. Virkistys- ja  huvittelutava- 
roihin otettiin mukaan kasettinauhuri ja kasetit sekä 
vapaa-ajan vene. Televisiot nimike sisältää nyt myös 
väritelevisiot. Ostettuihin matkoihin lisättiin valmis- 
matkat. Terveyden- ja  sairaudenhoitomenoihin lisättiin 
hammasproteesi ja  kuulolaite sekä tutkimus- ja hoito­
maksut. Lisäksi suoritettiin muita pienempiä nimike- 
tarkistuksia sekä lukuisa määrä laaduntarkistuksia. 
Yleensä on hyödykeluetteloa jouduttu täydentämään 
lähinnä ryhmien 1, 6, 8 ja  9 kohdalla. Suruin poistettu 
nimike oli teollisuuden miesten keskituntiansio, joka 
kuvasi etujärjestöjen jäsenmaksujen kehitystä. Uuden 
SNA:n mukaan etujärjestöjen jäsenmaksut ovat tulon­
siirtoja yhteisöille, eivätkä näin kuulu yksityisten kulu- 
tusmenoerien piiriin. Nimikkeistöstä on tämän lisäksi 
poistettu joukko merkitykseltään vähäpätöisiksi m uo­
dostuneita hyödykkeitä.
fram. För jämförelsens skull äterges där även vikterna 
i den föreg&ende konsumentprisindexen enligt den nya 
indexens gruppering.
2.3. Valet av nyttigheter
Det är varken m öjligt eller nödvändigt att följa 
prisutveeklingen för alla varor oeh tjänster inom kon- 
sumtionen, utan insamlandet av prisuppgifter bör 
huvudsakligen koncentreras tili nyttigheter med stör 
betydelse för konsumtionsutgifterna. Dessutom bör 
sädana nyttigheter medtagas, vilkas prisförändringar 
kan anses avspegla prisfluktuationerna för liknande 
varor och tjänster. Ytterligare bör prisuppgifter insam- 
las om nyttigheter, vilkas betydelse är liten inom kon­
sumtionsutgifterna, men vilkas prisutveckling inte kan 
kalkyleras pä basen av andra nyttigheters prisutveck­
ling. D& man uppgör nyttighetsförteckningen, hör 
man även beakta, att gängse prisuppgifter regelbundet 
kan erhällas om  varjo nyttighet. V id valet av nyttig­
heter utnyttjades uppgifter i hush&llsbudgetundersök- 
ningen och nationalinkomststatistikens uppgifter om 
konsumtionsutgifterna samt införskaffades upplys- 
ningar av centralaffärernas experter, närmast inom 
detaljhandeln. D& man bestämde nya kvalitetsgränser 
för nyttigheterna, fäste man speciell uppmärksamhet 
vid, att de insamlade produkterna är moderna vad 
modeller och material beträffar och samtidigt repre- 
sentativa för sin nyttighetsgrupp. Men uppmärksamhet 
fästes även vid, att olika materialtyper i sä stör utsträck- 
ning som möjligt skulle ing& bland indexnyttigheterna. 
Den nya nyttighetsförteckningen ing&r i slutet av 
denna artikel. De viktigaste förändringarna jämfört 
med den föreg&ende nyttighetsförteckningen är följande: 
Underrepresentativiteten beträffande varor för barn 
korrigerades genom att föra babym at tili gruppen 
»Föda», blöjor tili gruppen »Övriga varor och tjänster» 
samt genom att raäta barndagv&rdsavgifternas utveck- 
ling i gruppen »Utbildning och rekreation». I gruppen 
»Föda» utökades djupfrysta och färdiga produkters 
andel och hit fördes ocks& yoghurten. Hush&llsmaski- 
nerna utökades med frysskäp, elvisp och utegrill. Till 
rekreations- och nöjesartiklar fördes även kasettmagne- 
tofon och kasetter samt fritidsb&t. Till Positionen 
TV-apparater hör nu även färgtelevisioner. De köpta 
resorna utökades med paketresor. Till hälso- och sjuk- 
vardsutgifterna medtogs tandprotes och hörapparat 
samt undersöknings- och v&rdavgifter. Dessutom ut- 
fördes andra smärre justeringar av positionerna samt 
ett stört antal kvalitetsjusteringar. I  allmänhet har 
man sett sig tvungen att komplettera nyttighetsför- 
teckningen närmast beträffande grupperna 1, 6, 8 och 
9. Den största bortlämnade Positionen var genom- 
snittstimlön för man i industrin, som visade medlems- 
avgifternas utveckling inom olika intresseorganisa- 
tioner. Enligt nya SNA utgör intresseorganisationernas 
medlemsavgifter inkomstöverföringar tili samfund och 
hör säledes inte tili de privata konsumtionsutgifterna. 
I  nyttighetsförteckningen har dessutom bortlämnats 
ett antal nyttigheter som blivit av ringa betydelse.
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3. Hintatietojen keräys
Hintatiedot kerätään suurimmasta osasta hyödyk­
keitä kuukausittain. Tiedot koskevat kuukauden 11.-—■ 
17. päivien välistä aikaa. Poikkeuksen muodostavat 
uudet perunat sekä eräät vihannekset ja  marjat, joista 
kerätään viikottaisia tietoja heinä-, elo- ja  syyskuun 
aikana. Toisaalta eräistä hyödykkeistä kerätään tietoja 
vain neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Kerran 
vuodessa selvitetään vuokrat koko maata koskevalla 
vuokratiedustelulla. Samoin selvitetään vuosittain osa­
kehuoneistojen yhtiövastikkeet. Kirjallisuuden keski­
hinta ja  sähkön hinta sekä lasten päivähoitomaksut 
selvitetään myös vain kerran vuodessa. Eräistä kesto- 
kulutustavaroista kerätään tiedot neljännesvuosittain, 
koska niiden hinnat muuttuvat hyvin harvoin. Mikäli 
niissä tiedetään tapahtuneen hinnanmuutoksia, vo i­
daan niistä kerätä tiedot useamminkin. Lääkärinpalk- 
kioiden ja tutkimus- ja hoitomaksujen kehityksestä 
saadaan myös tiedot neljännesvuosittain.
140:n hyödykkeen osalta hintatiedot kerätään Tilasto­
keskuksen tilastoasiamiesverkoston välityksellä 35:stä 
kaupungista ja  kauppalasta sekä 29:stä maalaiskun­
nasta. Keräyksen kohteeksi valitut kunnat on poimittu 
harkinnan varaisesti.
Näytekunnat pidettiin samoina kuin edellisen indek­
sin yhteydessä, jotta voitaisiin käyttää hyväksi koke­
nutta tilastoasiamiesverkostoa. Tällä menettelyllä p y ­
rittiin myös paremmin takaamaan indeksisarjojen ja t­
kuvuus. Näytekuntien määrä on riittävä yhden yleis­
indeksin tuottamiseen. Aluettaisten hintaindeksien tuot­
taminen edellyttää sen sijaan näytekuntien määrän 
lisäämistä. Tilastoasiamiehet jakautuvat siten, että 
Helsingissä on kolme asiamiestä ja  Tampereella ja 
Turussa kaksi. Muissa näytekunnissa on yksi tilasto- 
asiamies. Jatkuvan hintakeräyksen kohteena on näin 
yhteensä 64 paikkakuntaa.
Asiamiehet ovat kussakin kunnassa itse valinneet 
liikkeet, joista hintatiedot kerätään Tilastokeskuksen 
antamien ohjeiden mukaan. Liikkeitä on jokaisessa 
keräyskunnassa 3— 4 jokaista hyödykettä ja  jokaista 
asiamiestä kohden. Asiamiesten välityksellä kerättävät 
hintatiedot koskevat pääasiassa elintarvikkeita, puh­
distusaineita, erilaisia palveluksia, lämmitystä, eräitä 
vaatteita ja  tekstiilejä sekä kotitalouden käyttöesineitä. 
Ko. hyödykkeet on merkitty A-kirjaimella taulussa 1.
Keskitetysti Helsingistä kerätään hintatiedot 212:sta 
hyödykkeestä. Tähän ryhmään kuuluvat lähinnä kesto- 
kulutustavarat, osa vaatteista ja  jalkineista, erilaiset 
maksut ym. Nämä hyödykkeet ovat sellaisia, että nii­
den hintojen kehityksen oletetaan olevan koko maassa 
yhdenmukainen, tai niiden kerääminen asiamiesver- 
koston välityksellä on vaikeata. Jokaisen hyödykkeen 
hintaa tiedustellaan noin viidestä liikkeestä. Keskite­
tysti kerättävät hyödykkeet on merkitty K-kirjaimella 
taulussa 1.
4. Indeksin ja vähittälsliintatilaston laskenta
Hintatietojen käsittely voidaan jakaa kahteen osaan.
a) Asiamiesverkoston välityksellä maan eri kunnista 
kerättävien hintatietojen käsittely.
b) Keskitetysti Helsingistä kerättävien hintatietojen 
käsittely.
8. Insamlandet av prisuppgitter
För de flesta nyttigheter insamlas prisuppgifterna 
mänatligen. Uppgifterna avser tiden mellan mänadens 
11 ooh 17 dag. Nypotatis samt vissa grönsaker och bär 
utgör undantag, om  vilka uppgifter under juli, augusti 
och September insamlas per vecka. D ock insamlas 
uppgifter om vissa varor endast kvartalsvis eller en 
gäng per är. En gäng om  äret utreds hyrorna genom 
en hyresenkät som omfattar hela landet. Aktielägen- 
heternas bolagsvederlag utreds likasä en gäng om äret. 
Även litteraturens genomsnittspris och elektricitets- 
priset samt barndagvärdsavgifterna klarläggs endast 
en gäng om äret. Om vissa varaktiga konsumtionsvaror 
insamlas uppgifterna kvartalsvis, ty  priserna pä dem 
förändras myeket säilän. Om man känner tili, att 
prisförändringar inträffat, kan dock uppgifter om dessa 
insamlas oftare. Om utvecklingen av läkararvoden och 
undersöknings- och värdavgifter erh&lls uppgifter även 
kvartalsvis.
För 140 nyttigheters del sköter Statistikcentralens 
ombudsnät om insamlandet av prisuppgifter frän 35 
städer och köpingar samt 29 landskommuner. Dessa 
kommuner har utvalts enligt prövning.
De urvalskommuner som användes i samband med 
den föreg&ende indexen bibehölls även nu, för att ett 
erfaret ombudsnät skulle kunna utnyttjas. Syftet med 
detta var även att bättre garantera indexseriernas 
kontinuitet. Antalet ursvalskommuner är tillräckligt 
stört för att producera ett allmänt index. Produktionen 
av regionala prisindexar förutsätter däremot att antalet 
urvalskommuner utökas. Ombuden har fördelats sä, att 
Helsingfors har tre ombud och Tammerfors och Äbo 
tvä var. I  övriga urvalskommuner finns ett ombud. 
Prisuppgifter insamlas säledes fortlöpande frän 64 
kommuner.
Ombuden har i varje kommun själva valt ut de 
företag frän vilka prisuppgifterna insamlas enligt direk- 
tiv givna av Statistikcentralen. I  varje insamlings- 
kommun är antalet företag 3— 4 för varje nyttighet 
och ombud. De prisuppgifter, som insamlas genom 
ombuden, avser huvudsakligen livsmedel, rengörings- 
medel, olika tjänster, uppvärmning, vissa kläder och 
textiler samt bruksartiklar för hushällen. Ifrägavarande 
nyttigheter har utmärkts med bokstaven A  i tabell 1.
För 212 nyttigheter insamlas prisuppgifter centralt 
i Helsingfors. Till denna grupp hör närmast varaktiga 
konsumtionsvaror, vissa kläder och skodon, olika 
avgifter m.m. Dessa nyttigheter är sädana, att deras 
prisutveckling kan antagas vara överensstämmande 
i heia landet, eller att insamlandet av prisuppgifter 
genom ombudsnätet vällar svärigheter. Man begär upp- 
lysningar om varje nyttighets pris i c. fern företag. De 
nyttigheter för vilka prisuppgifter insamlas centralt i 
Helsingfors har utmärkts med bokstaven K  i tabell 1.
4. Indexberäkuingen ocli lninutprisstatistikcns
uppgörandc
Prisuppgifternas behandling kan uppdelas pä tvä 
delar.
a) Behandlingen av de prisuppgifter som via om ­
budsnätet insamlats frän olika kommuner i landet.
b) Behandlingen av de prisuppgifter som insamlats 
centralt i Helsingfors.
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4.1. Vähittäishintatilaston  laskenta
Tilastoasiamiesten keräämiä hintatietoja käytetään 
sekä vähittäishintatilaston että kuluttajahintaindeksin 
laskemiseen. Hintatilastossa lasketaan aluksi manuaali­
sesti kunkin asiamiehen keräämistä myymäläkohtai- 
sista hintatiedoista painottamaton aritmeettinen keski­
arvo. Näin tulee lasketuksi kunkin keräyspaikkakunnan 
keskihinta lukuunottamatta Helsinkiä, Turkua ja 
Tamperetta, joissa kuten jo  on mainittu, on useampia 
kuin yksi asiamies.
Tämän jälkeen lasketaan ATK-menetelmin alueittai­
set aritmeettiset keskiarvot seuraavan alueryhmitte- 
lyn 1) mukaisesti: 1. Helsinki, 2. Muut Etelä-Suomen 
kaupungit ja kauppalat, 3. Etelä-Suomen maalais­
kunnat, 4. Väli-Suomen kaupungit ja kauppalat, 5. Väli- 
Suomen maalaiskunnat, 6. Pohjois-Suomen kaupungit 
ja  kauppalat, 7. Pohjois-Suomen maalaiskunnat. Keski­
hinnat ovat painottamattomia aritmeettisia keskiarvoja 
asiamieskohtaisista paikkakunnittaisista keskihin­
noista kaikkien muiden ryhmien paitsi ryhmän Muut 
Etelä-Suomen kaupungit ja  kauppalat osalta. Tämän 
ryhmän keskihinnat on laskettu siten, että paikkakun­
nat on ensin jaettu kahteen väkiluvultaan suunnilleen 
yhtä suureen alaryhmään, ja  sen jälkeen on näille ala­
ryhmille laskettu painottamaton aritmeettinen keski­
arvo asiamieskohtaisista keskihinnoista. Tämän jälkeen 
on koko ryhmän keskihinta laskettu painottamatta - 
mana aritmeettisena lcoskiarvona näiden kahden ala­
ryhmän keskihinnoista. Nämä ryhmät ovat: suuret kau­
pungit (Turku, Tampere ja Lahti) ja  muut kaupungit 
ja kauppalat. Tällä menetelmällä on suurten kaupun­
kien vaikutus keskihintoihin saatu niiden väkilukua 
vastaavaksi. Kun näiden seitsemän alueen keskihinnat 
on laskettu, lasketaan koko maan, maan kaupunkien 
ja  kauppaloiden sekä maalaiskuntien hyödykkeittäiset 
keskihinnat erikseen painotettuina aritmeettisina keski­
arvoina näistä alueittaisista keskihinnoista ja  tuloste­
taan yhdessä em. seitsemän aluekeskihinnan kanssa 
vähittäishintatilastoksi. Painoina käytetään kunkin 
hyödykkeen kulutuksen alueittaista jakaumaa. Painot 
on laskettu vuoden 1971 kotitaloustiedustelun perus­
teella. Ne esitetään artikkelin lopussa olevassa hyödyke- 
luettelossa. Painot ovat tallennettuina ATK-perus- 
rekisterissä. Tilastokeskuksen keskitetysti Helsingistä 
keräämistä hintatiedoista ei lasketa em. tavalla koko 
maan hyödykekohtaisia keskihintoja eikä niitä siten 
käytetä vähittäishintatilaston laskemiseen, vaan ainoas­
taan kuluttajanhintaindeksin laskemisessa yhdessä asia­
miesten keräämien hintatietojen kanssa seuraavassa 
esitetyllä tavalla.
4.2 . In d ek sin  laskenta
Indeksin laskenta tapahtuu seuraavan kaavan m u­
kaan:
n i
lo i =  100 ■ E  a() • , jossa a^
i = t po
Po ' qo
n
y  t i z  Po qo 
1 = 1
*) Alueet on saatu yhdistämällä läänejä seuraavasti:
Etelä-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Suomi
Uudenmaan lääni (-Helsinki) Vaasan lääni Oulun lääni
Turun- ja Porin lääni Keski-Suomen lääni Lapin lääni
Hämeen lääni Mikkelin lääni
Kymen lääni Kuopion lääni
Ahvenanmaan maakunta Pohjois-Karjalan lääni
4.1. M in u tp riss ta tistik en s uppgörande
De prisuppgifter som insamlas av ombuden används 
bäde vid  uppgörandet av minutprisstatistik ooh beräk- 
nandet av konsumentprisiiidex. I  prisstatistiken ut- 
räknas först manuellt ett ovägt aritmetiskt medeltal 
för de butiksvisa prisuppgifter varje ombud insamlat. 
Härvid erh&lls insamlingsortens medelpris utom för 
Helsingfors, Ä bo och Tammerfors, som har flera än ett 
ombud, vilket redan nämndes. Därefter beräknas regio­
nala aritmetiska medeltal med ADB-metoder enligt 
följande regionindelning 1): 1. Helsingfors, 2. Övriga 
städer och köpingar i Södra Finland, 3. Landskommuner 
i Södra Finland, 4. Städer och köpingar i Central-Fin- 
land, 5. Landskommuner i Central-Finland, 6. Städer 
och köpingar i Norra Finland, 7. Landskommuner i 
Norra Finland.
Medelpriserna är ovägda aritmetiska medeltal av 
medelpriserna för ombuden i alla grupper utom i 
gruppen Övriga städer och köpingar i Södra Finland. 
Medelpriserna för denna grupp har beräknats genom 
att först indela orterna i tvä, undergrupper med ungefär 
lika stör folkmängd, varefter man i varje s&dan under- 
grupp beräknat ett ovägt aritmetiskt medeltal för 
medelpriserna per ombud. Därefter har medelpriset för 
hela gruppen beräknats som ett ovägt aritmetiskt medel­
tal av medelpriserna i de tvä undergrupperna. Den ena 
undergruppen omfattar Stora städer (Äbo, Tammerfors 
och Lahtis) och den andra övriga städer och köpingar. 
Detta förfarande leder tili att de Stora städernas inver- 
kan pä medelpriserna stär i proportion tili deras fo lk ­
mängd. Dä medelpriserna har beräknats för dessa sju re- 
gioner, beräknas medelpriserna per nyttighet särskilt för 
hela landet, landets städer och köpingar samt lands­
kommuner som vägda aritmetiska medeltal av dessa 
regionala medelpriser och utarbetas tillsammans med 
ovannämnda regionmedelpris tili minutprisstatistik. 
Vikterna motsvarar konsumtionens regionala fördelning 
för varje nyttighet och de har beräknats p& basen av 
hush&llsbudgetundersökningen 1971. Vikterna finns 
bevarade i ADB-basregistret. De prisuppgifter Sta­
tistikcentralen insamlar centralt i Helsingfors används 
inte för att pä ovannämnda sätt beräkna medelpriserna 
per nyttighet för hela landet och de används säledcs 
inte vid  uppgörandet av minut prisstatistiken, utan 
endast vid beräkningen av konsumentprisindex till­
sammans med de prisuppgifter som insamlats av om ­
buden pä det sätt som äterges i det följande.
4.2. In dexberä kn ingen
Indexberäkningen sker enligt följande formel:
100 • E  an
1 =  1
Pi
Po
där a ' =0 n
l i
PO ■ qo
i =  1
i i
Po qo
*) Regionerua har crhälllts genom att sammanslä liinen pii följande sätt:
Södra Finland Central-Finland Norra Finland
Nylands Iän (-Helsingfors) Vasa Iän Lleäborgs Iän
Abo och Björneborgs Iän Mellersta Finlands Iän Lapplands Iän 
Tavastehus Iän S:t Michels Iän
Kymmene Iän Kuopio Iän
Landskapet Aland Norra Karelens Iän
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pö =  Hyödykkeen i keskim. hinta perusvuonna 1972 
p i =  » i kuukausi-hinta laskentahetkellä
ao =  » i arvo-osa ( =  kulutusmeno-osuus
1. paino) vuonna 1971
pö =  Nyttigheten i, genomsn. pris basâret 1972 
p í =  » , mânadspris vid beräkningstid-
punkten
a0 =  » , värdedel ( =  konsumtionsutgifts-
andel e. vikt) är 1971
a) Asiamiesten keräämien hintojen osalta laskenta­
menetelmässä käytetään ko. kuukauden alueittaisia 
hyödykekohtaisia keskihintoja, jotka on saatu edelli­
sestä vähittäishintatilaston ATK -ajosta sekä perusvuo- 
den 1972 hyödykekohtaisia alueittaisia keskihintoja, 
jotka ovat perusrekisterissä. Toisessa ATK-ajossa las­
ketaan hyödykkeittäin ja  alueittain ko. kuukauden ja
i
Plvuoden 1972 hintojen suhde ---- - .
Po
b) Keskitetysti Helsingistä kerättyjen hintatietojen 
osalta laskenta tapahtuu seuraavasti:
Oletetaan, että hyödykkeen A  osalta hintatiedot saa­
daan 5:stä eri laadusta A j, A 2, A 3, A 4, A 5 ja  että on 
olemassa seuraavan taulukon esittämät tiedot
Ax c l c.
Aa c l C[
a3 Co c-
a 4 cö CÍ
a e cö c!
C„ =  ko. laadun keskim. hinta 
perusajankohtana 1972 
Cj =  ko. laadun kuukausi-hinta 
vertailuajankohtana
a) I  beräkningsmetoden används för de priser som 
insamlats av ombuden, ifr&gavarande m&nads regionala 
medelpri8er per nyttighet, vilka erhällits vid ADB-kör- 
ningen av föreg&ende minutprisstatistik samt bas&rets 
1972 regionala medelpriser per nyttighet, som ing&r i 
basregistret. I  en andra ADB-körning beräknas pris- 
i
relationen— \ mellan ifrägavarando mänad och iir 1972 
PÖ
per nyttighet och region.
b) För de prisuppgifter som insamlas centrait i Hel­
singfors skcr uträkningen pä följande sätt:
Lät oss antaga, att prisuppgifterna för en nyttighet A 
erh&lls för 5 olika kvaliteter A x, A 2, A 2, A 4, A 5 samt 
att följande uppgifter framgâr i en tabell
Ax cö CÎ C„ =
A2 CÖ c i
a 3
a 4
CÖ
CÖ
c i
Ci
Cl =
a 5 cö c i
genomsn. pris för ifrägava- 
rande kvalitet vid utgängstid- 
p unkten 1972
mânadspris för ifrâgavarande 
kvalitet vid jämförelsetid- 
punkten
Indeksien laskukaavassa oleva hintasuhde saadaan 
lasketuksi tällöin seuraavalla tavalla:
_P
Po'
l  =  J_ . ¡ c l
ö 5 \CJ
Ci e® CÍ C
—^ 2~ — r  ^C 4  n 0  r i  *  n0 '-'O ^ 0  '-'O
Prisrelationen i indexarn as räkncformel utraknas liär- 
vid  pä följande sätt:
n 4_i.(4+4 +4 +4 +4)
V  PÖ 5 \C l Cö CÖ CÖ c g /
Samaa laskentamenetelmää käytetään lähes kaikkiin 
keskitetysti Helsingistä kerättyihin hintatietoihin. Hin­
nat C saattavat olla eri laatujen hintoja tai eri liikkeiden 
ilmoittamia hintoja samasta laadusta.
Henkilöautojen sekä sanoma- ja  aikakauslehtien 
kohdalla käytetään hintasuhteen laskemiseksi arit 
meettisen keskiarvon laskemisen sijasta laaduittain 
painotettua keskiarvoa seuraavan kaavan mukaisesti:
U i  O 4
+  a 0 2 ----- 5 ~ + a 0 3 ----- S - + a 0 4 _
P o  luo \ U q  C o  C o  C o
>î 1 /— =  ------ • I 8
100
^1 
01 i
CÏ
C¡\
c ö /
missä a 01, a 02, a 03, a 01 ovat laatupainoja vuonna 1971
4
ja E  a0¡ =  100 
i = 1
Samma beräkningsmetod används för nästan alla 
prisuppgifter som insamlas centrait i Helsingfors. 
Priserna C kan vara priser pä olika kvaliteter eller dc 
priser olika företag uppger för samma kvalitet.
För att beräkna prisrelationen för personbilar samt 
tidningar och tidskrifter används, istället för det 
aritmetiska medeltalet, ett vägt medeltal per kvalitet 
enligt följande formel:
där a 01, a 02, a 03, a 04 är kvalitetsvikter är 1971 och
4
£  ao¡ =  100 
i = 1
Kolmannessa ATK-ajossa lasketaan varsinaiset in ­
deksit. Toisesta ATK -ajosta saadut alueittaiset hinta­
suhteet, jotka keskitetyillä hyödykkeillä ovat koko 
maassa samat ja  asiamieshyödykkeillä vaihtelevat 
alueittain, painotetaan vuoden 1971 kotitaloustiedus- 
telusta saatujen alueittaisten kulutusmeno-osuuksien 
avulla hyödykkeittäin kolmeksi alueryhmäindeksiksi: 
Koko maa, kaupungit ja  kauppalat ja  maalaiskunnat.
Hyödykeryhmittäin lasketaan tämän jälkeen alue- 
ja alueryhmäindeksit, joista lasketaan lopuksi kokonais­
indeksit alue- ja  alueryhmätasolla. Kiinteiden kertoi­
mien avulla lasketaan koko maan indeksistä vanhemmat
I  en tredje ADB-körning beräknas do egentliga 
indexarna. De regionala prisrelationerna som erh&llits 
genom den andra ADB-körningen, vilka är de samma 
i hela landet för de céntrala nyttighetema och varierar 
för ombudsnyttighetema, sammanvägs per nyttighet 
med de regionala konsumtionsutgiftandelar som er­
h&llits ur hush&llsbudgetundersökningen 1971 tili tre 
regionsgruppsindexar: Hela landet, städer och köpingar 
och landskommuner.
Därefter uträknas region- och regiongruppsindexarna 
nyttighetsgruppvis och utg&ende fr&n dessa beräknas 
slutligen totalindexarna p& region- och regiongrupps- 
niv&. Ur indexarna för hela landet beräknas, med hjälp
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kuluttajan hintaindeksit ja  elinkustannusindeksit hyö- 
dykeryhmien (1-numeroinen koodi) ja  kokonaisindeksin 
tasolla.
av fasta koefficienter, de äldre konsumentprisindexama 
och levnadskostnadsindexama pä nyttighetsgruppemas 
(1-siffrig kod) och totalindexens nivä.
4.3. Laskentaan  liittyvät erityisongelm at 4 .3 . S peciella  problem  i  an slu tn ing tili beräkningen
Asuntomenojen hintakehityksen mittaaminen omien 
asuntojen kohdalta tuottaa eräiden menoryhmien osalta 
melko suuria vaikeuksia. Tällaisia ryhmiä ovat omien 
asuntojen arvon vähenemisestä aiheutuvat kustannuk­
set ja sekä oman että vieraan pääoman korkokustan­
nukset. Kim asuntojen hintakehityksestä ei tässä vai­
heessa ole mahdollisuutta hankkia luotettavia tietoja, 
arvioidaan asunnon arvon vähenemisestä aiheutuvat 
kustannukset rakennuskustannusindeksin perusteella. 
Korkomenojen arvioinnissa otetaan huomioon paitsi 
nimelliskoron kehitys, myös omien asuntojen hintakehi­
tyksestä aiheutuva korkokustannuksen muuttuminen. 
Hintakehitystä mitataan m yös tällöin rakennuskus­
tannusindeksillä. Tämän lisäksi on korkokustannusta 
laskettaessa otettava huomioon rakennuksen poistosta 
aiheutuva arvon vähennys. Poistoprosenttina käytetään 
1.5 %. Tällöin rakennuksen käyttöiäksi tulee n. 67 
vuotta. Tonttikustannuksen osuudeksi on oletettu 10 %. 
Koska tonttikustannuksista ei suoriteta poistoja, saa­
daan korkokustannusten indeksin laskemiseksi seuraava 
kaava:
A tt mäta bostadsutgifternas prisutveckling för egna 
bostäder vällar rätt stora svärigheter för vissa utgifts- 
gruppers del. Detta gäller de kostnader egna bostäders 
värdeminskning medför samt räntekostnaderna för 
bäde eget och främmande kapital. D& tillförlitliga 
uppgifter om  bostädemas prisutveckling inte kan 
erhällas i detta skede, uppskattas kostnaderna föran- 
ledda av bostadens värdeminskning pä basen av bygg- 
nadskostnadsindexen. Vid kalkyleringen av ränteut- 
gifterna beaktas dels den nominella räntans utveckling 
och dels de förändringar av räntekostnaderna, som 
orsalcas av egna bostäders prisutveckling. Prisutveck- 
lingen mäts ocksä i detta fall med byggnadskostnads- 
index. Vid beräknandet av räntekostnaderna bör 
dessutom beaktas den värdeminskning, som föranleds 
av avskrivningar pä byggnaden. Avskrivningarna anses 
uppgä tili 1.6 %, d.v.s. byggnadens användningstid 
anses vara 67 är. Tomtkostnaderna har förutsatts 
vara 10 %. Dä tomtkostnaderna inte avskrivs, erh&lls 
följande formel för beräknandet av indexen för ränte­
kostnaderna:
I .i
Rn
1 . 0 0 12 5
kl
k o
R qi
1 . 0 01 2 5
+  0.1-R kl.
k .
I 01 =  ajanjakson 1 korkokustannusten indeksi
R „i =  ajanjakson 1 rakennuskustannusindeksi
I . 0 0 1 2 5  =  poistokerroin
k 0 =  perusajanjakson nimelliskorko
k! =  ajanjakson 1 nimelliskorko
I 01 =  rantekostnadsindex for period 1
R 0i =  byggnadskostnadsindex for period 1 
I . 0 0 1 2 5  =  avskrivningskoefficient 
k 0 =  nominell riinta under basperioden
kx =  nominell ranta imder period 1
Oman pääoman vaihtoehtoiskorkona käytetään kor­
keakorkoisen talletustilin korkoa. Vieraan pääoman 
nimelliskorkoa laskettaessa otetaan huomioon sekä 
pankkien myöntämien rakennuslainojen korot että 
aravalainojen korko.
Hintaindeksilaskelmissa pyritään seuraamaan saman­
laatuisten hyödykkeiden hintojen kehitystä. Kuitenkin 
ajan mittaan tapahtuu hyödykkeiden laadussa muu­
toksia, joita ei voida pitää hinnan muutoksina. Näiden 
laadun muutosten erottaminen hinnan muutoksista on 
useasti vaikeaa. Uudessa kuluttajahintaindeksissä on 
sovellettu kahdenlaista menettelyä tämän ongelman 
ratkaisemiseksi. Asiamiesten keräämien tietojen koh­
dalla on hyödykkeen laatu määritelty mahdollisimman 
tarkkaan tiettyjen rajojen puitteissa. Tällöin on lue­
teltu ne ominaisuudet, jotka hyödykkeen on täytettävä 
esimerkiksi painon, pakkauksen laadun, ym. suhteen. 
Asiamiehet keräävät kuukaudesta toiseen samanlaa­
tuisten hyödykkeiden hintoja. Kun vanha laatu lop­
puu kaupasta, asiamies valitsee tilalle uuden laadun ja il­
moittaa laadunmuutoksesta keräyslomakkeella. Mikäli 
tapahtuu niin suuri laadun muutos, että se menee laatu- 
rajojen ulkopuolelle, lasketaan tässä tapauksessa uusi 
korjattu laadun muutosten vaikutuksesta puhdistettu 
hinta, jota käytetään keskihintalaskelmissa.
Keskitetysti Helsingistä kerätyissä tiedoissa ovat laa­
dun muutokset yleensä suurempia ja  niitä tapahtuu
Som alternativ ränta pä eget kapital används räntan 
pä, högräntedepositioner. Vid beräknandet av nominell 
ränta pä främmande kapital, beräknas s&väl räntor pä 
byggnadsl&n beviljade av banker som räntor pä arava- 
l&n.
Vid prisindexberäkningarna försöker man följa pris- 
utvecklingen för nyttigheter av oförändrad kvalitet. 
Under tidens lopp förekommer emellertid förändringar 
i nyttigheternas kvalitet, vilka inte kan betraktas som 
prisförändringar, men ofta är svära att skilja frän 
dylika. I  den nya lconsumentprisindexen har tvä 
metoder använts för att lösa detta problem. I  fräga 
om de uppgifter ombuden insamlar har nyttighetens 
kvalitet definierats möjligast noggrant inom vissa 
gränser. Härvid uppräknas de egenskaper nyttigheterna 
bör uppfylla med hänsyn tili t.ex. vikt, förpackningens 
art m.m. M&nad efter mänad insamlar ombuden pris- 
uppgifter om nyttigheter av samma kvalitet. Dä den 
gamla kvaliteten inte längre finns tili salu, väljer om- 
budet en ny kvalitet och uppger kvalitetsförändringen 
pä insamlingsblanketten. Om kvalitetsförändringen är 
sä stör, att den överskrider kvalitetsgränserna, beräknas 
däremot ett nytt pris, ur vilket inverkan av kvali- 
tetsförändringeri utrensas och detta pris används vid 
beräkningen av medelpriset.
Bland de nyttigheter för vilka prisuppgifter insamlas 
centralt i Helsingfors är kvalitetsförändringarna bäde
useammin kuin asiamiesten keräämissä tiedoissa. Näissä 
tutkitaan laadun muutokset tapaus tapaukselta ja  nii­
den vaikutus eliminoidaan ketjutusmenetelmällä.
Erään ongelman indeksissä muodostavat hyödyk­
keet, joiden hinnoissa esiintyy kausivaihtelua. Täysin 
yksimielisiä ei olla siitä, onko indeksi puhdistettava 
kausivaihteluista aiheutuvista hintojen muutoksista. 
Uudessa kuluttajahintaindeksissä on käytetty menetel­
mää, jolla on eliminoitu vain suurimmat kausivaihtelut. 
Niitä esiintyy mm. tuoreen kurkun, tomaatin ja  eräiden 
muiden vihannesten ja  leikkokukkien hinnoissa. Tällöin 
menetellään siten, että ko. hyödykkeiden hinnat ote­
taan mukaan indeksiin vain tyypillisimpinä kuukausina. 
Muina kuukausina hinnat pidetään muuttumattomina 
viimeksi noteeratulla tasolla. Menetelmä on sama kuin 
edellisessä kuluttajan hintaindeksissä (1967 =  100). 
Muista kausivaihteluista indeksiä ei ole puhdistettu 
eikä se indeksin yleisimmät käyttötarkoitukset huo­
mioon ottaen ole tarpeellistakaan.
Mikäli tutkimustarkoituksiin tarvitaan kausivaihte­
luista puhdistettua sarjaa, saadaan se Suomen Pankin 
taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisusta »Suunta ja 
suhdanne».
Eräät vaatetustavarat, uudet perunat, uudet pork­
kanat, tuoreet marjat, kukkasiemenet ja  -sipulit, val- 
mismatkat ja  leirintäaluemaksut, ovat vain osan vuotta 
myynnissä, eikä niistä voida saada hintatietoja joka 
kuukausi. K o. hyödykkeiden osalta pidetään hintaa 
niinä kuukausina, jolloin tavara ei ole myynnissä, 
samana kuin se hinta, joka on viimeksi noteerattu. 
Uusien perunoiden, uusien porkkanoiden ja  marjojen, 
tuoreen kurkun ja  tomaatin osalta lasketaan tilasto- 
asiamiesten keräämistä kesäkuukausien viikottaisista 
hintatiedoista kauden keskihinta, joka otetaan mukaan 
indeksiin kerran vuodessa.
5. Julkaistavat tiedot
Kuukausittain julkaistavat indeksit ovat:
1. Kuluttajahintaindeksi 1972 =  100
2. Kuluttajan hintaindeksi 1967 =  100
3. Kuluttajan hintaindeksi 1957 : 10— 12 =  100
4. Elinkustannusindeksi 1951 : 10 =  100
5. Elinkustannusindeksi 1938 : 8— 1939 : 7 =  100
Ainoa varsinaisesti laskettava indeksi on kuluttaja­
hintaindeksi 1972 =  100. Muiden indeksien pisteluvut 
lasketaan tämän indeksin muutosten perusteella, käyt­
täen artikkelin lopussa mainittuja kertoimia apuna. 
Näin kuluttajahintaindeksin 1972 =  100 ja vanhempien 
indeksien prosenttiset muutokset ovat yhtä suuret. 
Toivottavaa olisi, että erilaisissa laskelmissa, joissa 
indeksiä käytetään, siirryttäisiin käyttämään yksin­
omaan tätä uutta indeksiä, jolloin vähitellen olisi mah­
dollista lopettaa vanhempien indeksien julkaiseminen. 
Joka kuukauden 15. päivänä ilmestyvässä indeksitiedo- 
tuksessa julkaistaan em. kokonaisindeksien lisäksi tie­
toja pääryhmittäin kuluttajahintaindeksistä 1972 =  
100. Tilastotiedotuksissa julkaistaan hintatietoja joka 
toinen kuukausi. Vuosittain julkaistaan tietoja indeksin 
alaryhmien kehityksestä. Neljästä uusimmasta indek­
sistä julkaistaan lisäksi tietoja Tilastokatsauksissa, 
joissa on myös hintatietoja eräistä tärkeimmistä h yö­
dykkeistä.
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större och vanligare än i de uppgifter ombuden insamlar. 
Härvid undersöks kvalitetsförändringama fr&n fall till 
fall och deras inverkan elimineras genom kedjebildning.
Indexberäkningarna orsakas problem av de nyttig- 
heter som uppvisar säsongförskjutningar i sina priser. 
Full enighet räder inte huruvida indexen hör rensas 
frän säsongbetonade prisförändringar eller inte. I  den 
nya konsumentprisindexen har endast de största säsong - 
växlingama avlägsnats. Dylika förekommer i priserna 
pä färsk gurka, tom at, n&gra andra grönsaker och 
snittblommor. Detta sker s&, att ifr&gavarande nyttig- 
heters priser endast medtages i indexen under de mest 
typiska m&nadema. Under övriga m&nader bibeh&lls 
priserna oförändrade pä senast noterade niv&. Samma 
metod användes i den föregäende konsumentpris­
indexen (1967 =  100). Andra säsongväxlingar har inte 
utrensats ur indexen och en s&dan utrensning är inte 
heller päkallad utg&ende frän indexens viktigaste 
an vändningssyften.
Om en fr&n säsongväxlingar rensad Serie hehövs för 
forskningsändam&l, kan den erh&llas ur Publikationen 
»Suunta ja  suhdanne», som utges av Finlands Banks 
institut för ekonomisk forskning.
Vissa konfektionsvaror, nypotatis, färska bär, paket- 
resor och campingavgifter säljs bara under en del av 
äret och om dessa kan prisuppgifter inte erh&llas alla 
m&nader. Under de m&nader ifr&gavarande nyttigheter 
inte säljs h&lls deras priser p& senast noterade niv&. 
För nypotatis, färska morötter och bär, färsk gurka 
och tomat beräknas periodens medelpris för säsongen 
p& basen av de prisuppgifter ombuden insamlar per 
vecka. Detta medelpris införs i indexen en g&ng per &r.
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5. Uppgiftcr som publlceras
Följande indexar publiceras mänatligen:
1. Konsumentprisindex 1972 =  100
2. Konsumentprisindex 1967 = . 100
3. Konsumentprisindex 1957: 10— 12 =  100
4. Levnadskostnadsindex 1951: 10 =  100
5. Levnadskostnadsindex 1938: 8—-1939: 7 =  100
Den enda index som egentligen uträknas är konsu­
mentprisindex 1972 =  100. Poängtalen för övriga 
indexar beräknas p& basen av förändringama av denna 
index, genom att utnyttja de koefficienter som nämns 
i slutet av artikeln. S&lunda är konsumentprisindexens 
1972 =  100 och de äldre indexâmes procentuella för- 
ändringar lika Stora. Det är önskvärt, att endast denna 
nya index skulle användas vid  olika beräkningar som 
bygger pä dessa indexar. D& künde smäningom publice- 
randet av de äldre indexarna upphöra. I  Serien index- 
rapport, som utkommer den 15 varje m&nad publiceras, 
förutom ovannämnda totalindexar, uppgifter om huvud- 
grupperna i konsumentprisindexen 1972 =  100. I  Serien 
Statistisk rapport publiceras prisuppgifter varannan 
mänad. Artigen publiceras mera detaljerade uppgifter 
om utvecklingen av indexens undergrupper. Uppgifter 
om de tre nyaste indexarna publiceras dessutom i Sta- 
tistiska översiktor, där även prisuppgifter om vissa 
viktiga varor ingär.
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Taulussa 1 esitetään kuluttajahintaindeksin 1972 =  
100 hyödykeluettelo ja  painojärjestelmä sekä taulussa 
2 kuluttajahintaindeksin 1972 =  100 kehitys pääryh­
mittäin vuosina 1972 ja  1973. Taulussa 3 on esitetty 
vanhojen indeksien laskennassa käytettävät kertoimet.
I  tabell 1 framläggs nyttighetsförteckningen och vikt- 
systemet för konsumentprisindexen 1972 =  100 samt 
i tabell 2 utvecklingen av konsumentprisindexen 
1972 =  100 enligt huvudgrupper ären 1972 och 1973. 
I  tabell 3 har framlagts de koefficienter som används 
för att beräkna de gamla indexarna.
Summary
The Central Statistical Office has introduced a new 
consumer price index of Finland with the basis 
1972 =  100. The new index measures the price changes 
of total private consumtion. Data on the structure of con­
sumption are based on the results of the new household 
budget survey taken in 1971.
The new index is calculated according to the Laspeyres 
formula by calculating the relative price change for each 
commodity and by using for each commodity a weight 
corresponding to its share of total consumption in the 
basis year. The number of subindexes reported monthly 
are nine. These subindexes are given in Table 2. More 
detailed subindexes will be published annually.
The weights are based mainly on the results of the 
household budget survey. In  this survey data were collected 
partly by book-keeping in 3 600 households and partly by 
interviews from 9 000 households. The survey results have 
been used to compute a distribution of the consumers' 
expenditures in 1971. The data on expenditures on 
alcoholic beverages, tobacco, candy, paid travels and 
financial games given by the survey were found to be too 
low and they have been corrected on the basis of other 
available data. The corrected distribution of consumers' 
expenditures in 1971 was used directly for determining 
the weights of the commodities. Changes in the structure of 
consumption from 1971 to 1972 have not been taken into 
account because sufficiently detailed and reliable data on 
such changes are not available.
On most commodities price data are collected monthly 
between the eleventh and seventeenth day of the month. 
Data on potatoes and some vegetables and berries are, 
however, collected weekly in June, July and August. 
The data on rents are collected only once a year by a 
special survey. The average prices of books and electricity 
are also calculated only once a year. For some consumer 
durable goods the prices of which are seldom changed data 
are collected only quarterly and, in addition, occasionally 
when changes are known to have occurred.
In the case of 140 commodities the price data are 
collected in 35 urban and 29 rural communes, selected to 
give a basis for regional analysis of the price changes. 
Data on 212 commodities are collected only in Helsinki 
because regional price differences are negligible or because 
of difficulties in collecting regional data.
Detailed data on the commodities covered and on their 
weights are given in Finnish and Swedish in Table 1.
The previous consumer price and cost of living indexes 
have been chained to the new index by using the weights 
of the new index for calculating the data on the previous 
indexes published for March 1974 arid later periods.
The monthly price changes of total index and the 
subindexes from 1972 to 1973 are given in Finnish and 
Swedish in Table 2.
The coefficients that are used for calculating the previous 
indexes are given in Table 3.
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1. Kuluttajahintaindeksin 1972 =  100 hyödykeluettelo ja painojärjestelmä
Nyttlghetsförteeknlng och vlktsystem för konsumentsprlslndex 1972 =  100
The consumer price index 1972 — 100. The commodities and their weights
N:o Hulutusmenoerät ja edustavat hyödykkeet. Konsumtionsutgiftspost och nyttighet'
Keräys­täpä *) 
Insam- Ilngs- 
sätt *)
Paino 0/00 
Vikt 0/00
Alueittaiset painot 
Regionala vlkter
Hyödyk­keiden
lukumääräAntalet
nyttigheter
1972 1907 Ryhmä *) — Grupp 1972 1967
I II III IV V I VI VII
l. Ravinto — Föda ......................................... 241. s 283.1 11.8 26.8 22.6 10. o 17.0 4.1 7.8 89 81
i.i Leipä ja viljatuotteet — Bröd- och spann-
mälsprodukter ........................................... 34.1 46.9 12.1 27.1 22.6 9.7 17.3 4.2 7.0 17 15
Erikoisvehnäjauhot — SpeciaJvetemjöl . . . . A 5.3 3.9 16.1 29.5 8.2 28.3 3.2 10.8
Ruisjauhot — Rägmjöl.............................. A 1.6 1.6 9.8 26.5 5.3 48.8 1.4 6.6
Kaurahiutaleet — Havreflingor ................ A 1.2 10.6 23.0 23.9 9.9 18.9 3.9 9.8
Riisisuurimot — Risgryn ........................... A 1.8 9.6 25.2 22.9 8.2 21.5 3.8 8.8
Näkkileipä — Knäckebröd......................... A 1.2 12.1 29.9 22.7 9.4 12.0 4.9 9.0
Reikäleipä — Hälkaka .............................. A 4.3 10.5 25.7 21.0 13.2 14.6 4.7 10.3
Ranskanleipä — Franskhröd . . . ' ................ A 2.0 22.6 36.8 18.7 10.1 6.9 2.9 2.0
Sekahiivaleipä — Blandjästbröd................ A 3.6 14.2 32.5 21.9 8.7 9.8 5.8 7.1
Korvapuusti — ö rfil.................................. A 2.0 16.8 34.1 19.6 10.7 11.0 4.3 3.5
Omenaleivos — Äppelbakelse .................... ■ A 1.3 17.4 34.6 19.5 7.2 12.0 4.0 5.3
Kääretorttu — Rulltärta ........................... A 1.3 17.4 34.6 19.5 7.2 12.0 4.0 5.3
Voipulla — Smörbulle................................ A 2.0 16.8 34.1 19.6 10.7 11.0 4.3 3.5
Hillomunkki — Syltmunk ......................... A 2.0 16.8 34.1 19.6 10.7 11.0 4.3 3.5
Korput — Skorpor..................................... A 0.7 12.4 27.9 17.3 11.5 19.9 5.4 5.6
Voileipäkeksit — Smörgäskex .................... K 1.5 11.4 25.5 21.1 11.4 18.9 5.1 6.6
Muut keksit —• Annan kex ....................... K 2.2 13.0 26.7 23.4 10.1 16.0 5.2 5.6
Makaroni •— Makaroni ................ '............. A 0.6 13.2 26.8 24.5 10.6 15.0 3.8 6.1
1.2 Liha — K ött.............................................. 66.2 56.7 12.8 28.0 22:0 10.1 15.6 4.1 7.4 18 15
Mullin paisti — Ungnötsstek..................... A 2.4 16.0 31.8 20.1 9.7 15.3 2.7 4.4
Raavaan paisti — Nötstek......................... A 2.4 16.0 31.8 20.1 9.7 15.3 2.7 4.4
Mullin lapa — Ungnötsbog......................... A 2.2 10.3 22.7 22.0 9.8 18.5 4.2 12.5
Mullin rinta — Ungnötsbringa................... A 2.2 10.3 22.7 22.0 9.8 18.5 4.2 12.5
Jauheliha — Malet kött ............................ A 7.6 16.1 31.3 22.0 9.9 12.5 4.3 4.9
Porsaankyljys — Griskotlett ..................... A 4.5 12.3 26.2 21.9 12.0 16.8 2.9 7.9
.'Sianliha, keskikylki — Svinkött, sidfläsk .. A 6.4 7.3 22.0 24.4 10.4 24.5 3.2 8.2
Maksa — Lever ......................................... A 1.9 12.6 33.0 18.8 13.1 11.9 5.3 5.3
Pakastettu broileri — Djupfryst broiler . . . A 0.3 27.9 34.0 18.2 6.5 6.1 5.6 1.7
Naudan- ja sianlihapurkki — Nöt- och svin-
kött pA burk ............................................ A 0.8 16.0 25.7 17.3 8.6 17.9 4.6 9.9
Hernekeittopurkki — Ärtsoppa pä burk . . . A 0.7 17.8 30.7 16.2 13.6 11.3 4.8 5.6
Keittokinkku — Kokt skinka.................... A 3.9 15.9 33.5 20.3 8.6 11.5 3.9 6.3
Meetvursti — Metvurst.............................. A 2.3 16.2 27.3 21.9 10.5 12.1 4.7 7.3
Pekonimakkara — Baconkorv.................... A 2.8 10.4 24.1 23.6 11.2 16.9 3.9 9.9
Lauantaimakkara — Lördagskorv ............ A 3.9 10.4 24.8 22.0 8.4 19.7 5.1 9.6
NakR — Knackkorv .................................. A 2.5 16.6 34.4 20.4 10.8 10.1 4.0 3.7
Lenkkimakkara — Länkkorv..................... A 8.6 11.2 27.6 24.3 9.9 14.0 4.7 8.3
Maksalaatikko — Leverläda....................... A 0.8 19.9 37.9 17.9 7.9 7.5 4.8 4.1
1.3 Kala — Fisk.............................................. 6.5 8.0 11.7 25.8 20. o 9.3 18.7 4.1 10.4 6 6
Silakka — Strömming................................ A 0.5 14.8 31.9 30.4 4.8 10.8 3.3 4.0
Muikku — Siklöja ..................................... A 0.5 2.3 11.0 12.8 11.1 40.7 1.7 20.4
Hauki — Gädda......................................... A 2.0 7.0 21.8 16.6 10.7 25.4 4.4 14.1
Pakastettu sei — Djupfryst sej ................ A 0.8 18.0 28.5 21.2 9.5 11.4 3.9 7.5
Suolattu silli — Saltad sill ....................... A 1.0 10.7 30.8 21.5 7.3 14.4 5.5 9.8
Sillisäilykepurkki — Sill pä burk.............. A 1.7 17.1 29.3 21.6 9.6 11.9 3.9 6.6
1.4 Maito, juusto ja munat — Mjölk, ost och ägg 46.9 56.3 10.2 25.6 23.3 10.6 17.9 4.2 8.2 9 8
Kulutusmaito — Konsumtionsmjölk ......... A 24.1 6.7 22.0 24.5 lO.o 22.8 3.4 10.6
Kevyt maito ■— Lättmjölk......................... A 2.9 18.8 31.7 14.6 14.0 6.3 9.8 4.8
Erikoiskerma — Specialgrädde .................. A 3.9 11.1 32.2 21.8 13.2 12.7 4.5 4.5
Talouspiimä — Hushällssurvmjölk............ A 1.7 10.5 23.5 22.6 11.8 20.1 3.8 7.7
Jogurtti — Yoghurt .................................. A 2.8 19.3 36.4 18.0 10.3 6.6 5.5 3.9
Emmentaljuusto — Emmentalost.............. A 1.7 17.9 31.2 26.6 9.6 9.5 2.7 3.5
Edamjuusto — Edamost ........................... A 2.3 12.8 22.6 24.1 9.8 17.7 5.0 8.0
Kermajuusto •— Gräddost ......................... A 0.8 20.3 36.2 26.1 6.9 5.7 3.1 1.7
Kananmunat — Ä gg.................................. A 6.7 10.5 26.1 24.9 10.2 16.6 4.4 7.3
1) I Helsinki, II Etelä-Suomen kaupungit ja kauppalat, III Etelä-Suomen maalaiskunnat, IV Väli-Suomen kaupungit ja kauppalat, V Väli-Suomen 
maalaiskunnat, VI Pohjols-Suomen kaupungit ja kauppalat, VII Pohjois-Suomen maalaiskunnat. 
l) I Helsingfors, II övrlga städer ocb köpingar 1 södra Finland, III Landskommuner i södra Finland, IV Städer och köpingar i Central-Flnland, V 
Landskommuner 1 Central-Flnland, VI Städer och köpingar i norra Finland, VII Landskommuner 1 norra Finland.
*) A =  ko. hyödykkeen hintatiedot saadaan tilastoasiamlesten kautta 9) A — ifr&gavarande nyttighets prisuppgifter erhällB genoni ombud 
K »  * * » * keskitetysti Helsingistä K =  * * > * centralt i Helsingfors
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1. Kuluttajahintaindeksin 1972 =  100 hyödykeluettelo ja palnojSrjestelmä (jatk.)
Nyttighetsförtecknlng och viktsystem för konsumentspritindex 1972 =  100 (forts.)
The consumer price index 1972 =  100. The commodities and their weights
.N:o Kulutusmenoerftt ja edustavat hyödykkeet Konsumtionsutglftspoet och nyttlghet
Keräys­
täpä *)
I Daam­
iin gs-
Bätt >)
Paino 0/00 
Yikt 0/00
Alueittaiset painot 
Regionala vikter
%
Hyödyk­
keiden
lukumäärä
Antalet
nyttlgheter
1972 1967 Ryhmä l) — Qrupp *) 1972 1967
I II III IV V I VI VII
1.5 öljyt ja rasvat — Oljor och fetter.............. 20.7 33.8 8.2 23.5 24.2 9.9 21.4 4.0 8.8 4 4
Meijerivoi — Mejerismör............................ A 15.5 6.2 20.7 25.2 9.4 25.3 3.8 9.4
Kalliimpi talousmargariim — Dyrare hus-
hällsmargarin ............................................ A 2.1 9.4 27.5 22.5 12.6 13.9 4.5 9.6
Jääkaappimargariini —  Kylskäpsmargarin . A 2.5 17.9 36.0 20.5 11.2 5.2 4.9 4.3
Rasvasekoite — Fettblandning .................. K 0.6 13.5 28.9 21.1 8.9 15.0 4.2 8.4
1.6 Hedelmät, marjat ja vihannekset — Frukt,
bär och grönsaker ..................................... 28.5 29.2 15.2 28.2 20.7 10.1 14.0 4.5 7.3 18 18
Omenat — Applen..................................... A 3.8 14.9 28.0 22.5 10.6 14.2 4.8 5.0
Appelsiinit — Apelsiner ....................... . A 4.3 16.2 27.9 20.0 12.6 12.1 4.4 6.8
Banaanit — Bananer.................................. A 2.3 18.1 30.4 19.1 10.8 11.4 4.9 5.3
Hedelmäsäilykepurkki — Frukt pä burk .. A 0.6 22.9 32.5 16.9 11.3 6.7 4.9 4.8
Rusinat — Russin ..................................... A 1.1 12.1 22.9 25.7 10.3 16.6 4.8 7.6
Puutarhamansikat — Jordgubbar.............. A 1.0 11.5 15.0 26.8 12.9 24.3 2.6 6.9
Punaherukat ■— Röda vinbäi .................... A 1.4 2.6 27.5 29.2 6.3 22.6 4.1 7.7
Puolukkasose — Lingonmos....................... A 3.3 4.6 17.0 21.0 9.2 21.7 5.5 21.0
Mustaviinimarjamehu — Svartvinbärssaft . A 0.4 26.9 24.2 13.5 11.8 8.8 5.3 9.5
Appelsiinimehu ■— Apelsinsaft................... A 1.0 27.2 32.6 14.6 9.7 6.2 5.3 4.4
Porkkana — Morötter................................ A 1.6 18.7 33.8 20.5 8.6 11.0 3.7 3.7
Tomaatti — Tomat .................................... A 2.1 18.0 33.0 21.2 8.9 10.4 3.9 4.6
Kurkku — Gurka....................................... A 1.2 16.8 34.4 24.1 7.9 9.5 3.9 3.4
Sipuli — Lök ............................................. A 0.6 19.0 32.4 15.3 10.7 12.2 4.0 6.4
Pakastetut vihannekset — Djupfrysta grön-
saker ......................................................... A 0.7 17.5 35.2 19.5 9.3 10.1 4.5 3.9
Italiansalaatti — Italiensk sallad.............. A 1.2 19.6 36.9 11.5 9.7 15.1 4.4 2.8
Maustekurkut — Kryddgurka.................... A 1.3 18.1 29.0 17.7 9.4 13.5 4.3 8.0
Uudet porkkanat — Färska morötter....... A 0.6 18.7 33.8 20.5 8.6 11.0 3.7 3.7
1.7 Perunat — Pötatis..................................... 3.5 5.5 10.0 23.6 23.1 9.6 20.7 3.7 9.3 3 2
Ruokaperuna.— Matpotatis....................... A 2.6 8.9 22.7 23.5 9.8 21.7 3.8 9.6
Perunasosehiutaleet — Potatismosflingor .. A 0.2 28.3 39.4 14.4 7.6 4.6 2.9 2.8
Uudet perunat — Nypotatis ..................... A 0.8 8.9 22.7 23.5 9.8 21.7 3.8 9.6
1.8 Sokeri — Socker......................................... 7.3 11.9 6.7 22.1 26.9 9.0 21.6 3.9 9.8 2 2
Hienosokeri — Fint socker......................... A 5.0 6.7 22.7 28.4 9.2 21.1 3.5 8.4
Palasokeri — Bitsocker.............................. A 2.3 6.5 20.9 23.9 8.5 22.8 4.6 12.8
1.9 Kahvi ja tee — Kaffe och te ................... 18.5 23.3 10.9 26.8 21.9 9.5 18.2 4.4 8.3 3 3
Kahvipaketti — Kaffepaket ..................... A 17.4 10.2 26.6 21.8 9.8 18.7 4.4 8.5
Pikakahvi — Snabbkaffe ........................... A 0.4 26.1 32.2 21.9 5.2 5.6 5.2 3.8
Teepussit — Tepäsar.................................. A 0.7 18.7 28.3 23.3 7.4 12.3 4.5 5.5
1.10 Muut ravintoaineet •— Övriga födoämnen .. 19.0 12.5 14.4 29.6 22.0 10.5 13.8 3.8 5.9 9 8
Mansikkahillo — Jordgubbssylt ................ A 0.5 21.1 24.3 15.2 10.5 14.8 6.1 8.0
Maitosuklaa — Mjölkchoklad..................... A 5.3 18.0 30.5 20.3 11.8 11.4 3.4 4.6
Pastillit — Pastiller.......................... A 2.4 12.6 30.6 21.6 10.2 15.0 3.4 6.6
Täytemakeinen — Fyllda sötsaker............ A 5.1 12.3 29.1 24.1 10.3 14.1 3.6 6.5
• 12 9 30 ft 22.3 10 t 14 fi •S *
Suola — Sait.............................................. A 0.3 8.0 22.8 22.4 8.1 26.3 3.9 8.5
Sinappi — Senap .................. ...: .............. A 1.3 9.7 23.8 26.5 8.9 19.9 4.0 7.2
Tomaattiketchup — Tomatketchup........... A 0.4 23.0 33.9 19.1 9.5 7.6 3.3 3.6
Vauvanruoka — Babyma.t ......................... A 0.9 17.4 33.2 18.1 10.2 10.1 3.9 7.1
2. Juomat ja tupakka — Drycker och töbak . . . . 78.7 73.1 16.9 30.1 19. e 9.6 13.0 3.6 6.9 9 9
2.1 Juomat — Drycker .................................... 47.8 38.4 17.3 31.0 20.1 9.8 12.9 3.1 5.8 4 4
Sitruunajuoma — Citrondryck .................. A 2.1 15.5 30.7 23.5 10.5 11.9 3.9 4.0
Appelsiinista valm. virvoitusjuoma — Apel-
sinläskdrycker ........................................... A 2.1 15.5 30.7 23.5 10.5 11.9 3.9 4.0
Pilsneri — Pilsner ............'........................ A 0.3 9.6 19.7 17.9 14.6 26.6 1.8 9.8
Alkoholijuomien indeksi — Index för alko-
holdrycker.................................................. K 43.3 17.6 31.1 19.8 9.7 12.8 3.1 5.9
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1. Kuluttajahlntalndeksin 1972 =  100 hyodykeluettelo ja palnojarjestelmft (jatk.)
Nyttighetsfortecknlng och vlktsystem for konsumentsprislndex 1972 — 100 (forts.)
The consumer price index 1972 =  100. The commodities and their weights
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2.2 Tupakka ■— Tobak..................... ............... 30.9 34.7 16.2 29.7 18.9 9.3 13.1 4.2 8.6 6 5
Savukkeet, 1-laji — Cigarretter, sort 1 . . . K 0.8 16.3 30.2 18.7 9.1 13.2 4.3 8.2
Savukkeet, 2-laji — Cigarretter, sort 2 . . . K 26.2 16.3 30.2 18.7 9.1 13.2 4.3 8.2
Savukkeet, 3-laji — Cigarretter, sort 3 . . . K 1.6 16.3 30.2 18.7 9.1 13.2 4.3 8.2
Sikarit — Cigarrer ..................................... K 0.8 25.2 21.4 32.7 8.3 7.6 1.2 3.6
Piipputupakka — Piptobak....................... K 1.5 9.4 24.5 14.3 12.8 14.9 4.4 19.7
3 Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad, och skodon 76.7 94.2 15.3 30.2 19.2 10.5 13.1 4.3 7.4 49 49
3.1 Vaatetus ................................................... 63.5 77.2 16.5 30.1 19.0 10.5 13.2 4.3 7.4 37 37
Miesten kesätakki — Sommarpaletä för
herrar......................................................... K 2.1 22.1 26.1 17.5 9.6 13.9 5.2 5.6
Miesten puolitakki — Herrblazer................ K 1.1 24.2 31.4 19.2 5.1 6.1 1.0 13.0
Sadetakki — Regnrock.............................. A 0.2 37.0 38.7 11.2 2.3 6.1 2.4 2.3
Miesten hattu — Herrhatt......................... K 2.9 13.5 30.3 15.7 16.7 12.1 2.7 9.0
Nahkahansikkaat — Läderhandskar ......... A 1.8 14.4 25.3 21.7 9.5 14.6 6.0 8.5
Naisten päällystakki — Damkappa........... K 5.0 17.7 30.8 16.5 10.5 11.9 5.9 6.7
Naisten turkki — Dampäls ....................... K 1.8 19.2 34.0 19.5 10.8 7.7 6.0 2.8
Naisten ulkoilupusero — Fritidsblus för
damer......................................................... K 1.4 9.2 19.9 21.8 12.8 15.6 5.9 14.8
Lasten suojapuku — Bamoverall.............. K 0.6 10.7 32.1 19.9 14.2 14.7 2.9 5.5
Miesten puku — Herrkostym .................... K 3.6 16.6 30.5 21.8 9.8 12.0 4.9 4.4
■ Miesten irtohousut — Udda byxor för herrar K 4.1 17.0 23.6 19.7 9.7 17.4 3.4 9.2
Verryttelypuku — Träningsdräkt.............. A l.l 11.3 35.1 17.7 7.5 13.0 5.0 10.4
Kokosuojapuku — Overall......................... A 1.0 12.3 25.8 26.9 8.8 13.2 2.5 10.5
Miesten villatakki — Herrylietröja............ K 2.1 11,4 32.4 18.6 8.6 15.4 3.0 10.6
Miesten paita, 1-laji — Herrskjorta, sort 1 K 1.5 14.0 31.8 18.4 9.3 16.5 2.9 7.1
Miesten paita, 2-laji — Herrskjorta, sort 2 K 1.5 14.0 31.8 18.4 9.3 16.5 2.9 7.1
Naisten housupuku — Byxdräkt för damer K 1.6 12.7 41.7 16.8 8.1 5.9 7.5 7.3
Naisten hame — K jol................................ K 0.9 24.0 34.1 12.4 4.8 9.8 5.6 9.3
Naisten farmarit — Farmarbyxor för damer K 2.7 17.2 30.6 15.7 10.4 12.1 7.0 7.0
Aamutakki — Morgonrock......................... A 0.5 5.9 30.1 21.2 11.0 9.3 9.4 13.1
Naisten paitapusero — Skjortblus för damer K 2.6 15.8 31.7 19.9 11.4 11.0 3.9 6.3
Naisten neulepusero — Trikählus för damer K 2.6 15.8 31.7 19.9 11.4 11.0 3.9 6.3
Miesten sukat, 1 laji — Herrstrumpor, sort 1 K 0.4 12.3 33.7 22.1 8.0 12.0 3.9 8.0
Miesten sukat, 2-laji — Herrstrumpor, sort 2 K 0.4 12.3 33.7 22.1 8.0 12.0 3.9 8.0
Naisten sukat, 1-laji — Damstrumpor, sort 1 K 1.5 14.5 31.2 21.4 10.1 13.2 4.6 5.0
Naisten sukat, 2-laji — Damstrumpor, sort 2 K 0.8 14.5 31.2 21.4 10.1 13.2 4.6 5.0
Naisten sukat, 3-laji — Damstrumpor, sort 3 K 0.8 14.5 31.2 21.4 10.1 13.2 4.6 5.0
Lasten sukkahousut—Strumpbyxor för bam K 0.4 18.6 25.2 22.7 14.8 9.2 3.9 5.6
Alusvaatekerrasto — Omgäng underkläder . A 2.0 11.4 31.5 15.5 11.7 17.7 2.8 9.4
Naisten pikkuhousut — Trosor.................. K 2.0 14.9 30.4 21.4 11.3 10.6 3.9 7.5
Naisten rintaliivit — Behä ....................... K 1.1 11.1 30.0 20.7 11.5 16.2 6.0 4.5
Miesten pukukangas — Herrkostymtyg . . . K 0.5 13.2 30.3 14.4 15.2 18.3 3.1 5.5
Leninkikangas, 1-laji - -  Klänningstyg, sort 1 K 2.2 16.8 28.6 17.6 12.2 15.0 2.8 7.0
Leninldkangas, 2-laji —■ Klänningstyg, sort 2 K 5.0 16.3 28.5 19.4 10.5 14.6 3.5 7.2
Villalanka — Yllegarn .............................. A 1.7 12.0 27.6 21.3 8.6 16.9 4.7 8.9
Lankarulla — Trädrulle ............................. A 0.8 11.8 29.1 21.2 13.3 13.6 5.2 5.8
Miesten housujen lyhennys — Avkortning
av herrbyxor ............................................ A 1.2 20.7 34.8 16.0 14.0 11.2 1.4 1.9
3.2 Jalkineet — Skodon .................................. 13.2 17.0 13.8 30.4 20.3 10.6 12.7 4.4 7.8 12 12
Miesten kumisaapas - Gummistövlar för män A 0.7 5.2 26.4 19.4 8.9 21.7 3.6 14.8
Yleiskumisaapas — Gummistövlar i allm. .. A 0.7 5.2 26.4 19.4 8.9 21.7 3.6 14.8
Monot — Skidkängor ................................ A 0.7 8.7 25.0 26.4 5.2 14.6 5.0 15.1
Kumitossut — Gymnastikskor .................. A 0.4 8.9 28.9 22.5 6.1 14.1 6.5 13.0
Miesten kengät, 1-laji —■ Herrskor, sort 1 .. K 0.4 16.5 31.0 17.9 13.3 11.4 4.0 5.9
Miesten kengät, 2-laji — Herrskor, sort 2 .. K 2.0 16.5 31.0 17.9 13.3 11.4 4.0 5.9
Naisten kengät, 1-laji — Damskor, sort 1 .. K 0.6 16.5 31.0 17.9 13.3 11.4 4.0 5.9
Naisten kengät, 2-laji — Damskor, sort .2 .. K 2.9 16.5 31.0 17.9 13.3 11.4 4.0 5.9
Naisten kengät, 3-laji — Damskor, sort 3 .. K 2.0 16.5 31.0 17.9 13.3 11.4 4.0 5.9
Naisten kengät, 4-laji — Damskor, sort 4 .. K 1.7 13.1 33.0 26.0 5.1 8.5 5.5 8.8
Nuorten ja lasten kengät — Skor för barn
och ungdom .............................................. K 0.5 7.4 41.0 32.6 2.2 8.5 2.8 5.5
Aamutohvelit — Tofflor............................. K 0.6 15.8 23.9 20.0 9.9 20.4 6.9 3.1
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1. Kuluttajahintaindeksin 1972 =  100 hyödykeluettelo ja painojärjestelmä (jatk.)
Nyttighetsförteekning och viktsystem lör konsumentsprislndex 1972 =  100 (forts.)
The consumer price index 1972 =  100. The commodities and their weights
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4. Asunto —  Bostad ....................................... 165. s 160.1 20.3 31.8 17.3 10.6 10.2 5.1 4.9 15 15
4.1 Omakotitalot — Egnahemshus .................. 68.5 75.2 5.7 24.4 28.8 9.0 18.9 4.1 9.1 8 8
Poistot — Avskrivningar ........................... K 24.8 5.4 24.6 29.0 8.6 20.1 3.4 8.9
Oma pääoma —  Eget kapital .................... K 33.2 5.7 23.4 28.8 9.4 18.4 4.7 9.6
Vieras pääoma —  Främmande kapital . . . . K 5.6 6.6 30.1 26.9 8.9 15.2 4.6 7.7
Vieras pääoma —  Främmande kapital ___ K 0.9 5.6 29.1 28.3 8.7 15.3 4.8 8.2
Orgaaniset tarvikkeet —  Organiska för-
nödenheter ................................................ K 0.8 7.0 26.1 27.5 8.4 18.7 4.0 8.3
Maalaus —  Mälning................................... K 0.8 7.0 26.1 27.5 8.4 18.7 4.0 8.3
Työpalkat — Arbetslöner........................... K 0.8 7.0 26.1 27.5 8.4 18.7 4.0 8.3
Omakotitalon palovakuutus — Egnahems-
husets brandförsäkrmg.............................. K 1.6 4.1 18.2 31.6 7.8 24.3 3.0 11.0
4.2 Osakehuoneistot — Aktielägenheter........... 45.4 37.9 33.9 40.4 6.7 11.7 1.0 6.5 0.7 6 6
Yhtiövastike — Bolagsvederlag ................ K 19.6 26.4 43.1 8.5 12.7 1.4 7.0 0.9
Poistot — Avskrivningar ........................... K 9.9 35.6 39.0 6.6 11.5 1.0 5.7 0.6
Oma pääoma — Eget kapital .................... K 11.6 41.7 38.4 2.9 10.4 0.7 5.6 0.3
Vieras pääoma — Främmande kapital . . . . K 3.9 33.0 35.2 8.7 12.0 0.9 8.7 1.5
Maalaus — Mälning.................................... K 0.3 33.0 45.7 7.8 6.3 O.o 7.2 O.o
Lattianpäällystys — Golvbeläggning ......... K 0.2 33.0 45.7 7.8 6.3 O.o 7.2 O.o
4.3 Vuokrahuoneistot — Hyreslägenheter....... 51.6 47.6 28.4 33.6 11.3 11.7 6.7 5.2 3.1 1 1
Vuokratiedustelusta laskettu vuokraindeksi
Hyresindex enligt hyresenkäten................ K 51.6 47.6 28.4 33.6 11.3 11.7 6.7 5.2 3.1
5. Lämpö ja valo — Värme och lyse .............. 26.6 36.8 7.1 25.7 27.2 9.5 18.3 4.i 8.1 5 6
6.1 Sähkö — Elektricitet ................................ K 11.9 10.8 10.4 26.9 24.2 9.8 16.5 4.3 7.9 1 1
6.2 Nestekaasu — Flytgas .............................. A 1.0 1.6 16.2 12.6 25.7 6.0 26.8 1.4 11.3 1 1
6.3 Kevyt polttoöljy — Lätt brännolja........... A 7.5 6.5 3.5 23.2 31.9 9.5 18.4 4.9 8.6 1 1
6.4 Kiinteät polttoaineet — Fasta bränslen . . . 6.1 17.9 3.7 28.4 27.3 9.5 20.6 3.3 7.2 2 3
Koivuhalot — Björkved............................. A 5.1 2.3 27.0 27.6 9.7 22.7 3.3 7.4
Antrasiitti —  Antracit .............................. K 1.0 11.1 35.6 25.9 8.0 9.8 3.0 6.6
6. Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja palvelukset —
HushdUsinventarier,-förnödenheter och tjänster 62.2 56.1 13.2 30.8 22. s 9.3 13.1 4.5 6.8 57 42
6.1 Huonekalut ja matot — Möbler och mattor 21.1 13.3 12.9 34.3 20.3 9.6 11.3 6.2 5.4 11 8
Keittiöpöytä — Köksbord ......................... K 0.4 12.7 32.1 18.0 11.4 12.1 7.9 5.8
Ruokapöytä — Matbord............................. K 4.6 12.3 36.6 18.4 8.9 11.1 6.2 6.5
Keittiötuoli — Köksstol ............................. K 0.4 6.6 26.4 22.7 12.8 20.9 4.8 5.8
Lepotuoli — Länstol .................................. K 9.3 13.3 34.6 21.4 8.7 11.1 6.1 4.8
Tuoli — Stol.............................................. K 0.8 13.2 33.0 18.9 11.3 10.8 6.8 6.0
Sänky —  Säng ........................................... K 0.8 10.7 36.1 17.4 12.8 12.7 7.1 3.2
Vuodelavitsa — Britssäng ......................... K 0.7 10.7 36.1 17.4 12.8 12.7 7.1 3.2
Työvalaisin — Belysningsarmatur för
arbetsbord.................................................. K 0.4 14.1 34.9 20.5 13.0 7.5 5.9 4.1
Keittiövalaisin — Belysningsarmatur i kök K 0.4 14.1 34.9 20.5 13.0 7.5 5.9 4.1
Ryijymatto — Ryamatta........................... K 2.0 12.5 29.1 23.8 10.3 10.8 5.3 8.2
Kookosmatto — Kokosmatta .................... K 1.3 16.8 33.0 18.1 9.1 12.1 7.2 3.7
6.2 Kotitaloustekstiilit ja muut kalusteet —
Hemtextiler och annan inredning.............. 6.9 7.5 14.9 30.3 21.1 8.0 12.7 4.1 8.9 9 8
Vaahtomuovipatja — Skumgummimadrass . K 0.6 30.8 20.0 13.8 10.5 12.7 0.7 11.5
Vanupeite — Vadderat täcke..................... K 0.5 11.7 31.6 17.4 2.6 16.8 10.1 9.8
Huopa ■— F ilt............................................ K 0.5 11.5 33.2 18.3 2.7 17.5 6.6 10.2
Lakana — Lakan....................................... A 0.8 13.1 23.7 12.2 16.1 21.5 1.5 11.9
Pyyheliina — Handduk ............................. A 0.9 17.5 29.6 21.8 11.8 9.5 4.0 5.8
Muovikangas — Plasttyg ........................... K 0.1 29.6 31.0 13.4 7.6 11.6 3.2 3.6
Verhokangas — Gardintyg......................... K 1.7 6.9 35.1 30.3 4.9 10.6 5.2 7.0
Peili — Spegel ........................................... K 0.8 18.8 33.3 19.2 5.9 12.0 4.5 6.3
Muovinen pyykkikori — Bykkorg av plast A 1.0 15.8 29.6 22.5 9.1 8.3 2.1 12.6
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6.3 Kotitalouskoneet ja -laitteet — Hushälls-
maskiner och -apparater ........................... 9.9 10.1 9.5 25.1 23.9 9.2 17.9 6.2 9.2 8 5
Ompelukone — Symaskin ......................... K 1.2 7.9 31.1 22.7 10.6 18.3 7.5 1.9
Jääkaappi — Kylskäp .............................. K 1.4 10.5 20.9 20.3 10.1 22.3 5.8 10.1
Pakastekaappi — Frysskäp ....................... K 1.4 2.7 21.9 28.1 7.6 23.3 2.7 13.7
Pölynimuri — Dammsugare....................... K 2.0 17.3 38.3 31.2 3.1 5.5 1.7 2.9
Pesukone — Tvättmaskin ......................... K 1.5 1.8 11.0 13.9 16.9 24.8 11.9 19.7
Sähkösilitysrauta — Elstrykjäm................ K 1.0 8.1 24.2 26.1 10.0 18.4 4.6 8.6
Sähkövatkain — Elvisp ............................. K 0.6 12.8 31.6 22.4 7.1 16.7 4.5 4.9
Ulkogrilli — Utegrill .................................. K 0.8 15.9 20.4 24.5 9.5 17.2 2.2 10.3
6.4 Kotitalouden käyttöesineet — Hushällets
bruksartiklar ............................................ 7.8 6.0 13.9 26.6 25.6 10.0 14.0 3.0 6.9 15 10
Kahvikuppi — Kaffekopp ......................... K 0.6 16.3 24.0 28.1 12.3 9.5 2.3 7.5
Ruokalautanen — Tallrik........................... K 0.6 16.3 24.0 28.1 12.3 9.5 2.3 7.5
Juomalasit — Dricksglas ........................... K 0.5 16.2 24.5 27.9 12.2 9.4 2.3 7.5
Paistinpannu — Stekpanna ....................... A 0.3 6.6 33.2 25.4 9.6 17.3 3.3 4.6
Kattila, 1-laji — Kastrull, sort 1 .............. K 0.3 6.6 33.2 25.4 9.6 17.3 3.3 4.6
Kattila, 2-laji — Kastrull, sort 2 .............. A 0.3 6.6 33.2 25.4 9.6 17.3 3.3 4.6
Uunivuoka — Ugnsform............................ K 0.3 22.9 33.0 14.3 6.9 11.2 5.1 6.6
Veitset ja haarukat — Knivar och gafflas .. A 0.3 19.8 33.9 12.6 9.1 15.8 1.8 7.1
Muovisanko — Plastämbar ....................... K 1.2 15.3 29.3 24.3 9.4 11.5 3.1 7.1
Termospullo — Termosflaska .................... A 0.2 9.6 29.3 19.4 8.8 15.2 5.3 12.4
Leikkuuveitsi — Förskärare....................... K 0.4 22.2 29.9 24.9 6.3 11.5 2.0 3.2
Puukko — Slidkniv.................................... K 0.5 14.1 17.9 39.1 9.7 12.6 2.7 3.9
Vasara — Hammare .................................. K 0.5 14.1 17.9 39.1 9.7 12.6 2.7 3.9
Hehkulamppu — Glödlampa..................... K 0.7 12.6 22.0 21.8 12.8 19.1 3.9 7.8
Paristot — Batterier .................................. A 1.1 9.6 27.3 21.8 8.4 19.9 3.4 9.6
6.5 Kotitaloustarvikkeet ja -palvelukset — Hus-
hällsfömödenheter och -tjänster................ 16.5 19.2 14.8 31.1 23.6 9.0 12.3 2.9 6.3 14 11
Synteettinen pesujauhe — Syntetiskt tvätt-
pulver ....................................................... A 2.1 13.2 27.9 21.6 10.7 14.1 3.8 8.7
Astianpesuaine — Diskmedel..................... A 0.5 13.5 31.7 19.1 11.7 14.0 4.8 5.2
Mäntysuopa — Tallaapa............................. A 0.2 9.4 27.3 24.8 11.0 14.6 3.4 9.5
Lattiavaha — Golvvax.............................. K 0.7 13.6 35.9 19.2 10.3 9.8 4.7 6.5
Lakaisuharj a — Sopborste......................... K 0.6 15.5 29.4 22.0 6.7 15.0 2.9 8.5
Talouspaperi — Hushällspapper ................ A 1.« 15.4 26.9 21.3 11.7 14.4 4.7 5.6
Kynttilä — Ljus ....................................... K 0.8 16.3 25.2 21.3 10.0 15.7 3.6 7.9
Tulitikut — Tändstickor............................ A 0.6 11.1 23.5 24.0 7.8 21.8 2.4 9.4
Teippirullä — Tejprulle ............................. K 1.0 11.2 29.1 22.1 10.0 15.9 4.3 7.4
Normaali valkopesu — Normal vittvätt .. A 1.3 25.7 44.9 11.6 11.4 3.3 3.0 0.1
Kemiallinen pesu — Kemtvätt.................. K 0.9 33.7 31.2 14.9 10.4 4.5 2.5 2.8
Kotitalouspalvelukset — Hushällstjänster . K 0.9 6.5 27.5 34.4 6.2 15.2 4.3 6.9
Ansiotasoindeksi — Förtjänstniväindex . . . K 4.5 12.7 32.6 30.6 6.4 10.8 0.5 6.4
Kotivakuutus — Hemförsäkring................ K 0.9 10.7 32.2 22.1 10.1 15.2 3.9 5.8
7. Liikenne — Samjärdsel .............................. 153.7 130. i 15. e 27.3 22.8 8.8 15.0 4.9 5.e 31 30
7.1 Henkilökohtaiset liikennevälineet — Privata
fortskaffningsmedel.................................... 51.7 42.7 11.7 24.4 26.3 9.2 16.9 6.4 6.1 3 3
Henkilöauto — Personbil ........................... K 47.4 11.4 25.2 27.2 8.6 17.2 5.5 4.9
Mopedi — Moped....................................... K 3.1 15.9 12.6 15.6 16.7 13.9 2.9 22.4
Polkupyörä — Cykel.................................. K 1.2 11.8 24.1 20.7 10.5 15.5 7.0 10.4
7.2 Henkilökoht liikennevälineiden käyttökus-
tannukset — Driftskostnader för privata
fortskaffningsmedel.................................... 57.4 50.5 12.9 28.4 21.2 10.4 16.0 5.2 5.0 15 15
Bensiini — Bensin ..................................... K 26.7 11.9 25.8 22.8 12.2 16.0 4.6 6.7
öljy — Olja .............................................. K 0.9 12.2 19.0 25.0 10.7 18.6 6.5 9.0
Henkilöauton voitelu ■— Smörjning av per-
sonbil......................................................... A 3.7 13.0 34.1 22.2 11.0 7.5 6.4 5.8
Henkilöauton ulkörengas — Personbils
ytterdäck................................................... K 2.8 15.6 30.3 23.9 6.8 15.7 2.9 4.8
Henkiöauton sisärengas — Personbils
innening ................................................... K 0.9 15.6 30.3 23.9 6.8 15.7 2.9 4.8
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1. Kuluttajahintalndeksin 1972 =  100 hyodykeluettelo ]a palnojarjestelmii (jatk.)
Nyttighetsforteckning oeh vlktsystem for konsumentsprisindex 1972 =  100 (forts.)
The consumer price index 1972 =  100. The commodities and their weights
N:o Kulutusmenoerät ja edustavat hyödykkeet Konsumtionsutgiftspost och nyttlghet
Keräys­
täpä *) 
Insam- 
Ilngs- 
sätt *)
Paino 0/00 
Vikt 0/00
Alueittaiset painot 
Regionala vikter
%
Hyödyk­
keiden
lukumäärä
Antalet
nyttlgheter
1972 1967 Byhmtt ') — Grupp 1 1972 1967
I II m IV V VI VII
Äänenvaimentaja — Ljuddämpare............ K 1.0 7.8 3.2 8.2 2.5 70.9 7.3 0.1
Akku — Ackumulator................................ K 0.6 11.4 31.7 22.5 12.4 15.3 4.5 2.2
Kansitiiviste — Locktätning ..................... K 1.6 13.9 35.0 19.6 7.8 13.9 6.5 3.3
Sytytystuippa — Tändstift ....................... K 0.6 11.4 31.7 22.5 12.4 15.3 4.5 2.2
Merkkikohtaisia varaosia — Reservdelar för
olika fabrikat............................................ K 3.7 6.5 40.3 16.4 lO.o 17.2 5.4 4.2
Autonasentajan keskituntipalkka —  Medel-
timlön för en bilmontör............................ K 3.8 21.3 27.2 12.8 7.8 15.4 11.1 4.4
Pakolbnen liikennevakuutus —  Obligatorisk
trafikförsäkring ......................................... K 7.9 14.3 26.7 24.3 9.1 15.2 4.8 5.6
Rekisteröinti —  Registrering..................... K 0.5 23.5 53.7 6.6 8.9 2.5 2.9 1.9
Katsastus — Besiktning............................ K 0.5 23.5 53.7 6.6 8.9 2.5 2.9 1.9
Ajo-opetus — Körundervisning.................. K 2.2 7.3 30.4 18.1 8.0 17.3 5.8 13.1
7.3 Ostetut matkat — Köpta resor.................. 35.6 31.5 24.9 29.7 19.7 6.1 11.2 3.5 4.9 9 8
Paikallismatkat — Lokalresor................... K 14.6 25.5 30.6 21.7 5.6 10.4 2.4 3.8
Pitkät linja-automatkat — Länga bussresor K 5.3 17.4 24.3 21.4 6.5 17.7 2.5 10.2
Lyhyet junamatkat — Korta tägresor....... K 0.6 12.6 49.3 27.5 2.2 5.5 1.9 1.0
Pitkät junamatkat — Länga tägresor....... K 3.7 19.6 29.5 18.0 8.6 14.1 5.7 4.5
Vuokra-auto — Taxi.................................. K 3.5 26.4 23.2 19.2 6.1 15.1 2.8 7.2
Kotimaiset lentomatkat — Inhemska flyg-
resor .......................................................... K 0.6 21.2 8.5 23.8 8.9 1.5 30.9 5.2
Ulkomaiset lentomatkat —■ Utländska flyg-
resor .......................................................... K 0.2 23.1 24.1 18.7 11.7 5.3 16.8 0.3
Ulkomaiset laivamatkat — Utländska bât-
resor .......................................................... K 0.4 9.8 40.4 35.2 4.4 10.2 O.o O.o
Valmismatkat — Paketresor ..................... K 6.7 34.3 35.0 13.2 5.7 5.9 3.1 2.8
7.4 Tietoliikenne — Post och rekommunikat. .. 9.0 5.7 17.8 28.2 24.4 7.7 12.8 5.0 4.1 4 4
Paikallispuhelut — Lokalsamtal ................ K 3.9 17.2 28.7 25.5 17.1 12.5 5.0 4.0
Kaukopuhelut — Fjärrsamtal .................... K 3.8 17.2 28.7 25.5 17.1 12.5 5.0 4.0
Postimaksut — Postavgifter ..................... K 1.2 22.2 25.7 18.1 11.6 12.2 4.8 5.4
Sähkömaksut — Telegramavgifter ............ K 0.1 11.4 18.9 10.3 4.9 46.9 4.1 3.5
8. Koulutus ja virkistys — Utbildning och
rekreation................................................... 79.7 66.5 16.9 31.7 19.2 9.7 11.8 4.4 6.3 38 27
8.1 Virkistys- ja huvitteluta varat — Rekrea-
tions- och nöjesartiklar ............................. 29.5 27.2 16.1 32.2 19.2 9.5 12.4 4.6 6.0 19 11
Matkaradio ■— Reseradio............................ K 1.7 15.7 29.0 19.1 11.5 13.6 4.5 6.6
Nauhuri — Magnetdfon ............................. K 1.8 20.1 35.0 16.2 9.6 9.2 5.9 4.0
Televisiot — TV-apparater ....................... K 3.1 13.4 29.3 15.1 11.9 15.7 5.8 8.8
Kamerat — Kameror ................................ K 1.3 11.8 27.7 22.3 6.9 19.2 3.4 8.7
Äänilevyt ja kasetit — Grammofonskivor
och kasetter.............................................. K 0.9 26.7 39.3 11.3 6.8 7.5 3.5 4.9
Vapaa-ajan vene — Fritidsbät.................. K 2.4 17.5 35.4 20.1 6.6 12.3 4.5 3.6
Sukset — Skidor ....................................... K 1.4 11.2 28.5 15.5 15.3 13.3 6.1 10.1
Tikkataulu ■— Pilkastningstavla . . .  ■..........• K 0.3 12.5 29.1 11.9 20.1 11.9 4.4 10.1
Virvelinvapa — Svirvelspö......................... K 0.8 5.5 32.1 19.7 11.8 14.9 4.0 12.0
Katiska — Katsa....................................... K 0.4 5.5 32.0 19.7 11.8 14.9 4.1 12.0
Makuupussi •— Sovsäck ............................ A 0.5 24.4 31.0 28.8 6.7 1.2 7.5 0(4
Filmirulla — Filmrulle .............................. A 0.7 22.1 29.5 19.6 9.3 7.8 4.0 7.7
Soittimet — Instrument............................ K 1.3 15.3 22.2 26.4 8.7 13.3 10.5 3.6
Leikkikalut — Leksaker............................. K 2.3 16.0 31.6 21.3 11.5 9.9 4.3 5.4
Seurapelit — Sällskapsspel......................... K 2.2 18.7 37.9 17.1 8.4 12.5 1.4 4.0
Leikkokukat — Snittblommor.................... K 4.5 19.1 36.3 19.0 10.1 8.6 3.7 3.2
Kukkasipulit — Blomsterlökar . : ............... K 0.9 13.5 28.4 26.0 6.5 16.1 4.9 4.6
Siemenet — Frön....................................... K 0.6 11.4 29.1 26.7 5.5 16.7 5.8 4.8
Television korjaus — TV-reparation ......... K 2.4 13.5 30.8 19.9 6.1 16.4 4.0 9.3
8.2 Virkistys- ja huvittelupalvelukset —
Rekreations- och nöjetjänster.................... 28.6 15.3 15.1 30.8 20.3 9.8 12.1 4.1 7.8 9 9
Elokuvalippu — Biografbiljett .................. A 1.4 31.0 35.4 12.8 lO.o 5.2 3.8 1.8
Teatterilippu — Teaterbiljett ................... K 0.6 32.9 36.5 19.0 6.5 3.9 0.7 0.5
Jalkapallo-ottelu — Fotbollsmatch........... K 0.4 16.1 42.4 10.4 12.4 12.9 1.9 3.9
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1. Kuluttajahintaindeksin 1972 =  100 hyödykeluettelo Ja painojärjestelmä (jatk.)
Nyttlghetsförtecknlng och vlktsystem för konsumentsprisindex 1972 =  100 (forts.)
The consumer price index 1972 — 100. The commodities and their weights
N:o Kulutusmenoerät ja edustavat hyödykkeet Konsumtionsutgiftspost och nyttighet
Keräys­
täpä •) 
Insam- 
lings- 
sätt *)
Paino 0/00 
Vikt 0/00
Alueittaiset painot 
Regionala vikter
%
Hyödyk­
keiden
lukumäärä
Antnlet
nyttigheter
1072 1967 Ryhmä *) —  Grupp 1972 1967
i II l i i IV V VI VII
Kiekko-ottelu — Ishockeymatch.................. K 0.4 16.1 42.4 10.4 12.4 12.9 1.9 3.9
Huvitilaisuudet — Nöjestillfällen................ K 3.1 9.3 27.8 24.6 9.0 15.6 3.2 10.5
Radio- ja TV-luvat - Radio- och TV-licencer K 4.0 13.2 28.6 21.2 10.9 15.1 4.8 6.2
Arpajaismenot — Lotteriutgifter ................ K .16.9 14.2 30.8 20.6 9.4 11.8 4.5 8.7
Filmin kehitys — Filmframkallning............ A 0.9 19.0 31.1 18.7 12.3 10.5 2.6 5.8
Filmin kopio — Film kopia............................ A 0.9 19.0 31.1 18.7 12.3 10.5 2.6 5.8
8.3 Kirjat, lehdet ja  muut painotuotteet —
Böcker och andra trycksaker ...................... 14.7 15.7 17.8 32.1 19.7 9.8 11.5 3.9 5.4 5 5
Kirjallisuuden keskihinta — Genomsnitts-
pr s för litte ra tu r............................................ K 6.2 20.8 35.8 77.9 9.7 7.5 3.4 4.9
Sanomalehtien tilausmaksu — Prenumera-
tionsavgift för tidningar................................ K 4.0 12.7 28.0 23.1 9.8 16.3 4.0 6.1
Aikakauslehtien tilausmaksu — Prenumera-
tionsavgift för tidskrifter.............................. K 3.1 13.9 29.7 20.5 10.5 14.9 4.7 5.8
Sanomalehtien irtonumerot — Tidningars
lösnummer ...................................................... K 0.3 41.2 32.7 15.3 5.6 0.7 3.7 0.8
Aikakauslehtien irtonumerot — Tidskrifters
lösnummer ...................................................... K 1.1 22.0 32.5 16.5 9.3 9.7 4.3 5.7
8.4 Koulutus ja kasvatus •— Utbildning och
uppfostran........................................................ 6.9 8.3 25.9 33.2 14.1 9.5 8.4 5.5 3.4 5 2
Oppikoulujen lukukausimaksu — Termins-
avgift i läxoverk ............................................ K 1.3 24.4 27.4 17.1 8.0 14.3 5.3 3.5
Korkeakoulujen lukukausimaksu — Ter-
minsavgift i högskolor .................................. K 0.7 24.4 27.4 17.1 8.0 14.3 5.3 3.5
Kauppaoppilaitosten lukukausimaksu —
Terminsavgift i handelsinstitut .................. K 0.6 24.4 27.4 17.1 8.0 14.3 5.3 3.5
Kirjekurssit — Brevkurser............................ K 0.9 39.3 32.4 10.9 9.3 2.8 2.5 2.8
Lasten päivähoito — Barndagvärd.............. K 3.4 23.6 37.9 12.6 10.6 5.2 6.5 3.6
9. Muut tavarat ja palvelukset — övriga varor
och tjänster ................................................ 115. S 99.1 21.1 29.2 18.8 10.o 11. e 4.6 4.7 59 50
9.1 Terveyden ja sairauden hoito — Hälso- och
sjukvärd .......................................................... 32.2 27.1 17.5 25.1 20.8 10.2 16.1 4.2 6.1 10 8
Lääkkeet — Mediciner .................................. K 13.1 13.0 22.6 22.8 9.2 21.4 4.0 7.0
Haavalaastari — Särpläster.......................... A 0.3 20.5 28.7 19.2 9.1 11.2 4.2 7.1
Silmälasien linssit — Giasögonlinser............ K 1.8 16.5 29.0 18.4 10.9 13.3 5.0 6.9
Hammasproteesi — Tandprotes .................. K 0.9 15.7 24.6 18.5 11.5 16.7 5.1 7.9
Kuulolaite — Härapparat ............................ K 0.2 6.9 32.0 13.5 6.6 33.2 6.3 1.5
Lääkärinpalkkio —- Läkararvode ................ K 4.7 22.3 23.4 18.5 11.1 14.8 3.9 6.0
Hammaslääkärin palkkio — Tandläkararv. K 5.5 26.0 32.4 17.3 10.4 8.3 2.7 2.9
Tutkimus- ja hoitomaksut — Undersök-
nings- och värdavgifter.................................. K 2.5 21.1 18.1 25.9 13.8 8.7 9.0 3.4
Yleinen sairaala — Allmänt s ju k h u s.......... K 3.3 13.6 26.9 21.2 9.1 16.6 3.7 8.9
Poliklinikkamaksu — Poliklinikavgift ........ K 0.9 14.1 27.5 19.7 9.5 16.4 3.3 9.5
9.2 Henkilökohtainen puhtaus — Personlig
hygien .............................................................. 15.6 14.8 19.5 32.9 17.5 11.4 9.5 4.5 47 20 14
Tukanleikkuu —■ Härklippning .................... A 1.0 17.4 37.8 18.1 9.6 9.5 3.5 4.1
Vesikampaus — Vattenkam ning.................. A 3.0 22.5 33.3 17.3 9.4 10.3 3.5 3.7
Uimahalli- ja saunamaksut — Simhalls- och
bastuavgifter .................................................. K 1.1 24.8 44.9 6.8 15.7 1.4 5.1 1.3
Sähköparranajokone — Elrakapparat ........ K 0.3 12.2 27.8 22.7 9.7 16.0 5.5 6.1
Henldlövaaka — Personväg.......................... K 0.3 15.2 27.9 19.9 10.9 11.5 5.9 8.7
Hammasharja — Tandborste........................ K 0.6 16.3 35.4 22.0 16.6 5.0 1.2 3.5
Hienosaippua — Fintväl .............................. K 0.3 16.3 34.6 19.6 9.5 10.8 4.3 4.9
Saunasaippua —• Bastutväl .......................... A 0.3 16.3 34.6 19.6 9.5 10.8 4.3 4.9
Hiustenpesuaine — Härtvättm edel.............. K 1.0 18.3 32.5 16.2 9.7 12.5 5.6 5.2
Hammastahna — T andkräm ........................ A 0.5 16.7 32.6 16.9 11.5 10.9 5.5 5.9
Huulipuna — Läppstift ................................ K 1.0 21.3 29.7 18.9 11.2 7.9 6.1 4.9
Käsivoide — H andkräm ................................ K 0.3 16.9 28.6 18.0 12.6 12.2 5.4 6.3
Kasvovoide — Ansiktskräm.......................... K 1.0 21.3 29.7 18.9 11.2 7.9 6.1 4.9
Deodorantti — Deodorant ............................ K 1.6 14.4 33.0 20.5 11.7 11.0 4.3 5.1
Toalettipaperi — Toalettpapper .................. A 1.2 17.6 29.6 17.8 12.3 10.5 5.9 6.3
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1. Kuluttajahintaindeksin 1972 =  100 hyödykeluettelo ja painojärjestelmä (jatk.)
Nyttighetsförteckning och viktsystem för konsumentspritindex 1972 =  100 (forts.)
The consumer price index 1972 =  100. The commodities and their weights
N:o Kulutusmenoerät ja edustavat hyödykkeet Konsumtlonsutgiftspost och nyttighet
Keräys­
täpä *) 
Insam- 
lings- 
sätt *)
Paino 0/00 
Vikt 0/00
Alueittaiset painot 
Regionala vikter
%
Hyödyk­
keiden
lukumäärä
Antalet
nyttigheter
1972 1967 llyhm
I
X >) — 
IX
Irupp 1 
III IV V VI VII
1972 1967
Vauvanvaipat — Blöjor ................................ A 0.6 23.5 32.7 15.1 14.4 8.2 2.0 4.1
Terveyssiteet — Sanitetsbindor.................... K 0.6 16.5 29.3 18.8 12.0 12.1 5.1 6.2
Ehkäisyvälineet — Preventivmedel ............ K 0.3 33.3 26.4 12.4 11.7 9.6 4.6 2.0
Partakoneenterät — Rakblad ...................... A 0.3 22.2 28.0 17.4 9.3 10.6 5.2 7.3
Partavaahto — R akkräm ..........•.................. K 0.3 21.7 27.2 18.2 10. o 10.3 4.8 7.8
9.3 Muut tavarat —  Övriga v a ro r ...................... 7.7 5.4 18.4 29.4 18.4 11.3 12.1 4.7 5.7 13 13
Rannekello — Armbandsur .......................... K 0.8 13.6 29.7 19.2 10.4 15.7 6.0 5.4
Herätyskello —  Väckarklocka...................... K 0.2 11.2 27.4 20.2 7.9 24.6 3.1 5.6
Kellon puhdistus •— Rengöring äv klocka .. A 0.4 15.9 23.1 23.2 16.3 12.7 2.7 6.1
Kellon varaosat — Reservdelar tili klocka K 0.6 17.9 28.2 21.7 14.5 10.1 2.3 5.3
Kultasormus — Guldring .............................. K 1.5 17.3 33.7 16.4 12.3 9.1 6.2 5.0
Matkalaukku — Resväska ............................ K 0.7 25.3 30.3 16.7 9.4 8.7 4.5 5.1
Salkku — Portfölj .......................................... K 0.7 25.3 30.3 16.7 9.4 8.7 4.5 5.1
Sateensuoja — P arap ly .................................. K 0.5 28.7 23.3 13.6 8.8 16.2 4.5 4.9
Lastenvaunut —  Barnvagn .......................... K 0.3 11.7 32.1 18.0 19.8 9.8 1.9 6.7
Lehtiö — Skrivblock...................................... K 0.5 16.8 28.3 19.6 10.4 13.5 4.6 6.8
Lyijykynä —  Blyertspenna .......................... K 0.5 16.8 28.3 19.6 10.4 13.5 4.6 6.8
Kuulakärkikynä — Kulspetspenna.............. K 0.5 16.8 28.3 19.6 10.4 13.5 4.6 6.8
Pyykekumi — Radergummi.......................... K 0.5 16.8 28.3 19.6 10.4 13.5 4.6 6.8
9.4 Ravintola-, kahvila- ja hotellimenot —
Restaurang-, kafö- och hotellutgifter.......... 50.7 43.4 26.1 31.8 15.9 9.4 8.7 4.8 3.3 12 11
Hotellihuoneen vuokra — Hotellrumshyra . A 2.0 24.2 31.9 23.1 8.7 5.1 4.6 2.4
Leirintämaksu — Campingavgift ................ K 0.1 6.9 67.2 17.0 2.6 4.7 O.o 1.6
Jauhelihapihvi — Biff av malet k ö t t .......... A 3.0 28.8 30.2 16.8 9.0 8.1 3.5 3.6
Lihapullat — Köttbullar .............................. A 3.0 28.8 30.2 16.8 9.0 8.1 3.5 3.6
Hernekeitto — Ärtsoppa .............................. A 3.0 28.8 30.2 16.8 9.0 8.1 3.5 3.0
Lihapiirakka — K öttp irog ............................ K 2.9 28.8 30.2 16.8 9.0 8.1 3.5 3.6
Kahvi — Kaffe .............................................. A 3.9 19.1 32.1 18.2 9.5 11.7 4.5 4.9
Maito — M jölk ................................................ A 3.0 28.8 30.2 16.8 9.0 8.1 3.5 3.6
Vatkuli — Kalops .......................................... K 3.0 28.8 30.2 16.8 9.0 8.1 3.5 3.6
Wienerleike — Wienerschnitzel.................... K 2.9 28.8 30.2 16.8 9.0 8.1 3.5 3.6
Virvoitusjuomat — Läskdrycker.................. K 1.5 16.6 29.5 21.3 10.4 12.6 3.7 5.9
Alkoholijuomien indeksi — Index för alko-
holdrycker ...................................................... K 22.4 25.7 33.1 13.7 9.9 8.8 6.1 2.7
9.5 Finanssipalvelut — Finanstjänster.............. 5.3 2.8 l l . i 27.2 20.8 l l . i 16.9 4.6 8.3 1 2
Henk.vakuutus — Livförsäkring.................. K 5.3 l l . i 27.2 20.8 l l . i 16.9 4.0 8.3
9.6 Muut palvelukset — övriga tjä n s te r .......... 3.3 5.8 11.1 15.5 45.3 7.2 12.3 4.6 . 4.0 3 2
Lehti-ilmoitukset —• Tidningsannonser . . . . K 0.7 3.8 16.5 13.7 17.1 27.2 15.7 6.0
Kalastuskortti — F isk lk o rt.......................... K 1.8 12.2 12.8 63.1 4.7 4.3 1.2 1.7
Virkatodistus — Ämbetsbetyg...................... K 0.8 15.0 20.9 31.7 4.0 17.9 2.6 7.9
Yhteensä — Sammanlagt 1 000.O 1 000.O 352 309
9 10464— 74
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2. Kuluttajahintaindeksi =  Konsumentsprlsindex — Consumer 'price index
1972 -  100
Kokonais- Byhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot — Gruppiudextal och (inom parentes) deras vikter 
Indeksi Group indices and their weights (in parentheses)
Totallndex
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Total index 1
Bavin to
Livsmedel
Food
(24.1)
2
Juomat ja 
tupakka 
Drycker 
och tobak 
Beverages 
and tobacco
' (7.9)
3
Vaatetus 
ja jalkineet 
Beklädnad 
o. skodon 
Clothing 
and
footwear
(7.7)
4
Asunto
Bostad
Rent
(10.5)
5
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Fuel and 
light
(2.6)
6
Kotitalous- 
kalusto 
-tarvikkeet ja 
-palvelukset 
HushAUs- 
inveutarier, 
«förnödenheter 
och -tjänster 
‘ )
(6.3)
7
Liikenne
Samfardsel
Transport
and
communi­
cation
(15.4)
8
Koulutus 
ja virkistys 
Utbiidning 
och
rekreation
Education
and
recreation
(8.o)
0
Muut tavarat 
ja palvelukset 
övriga varor 
och tjänster 
Other goods 
and services
(11.6)
1 1 1 1 1 1
1973 ............ m 112 107 m 116 n o 109 109 105 111
1972 I  . . 9 6 93 95 97 97 99 97 96 98 95
II .. 9 7 95 95 97 97 100 97 98 99 96
I l l  .. 9 7 96 95 98 97 101 97 99 99 97
IV .. 9 9 99 101 99 98 101 98 99 99 99
V .. 100 99 101 99 100 101 99 100 100 100
VI .. 1 0 0 100 101 99 100 101 100 100 100 100
VII .. 1 0 1 101 101 99 101 100 101 102 100 101
VIII .. 1 0 1 102 101 100 101 99 102 102 100 101
IX .. 1 0 2 101 101 102 101 99 102 102 101 102
X .. 1 0 2 104 101 102 103 99 102 101 101 102
XI .. 10S 105 105 103 103 100 103 101 101 103
X II .. 1 0 3 105 105 103 103 101 103 102 101 103
1973 I .. 1 0 4 105 105 105 104 101 104 103 102 105
II .. 1 0 5 106 105 107 104 102 105 104 102 105
I l l  .. 1 0 5 107 105 107 105 107 105 104 103 106
IV .. 1 0 7 107 109 108 106 107 107 105 103 108
V .. 1 0 8 110 109 109 108 109 108 107 104 109
VI .. 1 0 9 112 109 109 109 109 108 108 105 111
VII .. 1 1 2 114 109 109 119 110 109 110 105 113
VIII .. 1 1 4 116 109 112 123 111 110 111 106 113
IX .. 1 1 5 117 107 115 125 112 111 111 106 114
X .. 1 1 5 117 107 116 127 113 112 111 107 115
XI .. 1 1 6 117 107 116 128 114 116 113 108 115
X II .. 1 1 8 116 107 117 131 129 116 115 109 116
>) Household goods and services.
N:o 5 6 7
3. Kuluttajahintaindeksin (1972 =  100) muuntokertoimet — Konsumentsprisindex (1972 =  100) omräkningskoeftlclenter
Coefficients of the consumer price index (1972 =  100)
EKI =  Elinkustannusindeksi =  Levnadskostnadsindex =  Co$t-of-Uving index 
KHI =  Kuluttajan hintaindeksi =  Konsumentprisindex =  Consumer price index
Indeksit ja alaryhmät Kertoimet Kerrottavat ryhmät
Indexar och undergrupper Koefficienter Grupper som oinräknas
Indices and subordinate groups Coefficients Groups to be recalculated
EKI 1951 : 10 = 100 EKI KHI
KHI 1957 : 10—12 = 100 1951 : 10 -  100 1957 : 10— 12 = 100 KH I 1972 = 100
Kokonaisindeksi
Totalindex
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index ............................ 2.57290 2.01915 Total index
1. Ravinto — Livsmedcl —  Food .................................................. 2.82026 2.07309 i.
2. Asunto — Bostad — Rent .......................................................... 5.26683 1.95118 4.
3. Lämpö ja valo — Värme och lyse— Fuel and l ig h t .......... 1.89865 1.84317 5.
4. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon — Clothing and
foot w ea r ....................................................................................... 1.37730 1.70922 3.
5. Muut tavarat ja palvelukset — Övriga varor och tjänster ■—
Other goods and services .............................................................. 2.58013 2.10361 2., G., 7., 9.
KHI 1907 = 100 KHI 1967 = 100 KH I 1972 = 100
Kokonaisindeksi — Totalindex — Total index ............................ 1.32509 Kokonaisindeksi
1. Ravinto — Livsmedel — Food .................................................. 1.33290 1. Ravinto
2. Juomat ja tupakka — Drycker o. tobak — Beverages and
tobacco ........................................................................................... 1.26636 2. Juomat ja tupakka
3. Vaatetus ja jalkineet — Beklädnad o. skodon —  Clothing and
foot w ea r ....................................................................................... 1.16486 3. Vaatetus ja jalkineet
4. Asunto — Bostad — Rent .......................................................... 1.32689 4. Asunto
5. Lämpö ja valo — Värme och lyse •— Fuel and lig h t .............. 1.44879 5. Lämpö ja valo
6. Kotitalouskalusto ym. — Hushällsinventarier — Furniture
and household equipment and services ...................................... 1.25317 6. Kotitalous ym.
7. Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and communication . . . 1.39774 7. Liikenne
8. Koulutus ja virkistys —  Utbildning o. rekreation —  Educa-
tm i and recreation ................................................................................. 1.33009 8. Koulutus ja virkistys
9. Muut tavarat ja palvelukset —  övriga varor o. tjänster —
Other goods and, serv ices .............................................................. 1.36122 9. Muut tavarat ja palvelukset
Kokonaisindeksit
Totalindexar
Total indices
EKI 1938 : 8—1939 : 7 =  100 ................................................................. 28.71077 KHI 1972 =  100
EKI 1938 : 8— 1939 : 7 =  100 (ilman veroja ja lapsilisiä —  utan
skatter o. barnbidrag —  without taxes and tax reductions for
ch ildren )...................................................................................................... 29.75616 »
EKI 1935 =  100 .......................................................................................... 31.27489 »
EKI 1915 : 1—6 =  100 ............................................................................ 311.77523 »
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KANSAINVÄLISET KOKOUKSET 1. 6.— 31. 12. 1973 — INTERNATIONELLA MÖTEN 1. 6.— 31. 12. 1973
1. Pohjoismaiden tilastollisten keskusvirastojen yhteistyö — Samarbete mellan de nordiska ländernas céntrala statis- 
tikverk
Pohjoismaiden tilastollisten keskus- Nordiska chefsstatistikermötet 
virastojen päälliköiden vuosittainen 
kokous
11.— 13. 6. 1973 
Helsinki—  
Helsingfors
Pohjoismainen tavaranimikkeistö- 
valiokunta (NUVA)
Pohjoismainen väestö-, työvoim a- ja 
sosiaalitilasto j är j estelmävaliokunta
Nordiska utskottet för varunomen 
klaturfrägor (NUVA)
Nordiska utskottet för sociodemo- 
grafiska system (NUSD)
2. Muut pohjoismaiset tilastokokoukset — Andra nordiska statistikmöten
NOMESKO (Nordiska medicinal- 
statistiska kommissionen), terveys- 
tilastomääritelmiä ja  nimistöjä 
käsittelevät työryhmät 
NOMESKO, ADAT-työryhm ä
NOMESKO (Nordiska medicinal- 
statistiska kommisionen) arbets- 
grupper för medieinska definitio- 
ner och klassifikationer 
NOMESKO, ADAT-arbetsgruppen
N ORDFORSK, informaatiotilaisuus 
ruotsalaisesta luokitteluprojektista
NO RD FORSK , tutkimustilasto- 
komitean manuaalityöryhmä
NO RD FORSK , informationstillfälle 
o m ett svenskt klassificeringsprojekt
NO RD FORSK , FoU-kommitténs 
manualarbetsgrupp
27.— 31. 8. 1973 
Oslo
29.— 30. 11. 1973 
Tukholma—  
Stockholm
12. 10. 1973 
Tukholma—  
Stockholm
29. 8. 1973 
Oslo
30. — 31. 8. 1973 
Sundvolden
4 9. 1973 
Tukholma—  
Stockholm 
12. 9. 1973 
Oslo
Pohj oismainen muuttoliiketyöryhmä
N ORDFORSK, tutkimustilasto- 
komitean julkaisutyöryhmä
N ORDFORSK, OECDm tutkimus- 
tilastokokousta valmisteleva 
kokous
Nord DATA-73 konferenssi
Seminaari tilastollisista 
luokittelumetodeista
Nordiska kontaktgruppen för 
migrationsforskning
NO RD FORSK , FoU-kommitténs 
arbetsgrupp för Publikation
NO RD FORSK , förberedande möte 
inför OECD:s möte om 
forskningsstatistik 
Konferensen »Nord DATA-73»
Seminarium om statistisk 
klassifikationsmetodik
17.— 19. 9. 1973 
Tukholma—  
Stockholm 
2 5 .-2 6 . 10. 1973 
Kööpenhamina—  
Köpenhamn 
11. 12. 1973 
Tukholma—  
Stockholm 
10. 12. 1973 
Tukholma—  
Stockholm 
14.— 17. 8. 1973 
Kööpenhamina—  
Köpenhamn 
16.— 18. 10. 1973 
Tukholma—  
Stockholm
Aaro Kenttä 
Eero Heikkonen 
Jorma Hyppölä 
Georg Luther 
Pertti Marjomaa 
Aarne Sahavirta 
Göran Strengell 
Reino Hjerppe 
Tapio Leppo 
Tapio Kanninon
Kaarlo Siltari
Heikki Salmi
Aino Korpela
Tapio Leppo 
Tapio Leppo 
Mikael Äkerblom
Mikael Äkerblom
Mikael Äkerblom
Mikael Äkerblom
Mikael Äkerblom
Mikael Äkerblom
Eero Paananen 
Risto Heinonen
Kaarlo Siltari
3. Euroopan tilastokonfcrcnssin (CES) työ — Europeiska statistikerkonferenseus (CES) arbete
Euroopan tilastokonferenssin 
(CES) 21. istunto 
CES:n kansantalouden tilinpitoa 
käsittelevä kokous 
ISIS-73 seminaari (Integrated 
Statistical Information System)
Europoiska statistikerkonferensens 
(CES) 21 session 
CES, arbetsgrupp for 
nat ionalräken skaper 
ISIS-73 seminarium (Integrated 
Statistical Information System)
24. — 30. 6. 1973
Geneve
16.— 22. 11. 1973
Geneve
25. - 2 9 .  9. 1973 
Bratislava
—  Andra internationella moten4. Muut kansainväliset kokoukset
ILO:n 12. työtilastokonferenssi
ECE:n ja Y K :n  tilastokomission 
muuttoliikeseminaari
ECE:n sisämaan kuljetuskomitean 
alaisen kuljetustilastoalan kokous
OECDm talouspoliittisen komitean 
työryhmä 2:n asiantuntijatyöryh­
män kokous
OECD, tutkimustilasioasiantunti- 
joiden kokous
Kansainvälinen väestöunioni
International Association for
Research in Income and Wealth; 
yleiskonferenssi
ILO:s 12 arbetsstatistikmöto
ECE:s och FN:s statistikkommissions 
migrationsseminarium 
ECE:s möte för transportstatistik 
inom Inland Transport Committee 
OECD, den ekonomiskpolitiska 
kommitténs 2:a arbetsgrupps 
expertmöte
OECD, möte för experter pä 
forskningsstatistik 
Internationella befolkningsu nionen
International Association for
Research in Income and Wealth; 
allmän konferens
15. — 27. 10. 1973 
Geneve
16. — 22. 9. 1973 
Geneve
10.— 12. 9. 1973 
Geneve
2 4 .-2 6 . 10. 1973 
Pariisi— Paris
17. — 21. 12. 1973 
Pariisi— Paris 
26. 8 . - 2 .  9. 1973 
Liöge/Bryssel 
31. 8 . - 5 .  9. 1973 
Balatonfiired
CES =  Conference o f European Statisticians 
NOMESKO =  Nordisk medicinsk statistisk kömmitte
NOB/UF =  Subgruppen för Statistik Over de högre undervisningsanstaltcrnas resurser för undervisning och forskning 
NOBDFOBSK =  Nordiska Bamarbetsorganisation för teknisknaturvetenskapiig forskning
Aaro Kenttä 
Pertti Marjomaa 
Ilkka Hyppönen
Eero Heikkonen
Pertti Marjomaa 
Tapio Leppo 
Erkki Pentinmäki
Tarmo Korpela 
Pellervo Marja-aho 
Juha Pietilä
Mikael Äkerblom
Jorma Hyppölä
Olavi Niitamo 
Reino Hjerppe
Tilastokeskuksen julkaisut 
11. 4. — 10. 5. 1974
Statistikcentralens publikationer 
11. 4. — 10. 5. 1974
Suomen virallinen tilasto Finlands ofiiciella Statistik
SVT "VT B: 126 Kuolemansyyt 1969. 91 s. . . 12,- 
S V T X V II IA : 92 Teollisuustilasto 1971.
Osa II. 617 s..........................  30,-
SVT V I B: 126 Dödsorsaker 1969. 91 s. . . .  12,- 
SYT X V III  A: 92 Industristatistik 1971.
Del II. 617 s........................... 30,-
Tiedotussarjat
Tilastotiedotus
V Ä  4. Väestönmuutosten ennakkotietoja, tammikuu
1974. 8 s.......................................................... 1,—
7. Väestönmuutosten ennakkotietoja, maaliskuu
1974. 8 s.......................................................... 1,—
OI 2. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä 
säilöön otetut ja  pysäköintivirheet IV  neljän­
neksen sekä koko vuoden 1973 aikana nel-
jännestilaston mukaan. 9 s .......................  1,—
3. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1971—
1973. 8 s..........................................................  1,—
TE 4. Teollisuuden volyymi-indeksi, helmikuu 1974.
3 s..................................................................... — ,50
R A  7. Myönnetyt rakennusluvat 1973. 7 s. . . 1,—
K A  4. Tukku- ja  vähittäiskauppa, joulukuu 1973.
5 s..................................................................... — ,50
LI 12. Matkustajaliikennetilasto v. 1973 3 s. . . — ,50
13. Matkustajaliikennetilasto, helmikuu 1974.
3 s ..................................................................... — ,50
14. Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä uusista 
ajoneuvoista tammikuussa 1974. I s . . .  — ,50
16. Ennakkotietoja liikennevahingoista III  vuosi­
neljänneksellä 1973. 15 s ...........................  1,—
17. Matkustajaliikennetilasto, maaliskuu 1974.
3 s..................................................................... — ,50
18. Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä uusista 
ajoneuvoista helmikuussa 1974. I s . . .  — ,50
PA 13. Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella 
neljänneksellä 1973. 11 s...........................  1,—
16. Maataloustyöntekijöiden palkat neljännellä
neljänneksellä 1973. 11 s.......................... 1,—
Y R  4. Liikevaihtoverotus, vuosi 1972. 50 s. . . 3,—
5. Lopetetut liikevaihtoverovelvolliset yritykset 
syys— joulukuussa 1973. 17 s................... 2,—
Rapportserier
Statistisk ra pport
V Ä  4. Förhandsuppgifter om befolkningsrörelsen,
januari 1974. 8 s..........................................  1,—
7. Förhandsuppgifter om befolkningsrörelsen,
mars 1974. 8 s.............................................  1,—
OI 2. Brott som kömmit tili polisens kännedom,
berusade som tagits i förvar och parkeringsfel 
under det fjärde kvartalet samt under hela 
äret 1973 efter kvartalsstatistik. 9 s. . . 1,—
3. Brott som kömmit tili polisens kännedom ären
1971— 1973. 8 s.............................................  1,—
TE 4. Volymindex för industriproduktionen, februari
1974. 3 s..........................................................  — ,50
R A  7. Beviljade byggnadstillst&nd 1973. 7 s. . 1,—
K A  4. Parti- och detaljhandel under december 1973.
5 s.....................................................................  — ,50
L I 12. Resandestatistik är 1973. 3 s...................— ,50
13. Resandestatistik, februari 1974. 3 s. . . •— ,50
14. Förhandsuppgifter om under januari är 1974
inregistrerade nya fordon. I s ...................— ,50
16. Förhandsuppgifter om vägtrafikolycksfallen
under II I  kvartalet 1973. 15 s............... 1,—
17. Resandestatistik, mars 1974. 3 s............— ,50
18. Förhandsuppgifter om under februari är 1974
inregistrerade nya fordon. I s ...................— ,50
PA 13. Lantarbetarnas loner under tredje kvartalet 
är 1973. 11 s...............................................  1,—
16. Lantarbetarnas loner under fjärde kvartalet
är 1973. 11 s...............................................  1,—
Y R  4. Omsättningsbeskattningen under är 1972.
50 s............................................................... 3,—
5. Omsättningsskatteskyldiga företag vilkas verk- 
samhet upphört, September— december 1973. 
17 s............................................................... 2,—
Indeksitiedotus
TH  1974: 3 Tukkuhintaindeksi, maaliskuu 1974.
3 s............................................................  — ,50
K H  1974: 3 Kuluttajahintaindeksi maaliskuulta 1974.
2 s .......................................................... — ,50
R K  1974: 4 Rakennuskustannusindeksi, huhtikuu
1974. 3 s.................................................  — ,50
In d exra p p ort
TH 1974: 3 Partiprisindex, mars 1974. 3 s. . . — ,50
K H  1974: 3 Konsumentprisindex för mars 1974.
2 s............................................................. —  ,50
R K  1974: 4 Byggnadskostnadsindex, april 1974.
3 s............................................................  — ,50
Jatkoa takakannesta —  Fprtaättning frAn bakpSrmen —  Continuation from the bade cover)
X X IX  A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten väalit 1968 —  Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 —  Elections of presidential electors 1968 . (7,— ).
X X IX  A: 32. Kansanedustajain vaalit 1972 —  Riksdagsmannavalen 1972 —  Parliamentary elections 19 72 . (9,— ). 
X X IX  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 —  Kommunalvalen 1968 —  M unicipal elections 19 68 . (9,— ).
X X X I: 44. Kuntien finanssitilasto 1971 —  Kommunal finansstatistik 1971 —  Communal finances 1971 . (15,— ). 
X X X II : 33. The Conditions in  and Problems of Rural Depopulation Areas. (17,— ).
X X X II : 34. Vammaiset suojatyössä. (14,— ).
X X X II : 36. Vanhusten huoltomuodon valinnasta (11,— ).
X X X II: 37. Sosiaalisten kerrostumien määrälliset vahvuudet (16,— ).
X X X IV : 25— 34. Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1954— 63 —  Lantbruksministeriets veterinär- 
avdelningens berättelse 1954— 63 —  Report of the veterinary section of the M inistry of Agriculture 1964— 63 . 
X X X V : 2. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta. Osat I—I I I —  1964 ärs företagsräkning. Del. I—III —  1964  general 
economic census. Voi. I —I I I . (I 16,—  II 10,—  III 10,— , • I).
X X X V I: 14. Liikennetilastollinen vuosikirja 1972 —  Samfärdselstatistik ärsbok 1972 —  Yearbook of transport 
statistics 19 72 . (18,— ).
X X X V II: 4. Korkeakoulut 1969/70 —  Högskoloma 1969/70 —  Higher education 1969 / 70 . (14,— ).
Tilastokeskuksen omat julkaisusarjat — Statistikcentralens egna publikationsserier — The own series of 
publications of the Central S ta tistical Office of  F in la n d
1. Tiedotussarjat — Rapportserierna— Report Series
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myös eripainoksena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1,* 1973: 1 —  Ärakatalog 1 Statlatlska övereikter (även 
sfirtryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 1973: 1 —  Annual register in the Bulletin ot Statistics (also reprint) 1989: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 
1973: 1
Tilastotiedotus —  Statistisk rapport — Statistical report:
VÄ Väestötilasto —  Befolkningsstatistik —  Population statistics
VL Vuoden 1970 väestölaskennan tietoja —  Uppgifter om folkräkning &r 1970 —  Data on 1970  population census 
OI Oikeus- ja vaalitilasto —  Bätts- och valstatistik —  Judicial and election statistics 
TY  Työvoimatilasto —  Arbetskraftsstatistik —  Labour market statistics
KO Koulutus- ja tutkimustilasto —  Utbildnings- och forskningsstatistik —  Educational and research statistics 
KT Kansantalouden tilinpito —  Nationalräkenskaper —  National Accounting 
TE Teollisuustilasto —  Industristatistik —  Industrial statistics 
RA Rakennustilasto — Byggnadsstatistik —  Construction statistics 
KA Kauppatilasto —  Handelsstatistik —  Commercial statistics
LI Liikennetilasto —  Samfärdselstatistik —  Transport and communication statistics 
RT Rahoitustilastot —  Finansieringsstatistik —  Financial statistics 
Y R  Yritystilasto —  Företagsstatistik —  Enterprise statistics 
PA Palkkatilasto —  Lönestatistik —  Wage statistics 
TU Tulotilasto —  Inkomststatistik —  Income statistics 
HI Hintatilasto —  Prisstatistik — Price statistics
Indeksitiedotus —  Indexrapport —  Index report
TH Tukku- ja tuotannon hintaindeksi —; Parti- ooh produktionsprisindex —  Wholesale and production price index 
KH Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustannusindeksi —  Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex —  Consumer 
price index and cost-of-living index
R K  Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
TR Tienrakennuskustannusindeksi —  Vägbyggnadskostnadsindex —  The cost index of road construction
2. Tutkimussarjat — Utredningsserierna — Research Series
Tilastollisia tiedonantoja —  Statistiako meddelanden —  Statistical information
Luettelo Suomen tilastollisessa vuosikirjassa —  Beglater 1 Statistisk Arabok för Finland —  Register in the Statietieal yearbook of Finland
60. Ympäristötilastollinen vuosikirja —  Yearbook of environmental statistics o f Finland. 1972. 102 s. (5,— ).
61. Kotitaloustiedustelu 1966 —  Hush&llsbudgetundersökningen 1966 —  Household survey for 19 66 . I  Tekstiosa — 
Textdel —  Textvolume (18,— ), II  Liitetaulukko-osa —  Tabellbilaga —  Supplementary tables. (26,— ).
Tilastokeskuksen tutkimuksia —  Statistikcentralens undersökningar —  Surveys of Central Statistical Office
Luettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1. 1973: 1 —  Register! Statistiako veörslkter 1972: 1, 1973: 1 — Regitter in the Bulletin of Biotietiet 1972: 1, 1973: I*
20. Ympäristötilastollisen tietojärjestelmän kehikko. (5,— ).
21. Kokonaistaloudelliseen ohjelmointimalliin perustuva tutkimustuotantotekijoiden allokaatiosta Suomessa. (5,— ).
22. Maassamuutto ja Pohjoismainen muuttoliike vuonna 1970. (5,— ).
23. The frame work o f an information system of environmental statistics. (3,— ).
24. Osamaksukauppa ja sen säätely Suomessa vuosina 1969— 1972. (5,).
25. Ruotsissa vuosina 1946— 1970 ansiotyössä ollut suomalaisväestö. (3,— ).
26. Neuvostoliiton suunnittelujärjestelmästä. (7,— ).
27. Tulonjaon kehityspiirteitä. (4,— ).
3. Käsikirjoja — Handböcker — Handbooks
1. Koulutusluokittelu. (3,— ).
1. Utbildningaklassificering. (3,— ).
2. Väestölaskenta (maksuton).
3. Tilasto-opas. (5,— ).
4. Toimialaluokitus (TOL) — Näringsgrensindelningen (NI) — Standard industrial classification (S IC ). (6,— ) .
Julkaisuja myy: Publikationema säljes av:
Publications can be obtained from:
Valtion painatuskeskus Statens tryckericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
00100 Helsinki 10 00100 Helsingfors 10
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
•Suomen Virallisen Tilaston uusimmat julkaisut sarjolttaln: —I serlerna av iFlnlands (Mielellä Statistiko har senast utkommlt
M ost recent publications in  each series of the »O fficial Statistics of Finland*:
Tilastokatsauksia —  Statistiska översikter —  Bulletin of statistics (ä 2,— , vsk—ärg. 15,— ).
Suomen tilastollinen vuosikirja 1072 —  Statistisk ärsbok för Finland 1972 —  Statistical yearbook of Finland 1972. 1) 
I  A:92 Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1972. Osa I  —  UtrikeshandeL Arspublikation 1972 Del I  —  Foreign 
trade 1972. Volume I . (30 :— ) .
I  Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu, tammikuu 1974 —  Utrikeshandel. Mänadspublikation, januari 1974
—  Foreign trade. M onthly bulletin, January 1974. (h 3,— , vsk. —  &rg. 25,— ).
I  B: 55a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1972 —  Sjöfart. Handelsflottan 1972 —  Navigation. Merchant fleet 
1972. *)
I B: 55b. Merenkulku. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1972 —  Sjöfart. Sjöfarten mollan Finland 
ooh utlandet 1972 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1972. (13,— ).
I B 50 b Merenkulkutilastoa. Kuukausijulkaisu n:o 1, 1974— Sjöfartsstatistik. Mänadspublikation nr 1, 1974. 
I l l :  70. Maatalous. Maatalouden vuositilasto 1971 —  Lanthushällning. Lantbrukets ärsstatistik 1971 — A gri­
culture. Annual statistics of agriculture 1971. (10,— ).
I l l :  66— 68. Maatalous. Yleinen maatalouslaskenta 1969. Osat I—III —  Lanthushällning. Allmänna lant- 
bruksräkningen 1969. Del. I—III —  Agriculture. Census of agriculture 1969. Voi. 1 —I I I . (k 12,— ).
TV B: 35. Tulo- ja  omaisuustilasto 1968 —  Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1968 —  Statistics of income 
and property 1968. (15,— ).
V I A: 126. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 1961— 1965 —  Dödlighets- och livslängdstabeller 1961— 1965
—  L ife tables 1961— 1965. (7,— ).
VI A: 128. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1951— 1965 —  Översikt av befolkningsrörelsen ären 1951— 
1965 —  Review of vital statistics in  the years 1951— 1965. (11,— ).
VI A: 132. Väestönmuutokset 1970 —  Befolkningsrörelsen 1970— Vital statistics 1970. (11,— ).
VI B: 122. Kuolemansyyt 1970 —  Dödsorsaker 1970 —  Causes of death in  Finland 1970. (12,— ).
VI C: 104: Väestölaskenta 1970: I  Yleiset demografiset tiedot a); II  A—B Elinkeino ja ammattiasema a); V 
Asuntokanta a); VIII Perheet a); X  Rakennuskanta, liike- yms. huoneistot a) —  Folkräkningen 1970: 
I  Allmänna demografiska uppgifter a); II A—B Näringsgren och yrkesställning a); V  Bostadsbeständet a); 
V III Familjer a); X  Byggnadsbeständet, affärs- o.a.dyl. lokaler a) — Population census 1970: I  General 
demographic data a); A —B Industry and industrial status a); V Housing a); V III  Families; X  Buildnings, 
premises in commercial use etc.*).
V II A: 82. Säästöpankkitilasto 1972 - Sparbanksstatistik 1972 - Statistics of the savings banks of Finland 1972.*) 
. VII B: 83. Postipankin hallituksen kertomus vuodelta 1972 —  Postbanksstyrelsens berättelse för är 1972.
V II C: 63. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset 1972 —  Affarsbankeraa och hypoteksinrättningama 1972 — 
Commercial banks and mortgage banks 1972. (8,— ).
V II D: 64. Pankkitilasto. Suomen Pankki, liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset, joulukuu 1973 — Bank- 
statistik. Finlands Bank, affärsbankeroa och hypoteksinrättningama, december 1973 —  Bank statistics. 
Bank of Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, December 1973. (ä — ,50, vsk. —  ärg. 2,— ).
V II E: 3. Osuuspankkitilasto 1972 —  Andelsbanksstatistik 1972. (8,— ).
IX : 89. Oppikoulut 1971/72 —  Läroverken 1971/72 —  General secondary education 1971/72. (5,— ).
X : 94. Kansanopetus 1971/72 —  Folkundervisningen 1971/72 —  Prim ary school education 1971/72. (12,— ). 
X I: • 70, 71. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1967— 1968 —  Allmän hälso- och sjukvärd 1967— 1968 — 
Public Health and M edical Care 1967— 1968. (18,— ).
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